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"tlabaDa.—D iningo 7 Julio ds 1895. La Preciosísima Sangre de- S g"; s a r i F^rmm, o h . y mtr. y el toato Lorenso de Brindis I-amero 160. 
O B Q A M O O F ; L D E L 4 P 0 S T A P M 0 
Koal liOterfa de la Isla de Cnba. 
SoTt-eo ordinario número 1,512.—Lista de 
los números premiados on dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 6 de Julio 
de 1895. 




































































































































































































2020 . . 
2021 . . 
2040 . . 
2081 . . 
2208 . . 
22 LO 
2306 . . 
2335 . . 
2383 . . 
2389 
2396 . . 
2414 
2422 




2647 . . 
2665 . . 
2673 . . 
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3164 . . 
3184 . . 
3193 
3232 . 
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3261 
3280 








3510 . , 
3527 
3537 . . 
3552 
3566 . . 
3023 
3627 . . 
3663 
3672 . . 
3688 
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Aproximacione» á loa onmeroa anterior y posienor 
d*I premio de loa 100,000 peaoa. 
690 . . 4 0 0 j 692 40". 
Aproximaciones á los númaroa aiuerioj y poirtoi ' d 
del premio de 20,000 peso». 
1987 . 400 ¡ 1989 4) 
i'AGOS D E PREMIOS. 
Desde el martes ü ;lei corriente mea, se saticra,-
i&a por las Cajas de eat.a oficina, de once de la maña-
na á dos de la taníe, non l : bija del l por oi«ato del 
Impuesto establecido por ¡a ley de 20 da Febrero úl-
tímo publicada en la "Gaceta de la Habana" ai día 
llfOieote; en la inteligencia de que dos días há ules 
¿atea del sorteo se suspenderás, con ebjeto de fnr-
tetl'wr IM opersoione*. 
Ü L T m HORA. 
(POH. O I B L E . ) 
Santiago de Ouba, ju l io 6,) 
d lañ 7 noche.) 
L A PAET1DA D E SOSA. 
£tl general ISTavarro bat ió la parti-
da de Sosa en la f inca Cocal , a l 
norts del poblado del Cobre , h a c i é n -
dole tres muertos y c o g i é n d o l e dos 
prisioneros, uno de ellos herido. 
T a m b i é n le o c u p ó siete caballos, 
dos tercerolas, escopeta, r e v ó l v e r y 
machetes . 
L a fuerza del gobierno s i n nove-
dad. 
JiJl Oorretponsal. 
(De nues'ros corr^ spousalcs especiales) 
(POR. TELÉGRAFO) 
Placetas 8 ds ju l io á las 8 de la noche 
E l General Martínez rampos. 
E n t u s i a s t a recibimiento en las es-
taciones donde acude el pueblo á 
saludar a l Genera l M a r t í n e z C a m -
pos. No ocurre novedad particular, 
E l Oorrespnnsal, 
N O T I O I A . S O P I O I A L B S . 
L A M U E R T E D E ARAMBURO. 
A^er nooho se recibió en la Capitanía 
General un telegrama de Placetas flr 
m ido por.el general Lnqae; en qne di 
ce que acaba de llegar el capitén Bo 
net, del Regimiento de Alfonso X I I I , 
ol cual ha b ttido á la partida capita 
neada por el cabecilla Aramburo, el 
cual fué muerto y recogido eu cadáver, 
que después de identificado dtbida 
mente se le dió sepultura. 
L a partida se dispersó individual-
mente. 
Telegramas por el cableo 
SliillVlClO TELEGRAFICO 
D E l i 
Diario de la Marina. 
ÁXi 0IARIO DE JLA RIARIXA,. 
HABANA. 
TJEJL.KG-R.A. M A S D 'e A N O C H E 
NACIONALES. 
Madrid. 6 deju' io. 
T R A B A J O U L T I M A D O . 
H a terminado s u s trabajes la po 
nencia de metales, minera les 7 má-
quinas de la C o m i s i ó n a r a n c e l a r i a 
de Cuba. 
D I E B U O I O N R E S T A B L B O I D A, 
Ge restablece en el ministerio de 
TTJtramar la D i r e c c i ó n de G r a c i a y 
Jus t i c ia . 
T R A S L A D O . 
H a sido trasladado á Sagua el juez 
de primera instancia é i n s t r u c c i ó n 
de Trin idad. 
E L A S U N T O DÍS MORA. 
E l s e ñ o r Moret y F r e n d e r g a s t ha 
sido llamado por t e l é g r a f o á Madrid 
para consultarle acerca d é l a indem-
n i z a c i ó n Mora . 
C O M I S I O N A R A N C E L A R I A . 
Se ha reunido la c o m i s i ó n nom-
brada para la reforma de los aran-
celes d̂ j C u b a y Puerto Bico. 
L.os S r s s . V á r e l a , Perojo y Eodr i -
guaz Sun P e i r o hablaron en favor 
del dictamen de la ponencia. 
U n diputado de Puerto P ico pi 
d ió que subsis ta la ley de relacio-
nes mercanti les con las provincias 
ul tramarinas , 
L O S C A M B I O S . 
LÍA3 l ibras esterlinas, á la vista, se 
h>n cotizado hoy en la Bo l sa á 
2 9 OO. 
EXTRANJEROS. 
Nveva York 6 de }u io 
P R O T E S T A B E L I C O S A 
Dicen de X/óndres que dos indivi 
d ú o s de la C á m a r a de los Comunes 
protestaron hoy contra el gobierno, 
c e n s u r á n d o l e porque, merced á su 
descuido, Inglaterra no puede com-
petir con otras naciones en l a cons 
t r u c c i ó n de buques de guerra y 
mantener un e j érc i to costoso. 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S . 
£¡1 Parlamente ha suspendido s u s 
sesiones hasta el p r ó x i m o lunes, en 
que se d i s o l v e r á . 
L A G U A Y A N A F R A N C E S A . 
A v i s a n de P a r í s que M r . de la 
M^the ha sido nombrado goberna-
dor general de la O-uayana france-
sa . 
E N T R E V I S T A D E S O B E R A N O S . 
Comunican de Stockolmo que h a 
llegado á dicha ciudad el emperador 
Gruillermo de A lemania , siendo re-
cibido por el rey Oscar I I , á quien 
b e s ó y a b r a z ó . 
D I S T U R B I O E N L A I N D I A . 
T e l e g r a f í a n de Calcuta que en 
H a t t y w a r se produjo u n tumulto 
por cuestiones religiosas, resultan-
do tres muertos y ciento ochenta y 
cuatro heridos. 
( KLiíSeHAílAy U O K E K f t A l i E H . 
Vxtev<i~ VorX, j u l i o 5, d las 
a i de l a tarde. 
Itlitm e4po.R«;-»> á $15.70. 
ou'.oucá, ri $4.83. 
'•Ms-sonto pan i cotuvraai, 60 <i.n,, ¿e 3 
á 3i ¡M>r etento. 
Cambios iohsv L^ajfireot 00 d]**) (ban^u» -
ros), á $4.89. 
itieii» SOÍHVI Viiriv, 60 dr-. (banqueros), & 6 
frane»». 17. 
¡laui sobre Kambíiríro, 60 Í J T . ^ f>«.nqnerot) 
á 05 E;. 
>ít»s reglstraacta de ion KK?«rtft.->-l'8i<l«s, 4 
^or ciento^ A 113, ex-capó». 
entrffngaftÁ r . 10, i%o\ 5)6, costo y fleto, & 
l 2} (tomhiul. 
í ietn, cu pjíusa, ft « i . 
viif )!?.• - i: : (, i ; ¡relftiOi en plassa, de 2 13il6 
ÍÍ 2 15il6. 
..íí« ar i aaoi, eu piassh, 2f »• 2 11|16. 
tla{09 dé^jtabai ffí ^«vitffi*. rioníJ.r.si. 
nn»r( «do3 "o«iei>'de, 
trKNJ)I0í>S: 18,500 «acos «e «zlícar. 
M uv e . (fcJiOottte, »n A $9.65 
«nnabaf^ni '' 'ntíesotí;, $4.65 
L-oudr.vif. j u l i o 5. 
(ijiteai lé reifóe'aelm. »uúw.\ Í¡ 0|9í« 
-,.íh',rt/ cruírJtTstra, j»o'. 96. d 11|6. 
"leni k-̂ fíütat refino, de 8i3 1 l l j , 
^R^otídádoéj 9 107i-, «S'ldterdf. 
--i/ . ito, ífaa ••» <ic. íniflaíerra, 2ipor 100. 
í a t ro s^r cío"!. e^pafiól, á 671, ex-inte-
, rti. 
P a r í s , j u l i o 3. 
lienta, 8 per 100, A 102 francos 27¿ ets», 
M E R C A D O D E ' A Z U C A R . 
Jul io 6 de 1895. 
Al cenar nuestro mercado azucare-
ro el pririodo de la presente semana, du-
rai-te IH cual la paralización se ha a-
centuado más si cabe, en las tranpac-
uiones de azúcares, con motivo de las 
festividades en nuestro centro princi-
pal de consumo, se nota tono más f*-
vorab!»1, büjo la ii.fl nencia de m ticias 
recibí dflíi de Europa, qlie hon marcado 
oí alza do una fracción en el tipo de la 
r<;molacli3. Ootnó consecuencia inme 
duta y en la confianza de que en bre 
ve pueda dejarse sentir la demanda a-
merieana, existe mejor disposición pa-
ra operar, aunque no se han efdctuado 
operaciones, por la .l'fdrencia qne exis-
ta cutre las pretensiones significadas 
dd ios tenedores y ios límites que has-
ta ahora permite el mercado ameri-
cano. 
Algunos pieos realizados en los puer 
tos de la costa, carecen de importancia. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 6 de Julio de 1895 
ffONDOS PÜBIilCOS 
Kaata 3poi ICOimaré» j 
ano do amortir«cl6o 
anual.. • 
tdem, Id. y 2 i>l 
(dem de anualidades. . . r . 
Billetes lúpotecafioe del 
Tesoro da la Isla de 
Caha 




miento de la Habana. 
1? nroiBióu 
¿«m id. 3* 6Tn)»!^P..—-
AUCIOÍTKB. 
ûuuu ISnoanoi do la Itl» 
de Cuba 
Idem del Comercio j Fe-
rrocarriles Unidos deis 




'•ocano de la Isla de 
Gubi; 
S'nproaa d-j Fomento y 
HaVeg&ckta del Sar.... 
Oampafita d(» Almacena» 
de Hacen •li'.Jtis 
Oampaaíh AlI)lftC8ne^ 
de Dep^-lt.' da U H:» 
t>aua.. 
0'nipafíla ie Alaribrañr 
(las rtisp'iiio Ane 
f t»nu •'•••n»r>H(1ii'Ja... 
ampatlla <}o!>ana da A-
¡unubriidn dp ÜM 
Jfueva (¡ocpaHía de Ga» 
de la Tlabauft 
OorapaBía del Perrocarr.l i 
de Matan ías ii Sabanillr 
Oompnñía de Uaminos de 
ÍTierro de Cárdenas í 
•Jícaro 
Jompañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villa^lara 
Ooiupaftfa de Caminos de 
[Herró de Sagaa la 
Grande 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Caibarién i 
Sancti-Spíritua 
^'oiupañía del Ferrosarri) 
Urbano 
ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cube 
Idem de Guautiinamo.. 
Idem de San Cayetano a 
ViÍKlloS 
íteíinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Tele^feica de la Haba-
na. - , 
Idem id. Nueva Comp"-
úíi de Almacenes ''e 
Depósito do Santa Ca-
talina...... 
Id'-m Id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
8 & 9 pg D or. 
I l á l 2 pg D 
40 á 41 pgD. 
38 « Sfl pg H oro, 





24 í 25 \S D. or 
13 á 14 pg D. orr 
48 i 49 pg ü . or, 
25 • 29 pg D. or 
24 á 25 pg D. orr 
4 i 5 pg D. orr 
sr's'ss'pg "H.""'I 
13 á 14 pg D. ore 
31 á 32 pg O oro 
1T0TICIAS DE VALCEES. 
P L A T A 
NACIONAL 
> A b r i ó de 92¿ Á «2§ 
í H^rró de 92¿ 4 1*2| 
Í! Valor. P A 
Pt^NDOS PUBLICOS. 
Oi>lig A?nutataiento 1? hlpoteoai: * 
Obligacioneti Qipotecaias del,! ¡ 
Rxc wo. A ?nntatoient.' • o5J . 6ü 
BtlJ«»te1 Mipotecarioe de la lala' „„ 
deCub»,A -i 804 l(« 
60 * (53j 
N< IHÍU»I 
ACCIONES 
B mco IC pañol de la Isla de Cuba', 
K i Agrióla „..!! 
Baao • iol Cumercio, Furrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
raaci'.r.es de Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 
CompaSfa Unida de lea Fcrro-
carrüoi de Caiherién 
Compañía de Caminos da Hierro 
de M-tamas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Ssgua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ci-nfuegos & Villftdara... 
Compañía del Ferrccarril Urbuno 
Corap. del FeTrocarrii del Oaete 
Comp Cabana de Alumbrado Gas 
Bono» Uip;!tec .rios do la Compa-
ñía de Gas Consoltdsda 
Compañía de Gao flispaiio Ame-
ricana Consolidada 
'oiiOs Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado... 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
oondados 
Empres.i de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de í>e-
pó.iito de U H -iMn 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ciecfr.egos y ViUaolara 
Compañía de Aím^ocse» de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana..... 
Crédito Territorial HipotecRroi! 
de la Isla de Cuba ! 
Com|i(.nta í.onja de Viveres.....'| 
Perrv^oarril de Gibira y Holguín.ij 
Accionas 
Obligaciores , ij 
Ferrocarril je Sm Cayetano & 
Vifiales.—Acciones '\ 







































íi6.i..n». 6 de Julio de 1895. 
OOMANDANCIA GENERAL »E MARINA líKl 
APOSTADERO DE I.A HABANA 
Y ESCUADRA DE IifcS ANTILLAS. 
1C8TADO MATTOK. 
Negociado 39—Anuncio, 
Por el último correo de !a Penísula, se ha ro-Mb'do 
en esta Comandancia General la Re»l Orden signan-
te defeeba 30 de Mayo último: 
''Exom.T Sr,: El Sr. Min'stro de Marina <iice con 
«•sta ficha al Sr Miri tro de E.-tado lo siguiente: 
—Excmo Sr.: H •biéodo^e recono iido la rjecesidad 
de hacer i.n nu'-vn estu lio mrís amplio y más deteni-
do do todo ¡o reU donado s-n loa macjuinist .s nava-
les efpanuies resunto á prioridad sobro luji extran-
J :roH par̂  embarcar orno J f̂ s de máquina en los 
"buque-, de la marina iner •antn, en atención á la» difi 
cultades que se han ( freoido al llevsr á la práctica 
las.nreserpoiones de la Soberana diapc»! líu de Vi 
de Enero últimr; S. M e! Rey (q. D. g ) v on su 
nombre la Roii:a Regante del Reino i!e couformidad 
con lo informado por la Subsecretaría de este Minis-
terio hi tenido á bit n liip mer lo sigutente: 19 Qae 
qaedesin efecto 11 o tada Beal Orden de 12 d-; Ene-
ro último, referente al mejor derecho de los maqui-
nistas navales españoles p ra embarcar como jefes de 
máquina en buques de la marina mercante, basta 
tvntj no se veriflqne el nuevo estudio que reclama 
tan importante estudio. 29 Que queden vigentes 
todas las dUposiciones sobre maquinistas que esta-
ban en vigor antes de ser dictada la expresada Real 
Orden d* 12 de Enero. Y 3o Que nunca debió in-
terpretarse ef ta soberana disposición, en el sentido 
de qne surtiera rficto para la Compañía Trasatlánti-
ca tod'i vez que esta se rija por un contrato aproba-
do por una Ley y por el cual no está obligada á em-
barcar maquinistas españoles nada más que hasta 
donde le sec posible, pudiendo hacerlo de la nacio-
nalidad que orea conveniente y de garantía para sus 
buques. Lo que de Real Orden expreso á Y. E . pa-
ra su noticia, sirviéndose dar conocimiento de esta 
soberana disposición á todos los funcionarios consu-
lares en el extranjero á los efectos de la misma. Y 
de la propia Real Orden comunicada por el referido 
Sr. Ministro lo traslado á Y. E . para BU conocimien-
to y demás efectos." 
Lo que de orden de S. £ . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 3 de j l alio de IgfiS^ gj> d« Ssttd© 
Mi1 
de las operaciones practicadas por la Re-
caudación de impuestos y Recargos Muni-
cipales del Exorno Ayuntamiento de la 
Habana en 1894 á 95, por virtud de la co-
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Intervine, y ea conformo á lo que consta 
en los libros de ceta C ntaduría á mi carĝ í». 
Habana, 21 de junio de mil ochocientos 
noveiita y ivinco. 
Y? W.—Glarens. 
El Contador, J. M . del Bio 
I 1158 4-7 
Orden de la Plaza del día (> de julio. 
•B&TIOIO PxKa» SU DIA 7 
Je'o da di»: El demandarte d«l 7? batallón Cr.-
zadorrs Yoluntaiios, D BoLifacio Bango 
Yisita de Hospital: 109 Batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Cata-
dores Yoiunlanjfc. 
Hospitftl Militar: 79 batel ón Cazadores Volunta 
rios 
Batería «¡e la Reina: Artillería de Ejémito. 
Ayudante de Gnardia en el Gobierno Militar: El 
Io de la Plaza, D José de Puga. 
Imaginaria en idem- El 29 de la misma, D. Anto-
nio Prieto 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica 
Vigilancia: Artillería, 49 cjiarto.—IngeH^ero», 29 
dero.—Ccballeiía de Pizarro. 39 Ídem 
E l Comatdante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
V A . P O B B S D E T I I A V B S U 
8E ESPERAJN 
Jallo 7 ,-: •:.«••.*• Na»'»', "nríi 
7 ^l-i'iad Codal "eracrui v oocal» .̂ 
8 Ernesto: Liverpool y escala». 
10 • - ••Viübinjn;;»! Vernorur v'.-«f aliii, 
. . 12 •»¿r.-j.-r^"í>r«cr- •-*•»'•• 
14 «aria 't- Pto. Rico, y escalas. 
.. 15 Rabana: Vnvrv.- v 
16 Pilenüpo: Livernool r escalsjt 
18 Vivirá- Liverpoo' y escalaí 
18 rsyo Moni: Londres y Ambere». 
19 fucat&n Veracruz. 
23 MÍTICO: Pnorto-Bico v átñtfla* 
.. 25 R de Larrinaga: I.iveroool v escala» 
29 Guido- Liverpool y escalas. 
.. 30 Gaditano: Liverpool y escala» 
S A L D R A J f 
Juilo 7 Reina María Cristina: Veracmr. 
7 !r.:i(.>'; "' Wff̂ l.S • oc/.».... 
7 Galicia: Havre y escalas. 
10 Montevideo: Puerto Rico. 
10 ¡u':- . :;»• 9fn«v¿ York. 
10 Maoae'ia: Puerto Rico » escala ;̂ 
.. 15 ''isiibn- ia- ^-Ira'.rai T "WO.V.-»-
11 ' - ,t V7ii.hlr-*v-- "TiieTfc-.y-ir' 
28 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
,. 13 Sónec. Sueva YcrSí. 
,. 20 María Herrera: fio sn • escalfa. 
.. 20 v-noaráü Kiiev«f>Yaflí 
.. 31 Mózioo: Pío. Rico « 8«n«la< 
ENTRADAS. 
Di > 6: 
Da Tampa y Cavo Hueso, en Shorts, vap. am Mas-
cotte. cap. Howes, trip. 4?, ton 520, en lastre á 
Lawton y Hnos. 
SALIDAS. 
DiaC: 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Masco-
ta, cap.Huwep, por Lawton y Hnos. 
C lón y escalas vapor español Rabana cap. 
Casquero. 
Nueva Yoik vspor am. Vegoracza, cap. Htff 
mann 
Moriasienie do pasajeros. 
ENTRAROh. 
De CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor ame-
licant': Jifascotle. 
sros Don T. T. W. BeaUce—José García—V. F . 
Alcázar—A. Gut'érreá—Isabel Ermard—Francisco 
F.ritas—R. Ramble—V. Guerra—P Gon/ález—V. 
Prado—M Gt»nzílez E. Soto J . Alvarez—B. 
Alvarez—G. Granda—Ioés Daarte—Mariano Martí 
nez—Pedro D. Zamora—Crispía Pedro—J. L. Do-
mínguez—Petroua Valdés é hijo—Isabel Prin—W. 
Brown - B. García. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y 'JTAMPA, eu el vapor 
amer Mascotte: 
Sres. D. Juan P. F.raand z—Julio Pérez—MP-
tilde Riera--Francisc». Delgalo—Concepcióü (Jal 
gadi:- Julio Sant'.marh'a—kicardo Estrada—Olalla 
Me r'tno —luán Quesudu- Mi noel Agus'ia Pere;i— 
Luis Gil—Gonzalo M-rrero-- ra í Ion S. Feblei—C. 
López—Bánigao Amado—Bernardo Leal -Virgilio 
Martínez -Manuel Vita--Alfreda Vales—Manuel de 
Coca--Vicente Liavalete—Juan Montero—AuUuio 
Uo,irigues--Manuel M. Balo—Tomás Ziyas—Ra 
fiel B anc-o-Joté Posada--Fronciseo llernandfz— 
Juan A. García—Amtil^a Loreto—Félix E.Núñez 
—Claudio Castillo—Eariquo García—Eugenio Al-
varez—Julio Renden—Calixto López, 
E n t r a d a s el« cabotaje. 
Dia 6: 
Muevitas vap Cosme Herrera cap. Sansón 1,000 
s. azúcar, 150 bocoyes miel. 
Guanes, vt-p. Praviauo. pat. Maiía, 130 tercios 
tsb '.co y efectos. 
Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigó 334 8. szdcar. 
Mariel. gol. María Magdalena, pat. Marantes, 
eos azúcar. 
Nuevilas, gol. Tínima, pat. Mas 400 reses 
Nuevitas, gol. San Fernando, pat. Vera 400 id. 
Granadillo, gol. Ignacio Alemin, pat. Mir, 
300 polines y efectos. 
Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Colomar, ̂ 40 sacos 
azúcar. 
• Berracos, gol. María del Carmen, pat. Alemafiy, 
209,3 tabaco. 
Sierra Morena, gta. Tres Hermanas, pa. Forro-
dona: con efectos. 
S M y a e h a d o » de cabertaje 
Día 6:. 
-Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Lista. 
-Dimaa, gol. Dos Amigos, pat. Rios 
-Mariel, gol. Joven Gertrudis, pat. Palmer. 
-Cabañas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
-Granadillo, gl. Joven Felipe, pat. Alemañy 
-Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre. 
X u q . a « « eonresiafcro a b l a r t o 
-Montevideo, boa. esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J . Balcells y Cp. 
-Veracruz y escalas,' vap. francés Washington, 
cap. Bargilliat, por Bridat, Montros y Cp. 
-Pto. Rico, CoruSa, Santander, Cádiz y Barcelo-
na, vap. «n. Íí<?gí^j4g9, e ? » PS? M¡ 
Colón y escalas, vap. esp. Panamá, cap. Cas-
quero, por M. Calvo y Cp. 
Vfracroz, vap. esp. Reina M Cristina, cp. Go-
rordo, por M. Calvo y Cp. 
M'zagsn (Marruecos) berg. esp. Segacdet. cap, 
Jaan. por J . Astoiqui. 
——Na-va York. vap. am. Seguranca, cap. Hoff.nan 
por Hidalgo y Cp. 
Btiqt*©» (5,íí.e it'cs l ian dee-ssacbad©. 
Csyo-Hneeo y Tampa. vap am. Mascotte, ca-
pitán Hawfefl por Lawton y Hno. con 430 tar-
cioa lab-ico, 250 birriles piñas y (fjetos. 
Nueva Orleans, vap. am Aransas, cap. Maxon, 
por Galbán y l p. con 31,000 tabacos y cf.ictos. 
BucLues q.u.Q lian abierto rej^iistro 
cyox. 
Pto. Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capitán 
Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 





Picadura, kilos.. . . . . . . . . . 
Ron, cascos..... 








Tabaco. tercJes....,, 430 
Tabtcot. torciers... „ . . . 51.000 
Pifias, bles 250 
LQB Ú Á D E V î v « B E B . 
Pmtas efeeHuadcs < 6 de jul io . 
600 bles, aceitunas manzanilas. 62Í cts. 
50 c. surtidas mantequilla $23 q. 
100 B. frijoles negros, $3 75 q 
300 c. de [2 latas galleticas Spoiige $6-50 24,2. 
75 c. bts. vino Cepa Mai ón, $3 c. 
21o. id de i á $3-f0. 
10 c. tociceta $ 14 50 q. 
R E T I S T A COMERCIAL. 
Sahana, 6 de Julio de 1895 
IMPORTACION, 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 22 y 23i rs. ar. por latas, segán tamaño de-
envase. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada del 
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 20i rs. y las de 9 id. de 21̂  á 21J. 
A C E I T E D E MANI.—Regalares existencias. 
Cotizamos de 7 á 7i rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el coñsümo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre* 
cios son netos, y en núihero mayor de 100 cajas, 4 
P8 T). 
AOEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 5 á 5J-
rs. barril; las chicas en seretas do 3 á 3i rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamiiños, do 1 á 3r8. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y so cotiza de 
$1-25 á $1-80 qtl. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.-Cotizamos de .$5í 
& $6 garrafón, y en caja de $5 á $6 c , segán marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2* rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $12 y las nuevas á 
$15-00 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 7i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos de $3 
á$ 3} qtl. 
ANIS.—Escaso, A» 8i á $9 qtl. 
AKENCONES.—Ventas regulares, de 18 ú 20 
cts. caiita. 
ARROZ —H^y buenas íxistencias y los tipos me 
nos firmes. Se cotizin: semilla de 7B á 1% rs. arrroba. 
CnntWc.-r.-de 8J á 10 rs. ar.; FaZcncú*.- de 9 á 9J 
ar. rs. pegón '"lase. 
AVELLANAS.—Buenas existencias y se coti 
zan de 3 á $t qtl. 
AZAFRAN.—Col izamos el puro flor de $8 á $10 
libra y el compuesto de 7 á $7i libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $7i á caja y de 
Halifax de 53 á 5J; el robalo de 3i á $3f q. y la pes 
cada ele 3i á 3 | qtl. 
CAFE.—Hay buenas existencias y se cotiza el de 
Puerto Rico de clases corrientes & bueno de $22J á 
26 qtl. 
CALAMARES.—Regulares eiislenc'as y se coti-
za en \ latRS Rfgiiu marca, da $3i á $8 K>s 48[t. 
CEBOLLAS.—L-ÍS del país surten bs necesida-
des del coi-mino y be cotizan de 8 á 10 rs. q. con 4 
por 100 I). Isleñas de $2 á $2^ 
CERVEZA.—Se cotiza marca P. P. \ botellas y 
enteras á $4§ docena y i botellas y \ tarros á $143 
neto, barril y otras marcas de $11 á 1J barril y la 
qne so fabrica en el psh á $10.i barril de 48 medias 
botellas ó \ tarros. En caía» marcas Cnl-eza de Pe-
rro á 5J laa 24[2; Salvator y Tívoli á $22 c. do í)6 i 
bots y Perfección á $4 neto c. de 24[2 H 
COMINOS.—Cotizamos de $8i á $10.J qtl. 
CONSERVAS.—Los Pimientos en \ latas, se co -
tizan á $S reales docena de latas, er \ á 3Í idem; 
la» Salsa de tomate platas á 13 rs. dra delatas yáj 
á 15 reales 
COÑAC—El francés, el ases finas, so cotiizau, de 
$25 á $26 clv! coi-rientes, de $l0i á 12 id., é nferier 
de $6 á 8J id , según marca. Nadonai. de $5 á 8 
neto coja, se^ún clase 
CHORIZOS.—Los de Asturiac se venden de 9 á 
11 rs. lata. I>» Bilbao de 18 ft 19 rs íat'a 
ENCURTIDOS.—Lot a'dierréaaos ío cotizan, caja 
de 6 pomos glandes, á $4 ;̂ idem 12(2, á $5i; id. 12;4 
6$3iid.,ydel2[8á$2.—Lo- franceses de 15 i 16 
rs. caja df pi<tnnH nbicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $I i á $1 docena, según clase. 
FIDEOS.—Loa peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes do $3 á $l\ y superiores, á $9 las 4 c. Lo» 
del país siguen detallándose de $3.r.0á $7a las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 7Í ra. á 7J ar y los blancos de los Estados-Unidor, 
de 14 á l l i rs ar , según tamaño, y loa colorados de 
I3i á 13? rs. rr 
FRUTAS.-Las nacionales se cotizan de $2-i á $Si 
caja según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 6J á 7} 
rs. ar ; los medianos de 8 á 8i rs. id.; los gordos, de 
8i á 9 reales id., y superiores á selectos de 10á 15 
rs. ar. 
GINEBRA.—La marca "Campana" so cotiza á 
4 $61 garrafón, á 8J caja do frasquera y la elaborada 
en el psí» de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6i 
á 7 r 8 . 
HARINA.—Los precios Armes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de$93. álOg saco. 
Nacionsl de 7i á 9i. 
HIGOS.—Se detallan de 3 á 4 rs. c. los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $33 á $8i 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
saa, y se cotiza de $7 á $7t caja. E l amarillo de Ro 
oemora, á $45- á5 caja. 
JAMONES.—L» marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $ 19 á $21 qtl., y otras marcas, desde $16 
i $20i qtL 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3 á $3i docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete. de $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co 
tiza de 31 á 4 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11i á 
$IU qtl., y en latas, según clases, de 12̂  á 17 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se coMza según 
marca y tamaño del envase, de $20 á $23 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de 7 á $9 qtl. 
PAPAS.—Las del país de £2 á 23 rs. quintal. Las 
inglesas de $4 á 43 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 
34 ctK resma; el francés se cotiza de 33 á 5? cts. idem, 
el americano de 25 á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 8 á 8J rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $9 
á $10i qtl. 
QUESOS.— Baonas existencias el de Patagrás se 
se cotiza de $23 á $23 i quintal y Flandes de 19 á 19i 
S A L . — L a molida se cotiza de 72 á 8 rs. fanga. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, do If 
á 1J n . lata, según clase y tamaño En tabales de 10 
á 13 realeo. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á $5J caja, 
sesún niar.-a 
SUSTANCIAS.—Carnes y ave!1 de buenos surtida, 
de $5é á $6 docena de latas. Carnts solas de $4i á 
jt6 idem, y pescado de $ U á $44-
SALCHICHON.—El de Lyou, de 6J á7rs. libra y 
el de Arlés de 4 á -l^ rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$17̂  á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, clase tina, á l6 ra. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, do lí* á 20 ra. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 17̂  á 
á 18 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 14^4 
$14̂  qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6i Y grandes á $12 las cuatro cajas, 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4 á 
$4i barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $ 4 á $41 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $33 á $39 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO,—Las existencias en primeras ma-
nos son regalares y los tipos firmes, detallándose de 
$32 á 838 pipa. 
Vepres fio través 
COMPAÑIA 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gtoblem* 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 do Julio 
el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T A N BAR G I L H A T 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
para todas laa ciudades importantes de Frauda. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas eu víalar por esta línea. 
Bridat. Moe'í'íCS f ySffllb: ¿JEar^ur» númerc g. 
•ViPORES-GOMEOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 






o! 10 de Julio á !aa 10 de la mañana llorando la 
onrospoedoncia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertus. 
Carga para Puerto Rico, Coruña, Sautander, Cá-
diz y Barcelona 
Tabaco para Puerto Rico, Ccrnfia, Santander y 
Cádiz. 
Las pólizas de carga so firmarán por loa oonsî nn-
tarios autos de correrlas, sin cuyo requisito során nu-
las. 
llefif.be carga á bordo hasta el día 8 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
L U I A B l Y l W - Y Q B I L 
on c o m b i n a c i ó n con los v ia jo» é 
Stiropa, Voracruss y Centra 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres xaonsualos, saliendo 
los vapores de esto pnerto los d í a s 
I O , 2 0 y 3Q, y del de New-üToxk loa 
d ías I O , SO y SO do cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
REINA M. CRISTINA 
CAPITÁN GORORDO. 
Saldrá p ira y Veracruz el 7 de Jallo i las dos de 
la tardo Iloyando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Lus pasaportes se entregarán al recibir ios billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
Demás pormenores impondrán sus consiga ta riot 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
E L VAPOR CORREO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n ' L a v í n 
Saldrá para Now York el 10 de Julio á las cuatro 
de la mob. 
Admite oarga y pasajeros, é, los que so ofrece ol 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremsu, Amsterdau, Hotterdan, Amborec y demás 
puertos do Europa oou conocimiento dirento. 
La carga se recibe hasta la viopera de la salida. 
La corresponder •¡i» solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compaüla tloa-s abierta uu» pólbsa 
f otr.nte, asi parn est,* línea ĉ mo para toda* las de-
sife. bî jo la cual pueden a -y - • tudô  1er. elegios 
quft íeembarquíii w T̂ DOÍ?» 
De más pormenores impondrán stui oonsignal.&rloB 
M. Calvo 7 Cp., Oficios 28 
I 36 12 1 Eá 
El yapor NICETO 
cápitáp LARRINAGA. 
Admite carga en Liverpool hasta el 13 
de Julio para la Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos. 
Loyohf-te, Baen» y Compañía, Oficios 
número 19. 












Servicio regular de vaporo sorraos a^eiioaaos en 
íre las puertos oignieiitei: 
Nuava-Ycrk, { 
Habana, Cisníuegas 
Slatansas, l Piogroao, 
Ñatsau, Verácruj., 
Stgx do Cuba, I 
•íalidsa do Nueva- Sork para la Habana y Malon-
kul todos ios miércoles á las tras de la terde, y par̂  
a llibona y puertas de México, todo» los sábados fi 
la una de la tarde. 
Salida» da la Habüa» par&Naeva- ¥ork, !o«Juovo: 
y íN-do». S IAÚ «si!» c<n punto de lo 4»rde. cotrio «i 
VríGCRANCA Julio 6 
UíTl OK WASHINGTON... 
(KN BOA 
J1Í1ZAUA 
t a C A T A » . . . , . 
/ i G I L A N C i A 
i.-.iki-ir, uo i.* ¿iabu.ia para puerto» dt Múxt'j. * 
ti-) j u i í n dala tarde, como siguo: 
rUCATAS Julio 3 
OAIZABA . . 7 
VIGILANCIA ' -. 10 
Sálicas de Cle^fiego» para New York vía )ía:.' i;k-
)í<>iie Cnba y Nassau los miércol'-s de cada dos se-
manas com.) sigut: 
ñ^NTIAGO Junio 18 
NIAGARA ;-, . . . Julio 2 
PABAIÍJÍS.—Jlstoe hcrraJRO» »apurer. y tan bién 
•JÔ OQUO» por la rapides, i!ê urldad y regularidad ae 
IUS vi&ies, teniendo comodidades exceientif? pars 
i»aiaiaros en sus ospacioífts afimaras 
CoBRHHPOíiDBMOi/..—í ̂  ocrrespondonol* se ad-
nttirá ír.ioamento er io Admiuistraoléi! G^teral d« 
Jorróos. 
OABOJL.—La cai^a se recibe aü el mu ello do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, ; W 
idmite carga para Inglaterra. H&mburgo, Rremei. 
•V-.nr.tardan, Rotterdsjii, íiaTre. haberes. Buenos 
Aires, Montevideo. Santos y Rio Janeiro ao>. cono-
tMnieutoa directos. 
íSi tt^ie 'le ;a :n7$!i pcrspuertoi di Késlco, ar.rí 
tifiado per vlol&aWdc sr moneda »airr?can» 6 «a t~ 
•': t'-O t̂c. 
i ^ m ius; pom4iv>?«s i.M.ri.;d?»« í Laj a»¡«»ti>.> V-
A V I S O . 
Se avisa á os sefiores pasajeros que para evit<'r la 
cuarentena en Na-w York, deben proveerso de u1-
cortiiics lo d-1 Dr. Bcrges», en Obispo 21 (alto»).— 
Hidalgo y Comn 
C 1180 312-1 Jl 
D1SBB ÉA BABáM. 
Para el HAVRE Y HAMBURGO con escalas 
eventuales eu HAITI. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá SOBRE el 21 D E J U L I O de 1895 
el vapor etnreo slemán, de porte de 2921 toneladas 
capitán Pietsoh. 
¿..Imite ostgtt para los citados puertos j itmbiéo 
Kas^ordcs con ooneoliaientos directos paro un gran 
trímero de puertos de KÜROPA, AMERICA D E L 
S U R . ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, Begdn por-
menores que se facilit&h en la casa oonoignataria. 
NOTA.—í.a carga destinada & puertus en ¿onde 
no toca ol vapor, será trasbordada en Htmburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa 7 unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tkomas, Hay ií, Havre j Ham-
burgo, á precios arreglaios, sobre los qae Impoidrio 
lo» consignatario». 
L a carga se roelbepov el muelle da CabaUeiía. 
La oonreapondeue'.ro aole se reoibs en la AAmiuin-
bMléa de Oo»eoi. 
mmi COSTÉEOS, 
[mpresa de Vapores Españo la . 
Correos de las Antil lae 
Y 
T r a aportes Milita r©ss 
D E 
B O B R I K O S D E H B E B B B A 
E L VAPOR 
M A N U 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario j también para cualquier 
otro punto, coa trasbordo en el Havre ó Hamburga 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, F A L K y CP. 
O RK5 lf>«-'i« Mv 
P L A N T S T B A M S H I P LLSTB 
á N e w 7 o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLÍVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una da la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savauach, 
Charleston, Riohmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimoro. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vaporea que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . J . Parnsworth 261, Broadvfay, Nueva-York. 
J - W. F i í ^ a l á , P^ntendento — P^rto 
CAPITÁN D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Julio i lai 





¡POttT AU PRINCE, H A I T I , 






Las póllsas para la oarga de travesi» solo so «dial 
ten hasta el dia anterior deis •lallda. 
CONSIGNATARIOS. 
Muevitas; Sres. Vicente Rodrigues j O-. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Barloa; Sres. Monés y Cp. 
Cnba: Sres. Gallego. Messa y Cp. 
Port-an-Prince: JT F . Travieso y Cp. 
Cabo Hitiano: Jiménei y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ftince: Sres. Fritse Lnndt y Cp. 
Maysgüec: Sres. Schulae y Cp. 
Aguaailla: Sros. Valle, Koppisoh y üp. 
Pnerto-Rioo; 8r, D. Ludwig Duplace. 
So despaoha por su» armadora» San Pedro n. 6. 
E L VAPOR 
J " T J X j I - A . 
capitán D. JOSÉ MARÍA VACA. 
S«ld;á duesto puerto el dia 15 de Julio á las 5 de 
la tarde, para los de 
^ • B T I í A B , 
PUERTO PADRB. 
CUBARA. 
•SAGUA DE TANAMO. 
RARACUA. 
CUBA. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
JO^SIGNATARIOB 
-4a«vit».e: ttrss. D. Vicente Rodriga»» v Op. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y PioabU 
CUbara: Sr. D. Manuel d» Silv» 
Sagua de Táñame: Sres. Salló Rifá. y C? 
Baracoa: Sres. Uonós y Cp. 
Goantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallega, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá de 11 Habana todos los sábados á las seis de 
la larde, locando on Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Calbarién llegará a dicho puerto 
os lunes por la motiana. 
RETORNO. 
De Caibarlén saldrá los martes á las ocho de la 
mafiana, hará escala en Sagua el mismo día, y 
l'.ogará á á la Habana los miércoles por la mafiana. 
G O N S I O - N A T A E I O S 
En Sagua U Orando: Sres, Puonte y Torro 
En Calbarién. Sres. Sobrinos de Herrera 
Bo despacha por sus amadoroa Sobrino* de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 oen-




COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en e l a ñ o 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado niímero 43. 
Capital responsable, oro * 25.863.368-50 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español . .$ 
Siniestros pagados en oro.. . . . . . . 
114.275-50 
..$1.251.017 15 
Total pagado en oro $1.251.017 15 
Pól izas expedidas en Junio de 1895. 
OBO. 
1 6 D. 
2 á D 
Pilar Ponichet de Carcedo $ COOO 
P*blo Migiu-1 y Cottis 18000 
Ulpiino Hierro 3800 
Sres, ftíeiióadrz y Peruá'.dez.... 1000 
Félix Enheno y D? Crmen Ja-
coba Sánchez y Ponichet....... 3000 
Aijuilino Blanco y García y Don 
Pedro Franco y Rubal 1000 
Manatí de les Hoyos y Hernán-
dez 6000 
herederos de Telíoría 3/50 
P^tricii Ruiz y Gracia 1200 
•íocé García 4000 
Braulio Gutiérrez 4000 
Engenio Alvarez de la Campa y 
Jiménez 6000 
Francisco López HQO 
Felipe S/Ua» 400 
Esteban Barrera y Artiaga 300 
Agiuiín Alenéndez y Cernada.. 1800 
José Insua Framil 3000 
Joaquín Iglesias y Solaros 7000 
Sres. P. Fernández y Comp.... 10000 
Manuel Gmoneda y Cadero 650 
Antonio Somoano 7500 
Ramón Mciiéndez y G .reía :ilot 
Urbano Almansa y Moioll 4500 
Kmilia Ojada de Román 3500 
Manuel Santeiro y Alonso 16000 
Manuel Rodríguez y Fernández 700 
Manuel Reboredo 4000 
Antonio Campelio 600 
José Menéndez Pende 1600 
Total. 120.800 
Por una módica cuota asegura fincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminando el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada aüo, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente álot 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Junio de 1895. — E l Consejero 
Director do turno. Eligió Natalio Villavicencio.—La 
Comisión ejecutiva, Florentino F . da Garay, Fran-
cisco Salceda. C1199 alt 4-7 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma 
cenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A " ) 
S B O E B T A R I A , 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en uto de la 
autorización que le concede el artículo 13 del Regla-
mento General, se cita á los seüores accionistas pa-
ra celebrar junta general extraordinaria el día 8 del 
actual, á las doce en punto de la maGana, en la ca-
sa del Banco, calle de Mercaderes número 36, con 
los objetos siguientes: 1? Acordar sobre la reforma 
de los Estatutos, separando la gestión del Banco 
del Comercio de las demás industrias y explota-
ciones de la actual Compañía; 2? determinar, eu 
vistA de esto, la forma comô ha de seguir funcionan-
do el Banco, su capital, y acciones qne lo hayan de 
representar; 3'.' para tratar de la incorporación de 
las . demás propiedades, ó de su fasión, con otra 
Compañía, en harmonía con los derechos de los te • 
i.edores de Bonos; y 49 qara designar las represen-
taciones que sean necesarias y, en su caso, hacer 
las elecciones y nombramientos que coi respondan 
parala dirección de los intereses sociales.—Y se 
advierte que, según el artículo 7V de los Estatutos, 
para poder tomar acuerdo se necesita estén repre-
sentadas las dos torceras partes del total de las ac-
ciones. 
Habana julio 2 de 1895.—Arturo Amblard. 
Cta. 1173 5d-3 5a-3 
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j v u e l v e l a 
r vitalidad per-
dida, y eli-
mina t o d o 
germen d e 
enfermedad. 
Aquellos que padecen dn indigestión, 
debilidad general tí otra dolencia 
engendrada do sangre impura, debe-
rían tomar la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. D a fuerzas á los débiles y en 
general reconstruye el sistema. Por 
tai medio los alimentos nutren el 
cuerpo, y se goza de un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
F I ^ i n V E E K . P R E M I O 
EN LA 1 
Exposición Universal de Cíiísago de 1893. 
Prepávftdá i>or el I>r. J . C. Ay«T y Ca., 
liowell, Mass., E . V. A. 
t^TónRase en guardia contra Imltncio-
líes baratas. B1 iionibn! de—" Ayer's Sar-
«aparilla " — figura en la envoltiira, y está 
i-achulo en el cristal rie cada una do nuastraa 
botellas. 
G I R O DE L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
O 1156 156 1 J l 
J.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S 
3 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAHOS POR E L C A B L S 
¡TAGILITAN CAKTAO Da OKÉOXTO 
y giran letrt&a á corta y larga yista 
BOBBK NBW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA O E L K A K S . M E -
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
flAMBTJRQO, BBKMEN, B E R L I N . VIENA, 
AMSTEKDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN. GENOVA, E T C . E T C . , ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
B S P A S t A £2 I S L A S O A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN BK CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FKANCK8A8 
K INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA OLASF D E 
vAt.ONKP PnKI.inoP! C 898 IKB-lfiMy 
esquina á A m a r g u r a 
H A O B N P A G O S P O R E L Ü A B L B 
Fac i l i tan cartas do créd i to y g i ran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva York, Nueya Orleani, VeraoTui, Méji-
co, San Juan do Paorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lron, Bñyona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nantofl, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesiua, &, así como sobre todas laa 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
de Q e B ^ é » y G é m i • 
Situada en la calle de Juitin, entre leu de BaraUÜa 
y Sau Pndro, al lado del café L a Marine 
Por dispoaicirtn del Sr. Cónsul general rie Francia, 
se remitaián el ciirtts 9, A las 12, en la Cilic de Be-
lascoafu u. 41: la.f herramientaf, utensilio;) d-e la ne-
i-raduría y r<'p<6 de nao del «úbdit< de dii-lia nación 
Mr. Jean Biipiist» Dulont Perissí, qa»> í'alleció en 
ésta el 8 iu-iio Uel presente año. Habana 5 de 
Juüo de ]8!)5 —Geucvó* y Gómez. 8094 3-6 
H r D . A X . Q O 7 C O M P . 
8 » , OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladelfia, "New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unides y Enropa,así como 
sobre todos los pueblos de España y sus proAinolas. 
C1154 156 1 J1 
L. RUIZ & C-
8, O ' R E I L L T , 8 . 
JE8QUINA A KEBCADEBE8. 
HACEK FAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto Rioo, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, üaibaiién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
LONJA DE VIVERES 
C o m i s i ó n de Reclutamiento 
para los E s c u a d r o n e s de C a b a l l e r í a . 
Debiendo precederse desde luego al reclutamiento 
de los individuos que deseen ingresar en loa mismos, 
se hace pú dico á fin de que los que quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones que á continuacilón 
se expresan, se presenten en el cuartel de Dragones 
todos lo días Lábiloo de 8 á 10 de la mafiana, donde 
se encontrará reunida la comisión. 
E l tiempo del compromiso que contraigan los in-
dividuos que se recluten es Indeterminado, enten-
diéndose ha de ser ol qne considere onveniente el 
kxemo. Sr. General en Jefe, pudiendo no obstante, 
rosciadirse á propuesta del Jefe que manda las uni-
dades orgánicas por efecto de mala conducta, ó inca-
pacidad para el sei vicio del arma. 
Los sueldos que disfcu'arán durante su permanen-
cia en los Escuadrones terán loa asignados á los in-
dividuos del Ejército del arma de Caballería y por 
cuenta del Estado, Además el Comercio abonará á 
cada individuo como gratificación extraordinaria, 
diez y siete pesos oro mensuales durante un afio 6 
sean en Junto doscientos cuatro pesos oro, qne los 
interesados podrán percibir por mensualidades ven-
cidas ó á su licénciamiento, cuya gratificación empe-
zará Acorrer el día que el Escuadráu salga á cam-
paña. 
En caso de ser licenciados antes del año, por ter-
minación de la guerra, recibirán los reclntados ínte-
f a la gratificación del año, deduciendo sólo lo que cuenta hubiesen ya percibido. 
En caso de fallecimiento, el haber que resulte & 
favor del fallecido será entregado á sus herederos ea 
la forma eu que se entreguen loa que tengan & cargo 
del Estado. 
Condiciones que se expresan. 
IV Tener do veinte á cuarenta y cinco años de 
edad. 
2? Condiciones de robustez y salud necesarias 
gara el servicio del arma de caballería á juicio del 
.facultativo que lo reconozca. 
89 Saber montar á caballo. 
4? Llevar por lo menos dos años de residencia en 
el paíi ó haber nacido en él. 
5'.' No tener notas desfavorables en sus licencias 
absolutas, si han servido en el Eyército. 
6? Los menores de veintitrés años tener consen-
timiento paterno. 
79 Serán preferidos. Los liconoiadoe con buena 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Artillería 
de Montaña, Guardia Civil, Trompetas y Herrado-
res y los que actualmente sirvan en Cuerpos de Vo-
lun^arios. 
89 Los individuos de la clase de trompetas qne 
llenando las condiciones que se requieren, ingresen 
en estos escuadrones, recibirán además una gratifi-
cación extraordinaria, 
99 Loa que no hayan servido en las filas del E -
jérolto necesitarán los certificados de buena conduc-
ta que la comisión exija. C. 1206 J1.7 
COMERCIO DE LA HáBANi. 
COMISION DE REMONTA, 
Necesitando adquirir 129 caballos y 4 mulos para 
el primer Escuadren que se está organizando por 
cuenta del Comercio de esta capital, ae hace públic» 
& fin de que loa que deseen enagenarlos, los pre-
senten en el Cuartel de Dragones de 8 á 10 de 1» 
mañana y de 4 á 5 de la tarde, donde serán recono-
cidos, entendiéndose que han de tener de 4 á 8 año* 
de edad, 6 cuartas 8 dedos en adelanto y reunir las 
condiciones de sanidad y desarrollo necesarias. 
Habana, 18 de Junio de 1395.—El Secretario, Ma-
nuel Manan. C1152 -1JI 
A V I S O 
•Por el presente segunda edicto se convoca á lo* 
que quieran hacer proposiciones para el remate en 
pública subasta del bergantín goleta español titulad» 
"María Teresa", de 247 toneladas y 40 cents., de don 
palos, el cual se halla anclado en bahía, próximo rv 
Tallapiedra, con su arboladura pendiente, jarcias, 
cadenas, molinete, avies para la navegación y un bo-
te con sus remos, y cuyo barco ha sido avaluado ea 
la cantidad de cuatro mil y cien pesos oro; advir-
tiéndose que siendo esta la tercera vez que te saca á 
licitación se ofrece con el 50 p. S de rebajo de loa 
$3,075 á que ya había sido rebajado en la segunda 
subasta. 
Dicho acto tendrá lugar por ante el Notario de es-
ta capital D. Francisco de Castro el día 15 de julio & 
la una de la tarde en la casa calle ó-t Aguiar n. 61, 
altos, en cuyo lugar están de manitr.'í'ío lor títuiog 
de propiedad. 
Que ubi se ba acordado en consejo de familia da 
los menores San Juan y Rodríguez. 
Hibam 18 lo Junio do 18951—El Presideata dej 
CO08^^«BiHib Q0Rf!8|o tfmh 
m 
DOMXGO 7 DE JULIO DF. ?S?Í8. 
Publ icó ayer L a Unión un artíoulo 
en que, rehuyendo como de costumbre 
tiene, todo debate científico y aun toda 
a lus ión al artículo 92 de la ley electo-
ral , prodigaba los epí tetos de notable y 
a ú n de magistral á lo que l lamó un dis-
curso pronunciado por el Sr. Marqués 
de Apezteguía; pero el mismo periódi-
co se encargó de desvirtuar los efectos 
de la hipérbole en un párrafo en que 
expresa que el sefior Marqués no in-
tentó hacer un discurso, y solo t r azó en 
breves frases el programa de la conduc-
ta que su partido habrá de observar en 
las presentes circunstencias. 
E s e programa, segúu el colega, se re-
sume en tres conceptos. 1? Apoyo 
incondicional y constante al Gobierno 
y á su representante en la lala el ilus-
trado General Martínez Oampos; lo 
cual nos parece que puede admitir la 
siguiente adicióa: mientras así conven-
ga á los constitucionales, quienes en 
otro caso dirían que esa es una mera 
apreciación susceptible de ser rectifica-
da. 2o Eespecto á los dechos legít imos 
de los demás partidos: concepto que no 
guarda conformidad con los actos y 
procedimientos de ese grupo, como se 
demuestra con el suelto publicado en 
el mismo día con el t ítulo Basta de lá-
grimas. Y 3? F é en la próxima paci-
ficación del país; á lo cual prestamos 
la adhes ión más sincera, así por la hon-
r a de E s p a ñ a y la conveniencia de Cu-
ba, como porque, cesando así las ex-
cepcionales circunstancias en que nos 
hallamos, desaparecerán las ventajas 
que por ellas, y solo por ellas, ha logrs-
do alcanzar un bando refractario á to-
da idea de justicia moral, y por ende 
divorciado de la opinión pública. 
Fuera parte de esto, nos contraere-
mos á la idea capital que en el artícu-
lo y en el suelto á que aludimos predo-
mina: la de que el partido de unión 
constitucional tiene mayoría en la opi-
n i ó n del pa ís , obedeciendo á esto la 
preponderancia que ostenta en varios 
Ayuntamientos, y especialmente en el 
de la Habana. Sobre ello diremos que 
cuando se verificaron las elecciones 
municipales, que dieron á ese partido 
un triunfo aparente, de que no debiera 
envanecerse, los autonomistas estaban 
retraídos , y los reformistas, que aún 
no se habían organizado, no lucharon: 
de suerte que no hubo verdadera vic-
toria. Pero, después que los autono-
mistas volvieron á los comicios, y des 
p u é s que los reformistas completaron 
en organización, todas, absolutamente 
todas las elecciones verificadas, así 
para Diputados á Cortes como para 
Diputados provinciales, han sido otrap 
tantas derrotas de la unión constitu 
eional, y una condenación explícita, 
solemne y terminante de un bando que 
sólo ha aspirado á vivir del favor ofi-
cial, que ha desatendido los intereses 
locales, y que comprometió los genera-
les de la nac ión , pidiendo, consintien-
do y favoreciendo imprudentes econo-
mías en los ramos de Guerra, Marina 
y Tomento, en vez de propender á la 
reorganización de los servicios civiles 
para lograr eficiencia y rebajas en los 
gastos, y á dotar ail Tesoro de ingresos 
l íc i tos y copiosos. 
ÍTo desconocemos las mayorías que 
por los motivos reseñados alcanzaron 
nuestros adversarios en nuestros Ayun-
tamientos, ni menos hemos aspirado á 
que ahirato se les despojase de esas 
ventajas, antes de que se efectuaran 
las nuevas elecciones. Y dado el mo-
mento en que sosteníamos que por aho-
r a debían continuar los Ayuntamien 
tos, tales como antes del Io de julio 
exis t ían, de conformidad con lo dis-
pueeto en el artíoulo 92 de la ley eleo. 
toral, fuerza es reconocer que no nos 
movía un interés de partido, sino UD 
precepto legal, cuya observancia hubie-
ra evitado la agitación de los espíritus, 
y la inquietud y alarma que en todo el 
pa ís se viene observando. 
Pero cuando advertimos esos alardes 
de victoria, por parte de los constitu 
clónales, hasta el extremo de aseverar 
és tos que merecen la confianza que se 
les dispensa, nos vemos en el caso de 
exponer que esas mayorías fueron obra 
del acaso y producto de un censo de-
fectuoso, resultando en consecuencia 
que el sistema representativo así prac-
ticado no es una mera ficción, sino una 
ironía muy amarga. Y si la polít ica, 
para ser buena, inteligente y sana, ha 
de inspirarse en las reglas de la just i 
cia moral, parece evidente que, si no 
había de cumplirse el artículo 92 de la 
ley electoral, la selección de los conoe-
jaies debía hacerse en sentido favora 
ble al criterio del cuerpo eleotoral en 
las elecciones efectuadas en los dos úl-
timos años. Solo así podría decirse que 
loa nuevos Ayuntamientos se acornó 
daban al sistema representativo. 
Pero nuestros amigos no deben du-
dar del éxi to definitivo que en nuestra 
premo coadyuve á eae resultado, tanto 
por obediencia á la ley, como por res-
peto á la opinión pública, que aquí se 
ha pronunciado, y en la Peníasula se 
pronunciará en sentido favorable á 
nuestras justas aspiraciones. Pero a-
parte de esto, hay una cosa cierta, in-
disputable. D í a l legará (y esperamos 
que en breve) en que el cuerpo electo-
ral sea consultado; y es seguro qne su 
veredicto acabará de hundir en la im-
potencia y en el desengaño á ese arro-
gante partido, que infundadamente se 
cree autorizado para ceñir su frente 
con los laureles de la victoria. 
Tanto el censo para Diputados á 
Cortes, como el de Concsjales, Diputa-
dos provinciales y Consejeros de Admi-
nistración, nos aseguran una mayoría 
exuberante en toda la Isla, y en espe-
cial en las provincias de la Habana y 
Matanzas. ISo es posible despojarnos 
de asa mayoría. Ni los Alcaldes, ni los 
Ayuntamientos nuevos podrán lograr-
lo. E l censo se halla hoy bajo la sal-
vaguardia del poder judicial, que po-
drá incurrir en a lgún error, pero que 
no se doblegará ante imposiciones ile-
gítimas. Conviene, sin embargo, que 
nuestros amigos velen por sus respecti-
vos derechos. Preciso en incluir á los 
que deban figurar en el censo y excluir 
á los que en ese caso no se hallen. E l 
centro electoral reformista se encargará 
de gestionar, con el uno ó el otro inten-
to, las solicitudes oportunas, con arre-
glo á los datos que se le comuniquen. 
De esta suerte no es dudoso el éx i to . 
L a constancia, el patriotismo y la con-
vicción de que el empleo de medios a-
decuados facilita los fines justos, nos 
garantizan la victoria definitiva. A 
pesar de las jactancias de los constitu-
cionales, tengan nuestros amigos por 
cierto que el porvenir próximo es nues-
tro. Serenidad y confianza. 
zar. Qtiizás el mismo General MareP 
nez Cftmpos tenga en breve ocasión de 
desvirtuar esas imprudentes manifesta-
ciones de júbilo y arrogancia de nues-
tros adversarios, demostrándoles que la 
imparcialidad solemnemente prometida 
no es ún mito. Quizás el Gobierno Su-
C A E T A S A L A S D A M A S 
(Esc r i t a s espresaraente p a r a e l 
J>iario d é l a M a r i n a . ) 
Maíirid, 17 de j u n i o de 1895. 
Los teatros madrileños ofrecen pocos a-
licitóutos «n esta época. 
EQ el Principo Alfonso una buena oom-
pañ a de zarzuela cosecha baatanteu aplau 
sos representaudo La Verbena de la Palo-
ma. 
El circo de Pariah, muy concurrido los 
martes; y el de Colón los miércoles. 
En honor do la verdad, teatros no faltan; 
lo que falta es públicó. La gento procura 
divertirse, pero hay algo que lo impide; ¡hay 
tristeza en casi toaos los ánimos! La 
cosa no es para menos, toda vez que no te-
nemos grandes motivos de alegría 
Guata mucho la compañía de ópera que 
actúa en el Ketiro, cuyo teatro es hoy el 
más concurrido de todos. 
Los cantantes ruaos quo han dado varios 
conciertos en la zarzuela, agradaron mu-
cho. 
T el género chico sigue imperando en A-
polo y en el Moderno. 
# 
* * 
En Salamanca, y en ol templo de San Es-
teban, se ha veriñeado la traslación de los 
restos del gran duque do Alba al r.epulcro 
erigido por loa actúalos duq jes. La ora-
ción fúnebre que pronunció ol venerable 
prelado padre Cámuru, fué elocuente; mag-
nifica. 
A bordo del vapor americano Mas-
ootte, que salió ayer tarde para Cayo 
Hueso y Tampa, se ha embarcado para 
ios Estados Unidos, acompañado de 
uno de sas hijos, que va allí á sufrir 
una operación quirúrgica, nuestro que 
rido amigo y correligionario el limo, se 
ñor D . Juan Pablo Tofiarely. 
A despedir al distinguido viajero a-
cudieron en el remolcador Manuela nu-
merosos amigos políticos y particulares 
entre los que se contaban los señores 
conde de la Hortera, Blanco Herrera 
(D. Cosme), Hierro y Mármol y otros 
muchos. 
Las mismas distinguidas personas 
que dejamos citadas y otres muchas per 
tenecientes, como ellas, á las Directivas 
del partido y el Círculo Eeformista, 
acudieron ayer tarde á despedir á los 
entusiastas vocales de la Directiva Gen 
tral de nuestro partido Sres. D . Anto-
nio García Castro y D . José Costa y 
Roselló, que han salido para Europa, 
vía de los Estados Unidos, en el va-
por Seguranza. 
También se embarcó para los Estados 
Unidos, en el Masootte, nuestro distin-
guido amigo el Sr. D . (jalixto López. 
A todos deseamos feliz viaje. 
GS-ZROS. 
E n la tarde de ayer, los Sres. J . M . 
Borjes y C" han entregado en la Teso-
rería General de Hacienda la suma de 
500,000 pesos en oro, según orden re-
cibida del señor Ministro de Ultramar 
Casi todas las oervazas de importa-
ción en Cuba suelen ser más alcoholiza-
das, sin duda para favorecer su conser-
vación. 
E n los análisis de estas bebidas se 
encuentran otras diferencias respecto 
á cantidades de sus componentes, pero 
nunca debe haberlas respecto de la ca-
lidad, pues, ya lo hemos dicho, la cer-
veza tiene una composición cualitativa 
invariable. 
L a cerveza admite grandes y graves 
falsificaciones: su azúcar puede ser 
fraudulentamente añadida^ su amargo, 
debido al lúpulo, puede falsificarse con 
mil substancias, entre otras con la es-
tr icnina, si bien esto es sumamente ra-
roj en numerosos análisis de cervezas 
de todas procedencias nunca hemos ha-
llado esa substancia sustituyendo al 
lúpulo* en cambio, puede encontrarse 
la cuasia, el aloe y otras. 
Con el objeto de sostener la cerveza 
se le añaden algunas substancias quí-
micas antisépticas, que son nocivas á 
la salud; entre ellas la más usual es el 
ácido salicílico. 
L a cerveza bien preparada y que me-
rezca entera confianza, es una bebida 
completamente inofensiva, pues su mí-
nima cantidad de alcohol no da lugar á 
la embriaguez, salvo aquellos casos en 
que se bebe demasiado. 
Muchas personas que padecen ciertas 
dispepsias suelen ponerse peor al to 
mar cerveza, por la acidez de la bebi-
da; la cerveza suele producir á los vi-
ciosos dilatación del es tómago y tras-
tornos renales, sobre todo, cuando se 
toma con exceso ó cuando contiene 
substancias nocivas, fraudulentamente 
añadidas. 
M. DELFÍN. 
L A C E R V E Z A 
E s precitío que el público consumidor 
conozca el peligro de algunas bebidas 
alcohólicas para que las evite, y es con-
veniente que tenga conocimiento de la 
inocencia de otras, á fin de que, en vez 
de intoxicarse con las más nocivas, ha-
ga uso de las que no ofrecen peligro al-
guno. 
L a cerveza es una bebida alcohólica 
de las más inocentes, y sólo abusando 
de ella desmedidamente, podrá alguien 
sufrir notable perjuicio en su salud. 
L a cerveza no debe contener grandes 
cantidades de alcohol, cuando más sie-
te por ciento; de manera que el que to-
me media botella de cerveza ingerirá 
en total, quince ó veinte gramos de al-
cohol. 
L a cerveza es un líquido fermentado 
en cuya preparación no deben entrar 
más que cebada, lúpulo, levadura y 
agua; todo líquido que contenga algo 
más, será fraudulento si se vende con 
el nombre de cerveza. 
L a cerveza en el proceso de su pre-
paración se oonstituje en una bebida 
alimenticia; por eea misma fermenta-
ción se desenvuelven en ella el ácido 
carbónico, ác ido acético, succínico, lác-
tico, málico, tánico, alcohol, glicerina, 
dextrina, azúcar, materias grasas, 
materias azoadas, fosfatos y otras sales 
alcalinas y cálcicas. 
Hoy se preparan cervezas en casi 
todos los paísee; pero en el comercio se 
distinguen especialmente las clases si-
guientes: cervezas alemanas, america-
nas, inglesas, franceBas, austríacas y 
belgas y en la Habana, además, la 
cerveza de L a Tropical, preparada en 
el país. 
Las cervezas alemanas tienen un má-
pati iót ica obra nos prometemos a-can-¡ rximun de cinco por ciento de alcohol, y 
un mínimun de tres por ciento; las in-
glesas seis y cuatro, respectivamente; 
las austríacas, cinco y tres; las belgas, 
oinco y dof; las francesas, seis y trea, y 
fiaalmente, la de L a Tropical, seis y 
oinco, que suele eer el máximun y mí-
nimun de las americanas. 
Presidieron la ceremonia los duque» de 
Alba y do Tamamoa y el marqués do la Mi -
na, asistiendo además las duquesas de A l -
ba, de Fernán Núñez y do Montellano; la 
señora de Udaeta, el duque de Moncellano 
y el Sr. Udaeta, las autoridades y numeroso 
público. 
• 
Magnífico el banquete con que el ministro 
da Turquía en esta corte, Feridonn Bey, ob-
sequió al ministro do Estado noches pasa-
das, Ademas del duque y la duquesa do 
Tutuác, at-istieron á la comida la señorita 
de O'Donneli, hija de aquellos; el subsecre 
tarío de Estado, la marquesa de Amposta y 
la señorita do Pérraz; el ministro de Bélgi-
ca, barón Porgeur, el de Mentzingen, con-
sejero de la embajada alemana, y el mar-
qués de Beniel. 
No menos suntuoso que este el banquete 
celebrado el sábado en la legación de los 
Estados Unidos, dado en obsequio de los 
señores de Cánovas. 
Fuó.objeto de unánime admiración la 
hermosura do Mlss Herbet, sobrina de los 
señores de Taylor. 
Magnífica, concurridísima el día 13, la re-
cepción en la Huerta, preciosa residencia 
del Jefe dol Gobierno, que ese día celebraba 
el de su santo. 
En los salones la animación era extraor-
dinaria, y en ellos veíanse los regalos quo 
con motivo de esa fiesta había recibido don 
Antonio, que eran muchos y de tanto valor 
como gusto, llamando entre ellos la aten-
ción un magnífico reloj de bronce, que lo 
habla sido enviado por el comité conserva-
dor del distrito de CuonaYlsta. i 
Vapor " M , L, V i l l a m d e " 
Este vapor-correo, que se halla á las 
órdenes del Bxcmo. Sr. Capitán Gene-
ral de esta Is la , sal ió en la mañana de 
ayer, sábado, para Cienfuegos. 
" C O S M E D E V E R R E R A " . 
E n la noche de ayer salió Jde eite 
puerto el vapor-correo de las Antillas 
Cosme de Herrera con rumbo á Matan-
zas, Puerto Padre, Gibara y Nuevitaa. 
A bordo de dicho buque se ha embar-
cado el oficial segundo de Administra-
ción Militar D . Joaquín Fernández De-
mo y 90 acemileros que recogerá en 
Matanzas y 90 acémilas para los puer-
tos arriba indicados. 
También en la tarde de ayer salió de 
este puerto con rumbo á Sagna y Cai-
barién el vapor correo de las Antillas 
Adela. 
la m ú k de OÉD público 
(De nuestros Corresponsales especíales.) 
(POR T E á G B A P O . ) 
Gaibariént 6 de j u l i o , ) 
3 y 15 tarde. ] 
E l goneral M a r t í n e z Campos l l e g ó 
ayer á l a s cinco de l a tarde á P l a c e -
tas, y a l m o r z ó hoy en Hemedios . 
Hn estos momentos se ha l la en 
C a i b e r i é n , desde donde lo acompa-
ñ a r é hasta donde v a y a , 
M Corresponsal. 
Caibarién,lG de j u l i o , ) 
4 tarde. { 
Se h a n recibido noticias part ic i -
pando la muerte del cabecil la A r a m -
b u r ó y de ocho individuos de s u par-
tida, en u n encuentro ocurrido cerca 
de T r i n i d a d . 
l í a sido identificado el c a d á v e r de 
Aramburo . 
Por correo e n v i a r é pormenores de 
este hecho. 
E l Corresponsal. 
P r a y J u a n Jacobo F e r n á n d e z 
+ Ju l io 7 de 1860. 
E l día 7 de Julio de 1860 sufrió en 
Damasco, la ciudad industriosa del O-
riente, cruento martirio y doloro^ísima 
agonía un fraile orensano, conocido en 
el siglo por Juan Jacobo Fernández, de 
humilde familia labradora, educada en 
el santo temor de Dios, ávida de ilus-
tración y predispuesta á todo bien. 
Kació enáMoire, pequeña aldehuela, 
situada entre los Mesones del Reino, el 
Arenteiro y las feligresías de Terrezue-
la y Carballeda, en la carretera de Oren-
se á Santiago. Al l í recibió cristiana 
educación y aprendió un oficio para 
consagrar al trab»jo diario su activi-
dad, su energía y sus aptitudes. 
Durante la primera guerra civil, in-
gresó como novicio en el monasterio de 
Osera. 
Pero como en 1837 la exclaustra-
ción, el entonces novicio, que no había 
recibido todavía las Ordenes religio-
sas, abandonó, de orden superior, el re-
tiro del claustro para volver al munda-
nal ruido, que había renunciado por 
vocación irresistible y por deber im 
perioso. 
E n aquel tiempo se trasladó á Oren-
se desde el pueblo natal en compañía 
del TÍO Mingos y del señor Benito, así 
llamados en lenguaje de familia, para 
continuar con el filtimo, en el taller de 
sastrería, el oficio por ellos elegido y 
para ascender á oficiales, por haber 
terminado el aprendizaje con notable 
aprovechamiento. 
E n la ciudad continuó, siu interrup-
ción, desde 1837 á 1857, trabíyando con 
ahinco, y á principios de 1S58 llegó á 
su noticia que hacían falta misioneros 
en Tierra Santa con objeto de evange 
lizar infieles v llevar la luz del Oristia 
nismo á pueblos obscurecidos por la ig 
norancia. Y en el acto, sin previo con 
8(\jo de amigos ni de parientes, se alistó 
en la milicia de Cristo, tomando el ca-
mino de Santiago de Compostela y ofre-
ciendo sus servicios en el convento de 
Padres Franciscanos. 
Desde Santiago se despidió para A 
l íjandría y Belén, en caita cariñosa, 
llena de esperanzas, y desde Jerusalén 
avisó su llógada á la residencia monás 
tica de Damasco, cerca de las ruinas 
de Palmira, cada día más alentado por 
el deseo de servir á la Eel igión y á la 
Patria. 
Y ya en las Misiones, ejerciendo su 
sagrado ministerio, mostrábase enor-
gullecido por los progresos realizados y 
por la numerosa grey que atraían á la 
fé católica. 
Cuando estaban los Padres Francis-
canos más satisfechos de su obra, emi-
nentemente civilizadora y cristiana, el 
populacho de Damasco, con la compli 
cidad, ó por lo menos con la indiferen-
cia de las autoridades turcas, penetró 
en el convento español, y con un ensa-
ñamiento de crueldad extraordinario, 
sometió á las más duras prnebasTIa fe 
inquebrantable de aquellos religiosos. 
All í les amenazaron con cuchillos y 
gumías aceradas si no pisaban el signo 
de la Redención; allí les pinchaban y 
les amordazaban si no renegaban de la 
Religión católica; alií les sometieron á 
toda clase de tormentos, martirizándó 
les á cada hora y á cada instante y pro 
longando las horas de una agonía len-
ta, que hacían apetecible la muerte; allí 
sufrieron los dolores más agudos y es-
cucharon las imprecaciones más soeces, 
sin conseguir amortiguar su fe y sin 
debilitar su energía mora); allí se les 
perdonaba la vida si realizaban algún 
acto ostensible contra el Cristianismo, 
negándose con insistencia y con pro-
testas á tales invitaciones, que conside 
raban ofensivas á sos sentimientos ca-
tólico?; allí entregaron sus cuerpos á 
los verdugos, reiterando sus creencias 
religiosas, y saliendo de sus labios el 
dulce nombre de Dios; allí perdonaron 
á sus enemigos los actos de salvajismo 
por ellos realizados para morir como 
cristianos. 
Fray Juan Jacobo Fernández, único 
gallego de los ocho franciscanoB sacri-
ficados, p ronunc ió las siguientes amo-
rosas palabras durante su largo marti-
rio: 
¡Creo en Dios] 
MODESTO FEENXNDBZ Y GONZÁLEZ 
(De L a Tierra Gallega.) 
La señora de Cánovas vestía primoroso 
traje do seda brochada oon cuerpo de color 
azul pálido bordado de piedras. Los pen-
dientes y el alfiler do zafiros y brillantes 
oon que se adornaba, eran soberbios. 
Se habla, dice un periódico, de uaa boda, 
quo sorá, caso de confirmarse, lo que so lia 
ma una gran boda. El novio es un podero-
so ciipitalista español que resido habitual , 
mentó en París, y es dueño de un hotel con 
jardín, situado en una de las calles más 
céatricás de esta corte. La novia es una 
belleza á quien solía verse mucho hace años 
en el paleo que la difunta señora de Bus-
chental tenía en el Real. 
Me figuro de quienes so trata, y rabiando 
estoy por decirlo; pero no me atrevo, ante 
todo porque no sé si ha acertado, y luego 
porque no he de ser yo quien aclare el mía-
terio, aunque se trato de cosa tan natural y 
tan lógica como que se casen dos que se 
quieren. 
El general Coello salió el otro día para 
Valencia, acompañado de su familia, con 
objeto de ser padrino da la boda de su hijo, 
el primer teniente de Estado Mayor D, Ra-
fael, con la señorita Leonor Maísonnave, 
nieta del marqués de Villagracia. 
Rifábase un collar de brillantes que 1» 
reina doña Isabel I I había regalado á la 
Jauta do Damas de Nuestra Señora do la 
Almudena, para que se destinara el pro-
ducto á las obras de la nueva catedral. To-
das las que adquirimos papeletas, teníamos 
loa ojos puestos en tan valiosa joya—. ¡Po-
ro ya hemos salido de dudasl: el collar dol»ileñcio á las palabras!.. 
D E S D E R E M E D I O S . 
(POE OOEEEO) 
Julio, 5 de 1895. 
Br i l lante b a t a l l ó n 
Ampliando mí telegrama de anoche 
debo hacer constar, con todos sus de 
talles, el hecho más culminante del día, 
ó eéase la llegada del primer batallón 
del Eegimiento de Borbón, cuerpo dis 
tingnidísimo. 
E n la e s t a c i ó n 
Desde por la tarde se notaba gran 
entosiasmo en el pueblo para recibir á 
dicha fuerza; y con gran anticipación 
se veían las calles animadas por gentío 
inmenso afluyendo á la estación para 
informarse sobre la proximidad del 
tren. 
Setraso 
Las primeras noticias positivas que 
se tuvieron fueron que hasta las siete y 
media de la noche, no había salido de 
Santo Domingo el primer tren de los 
expedí cionarios. 
L legada 
Sería la una menos cuarto de la ma 
dragada de hoy, cuando llegó la fuerza 
á la estación de Hernando, donde le 
esperaba un recibimiento dignísimo, 
pues, además del pueblo en todas sus 
varias representaciones, cataban allí 
las autoridades civiles y militares. 
E n marcha . 
L a escuadra de gastadores y la ban-
da de voluntarios rompía la marcha 
siguiendo en correcta formación, de 
cuatro en fondo, aquella fuerza correc-
tísima, que nadie diría llevaba 22 días 
de continuos viajes. 
E l rancho. 
E n la Plaza de Armas tenía prepa 
rado el muy digno Alcalde Municipal 
un excelente rancho, rociado oon buen 
vino y apociado de nu magnífico pan, 
hecho eepresamente en raciones de á 
übra que debieron saber á gloria á a-
qnellos valientes que estaban con ol 
desayuno que habían tomado al salir 
de la Habana. 
Detalles 
Amenizaba el acto la banda de vo-
luntarios; cuyos oficiales lo mismo que 
los del ejercito obsequiaban y servían 
á la tropa, siempre solícitos en atender 
á qne nada les faltase. Y el pueblo tam-
bién compartía sos etf nciones con los 
soldados, ofreciéndoles particularmente 
'purosy oigarrilloí;; y departiendo con 
algunos, onjobuen huntor, á pesar del 
cansancio, denunciaba la tierra anda-
luza, de donde proceden casi todo». 
Siendo muy exteneo el relatar ese pe-
queñísimo rato de confraternidad y los 
incidentes aislados, graciosísimos, en 
que, á la par que alguno indagaba BÍ to 
dos los insurrectos eran negros y si es 
taban muy próximos, pues ya en el 
pueblo había visto muchos; otro pre-
guntaba: ¿qué tal la guitarra por aquí, 
no tienen ustedes por ahí alguna? etc. 
etc., circunstancias notables y que ca-
racterizan á nuestro» hombres en la mi-
licia, valientes y sufridos como nin-
gnnos. 
Sin embargo tenemos que hacer asus-
tar una nota qne daba pena. Hubo eol 
dado que, eatenuado por la fatlg», pre-
firió sentarse en un banco á toiaRr el 
fresco de una hermosísima madrugad* 
(la luna estaba como el día) que probar 
un solo bocado. 
L o s alojamientos. 
L a municipalidad tenía preparadas 
cinco hermosas y ventiladas casas para 
la tropa y los oficiales se alojaron en 
las principales casas y establecimientos 
de la ciudad. 
E l desfile 
Después de las dos de la madrugada 
comenzó íil desfl'e, con el mismo orden 
y corrección (y sin qne hubieséí'qne la 
mentar por parte del pdblico acto algn 
no que fuese imoropio), saliendo la fuer 
za por compañías por los ángu'os y 
centros abiertoa de la preciosa y amp.'ia 
plaza de Armas, para ir á ocupar los 
alojamientos á que nos hemos referido. 
L a i n s t r u c c i ó n 
Hoy ha cautivado !a atención del nu 
inerosoy escogido público la exactitud, 
prontitud y esmero en ios movimientos 
en el seto de la instrucción de dicha 
fuerza, en los terrenos limítrofes del 
ingenio San Bafuel (a) Juan Cmyabo. 
la reinaba tocado en suerte 
de Casa-Turres. 
á la marquesa 
Hace dos noches hubo gran baile en la 
Embajada de Austria. Fué una fiesta bri-
llante y divertida. Asistió la infanta doña 
Isabel, acompañada de au dama, la marque 
sa do Nájera, y de su secretario, el señor 
Coello. 
No bien entró S- A. organizóse ol rigodón 
de honor, qno bailó ella con el embajador, 
teniendo por vis á v s a la esposa del mi 
nistro de los Estados Unidos y al conde do 
Casa-Valencia. 
Desde aquel momento la animación fué 
en erescendo y se bailó como si estuviéra-
mos en enero. 
Et cotillón, abundante en preciosos rega-
los, principió á las dos, y terminó cuando 
ya era do día. 
Ha fallecido en Valencia D. Joaquín Ro-
drígnez de Valcárcel y Castillo, conde de 
Piistagna. Era teniente coronel do artille-
ría y estaba retirado desda 1868. En pri-
meras nupcias casó con doña María de la 
Concepción Miguel y Feliú, de la que no 
tuvo sucesión; y en 1881 contrajo nuevo ma-
trimonio con doña Milagcos de León y L i 
ñán, marquesa de laRosa, hija de los con-
des de Belascoaiu y nieta del famoso gene-
ral D. Diego de León. Deja el difunto cua-
tro hijos. 
¡Tanto como se hablaba años há de don j 
Manuel Ruiz ZorríUal 
¡Q ié pronto, y qué bruscamente sucede el 
Destino 
l í o se sabe si pronto saldrá á opera 
oiones la mayor parte de dicha fuerza, 
ó si será destinado á cubrir los fortines 
v demás atenciones de esta plaza, que 
oion lo necesita, en previsión de con-
tingencias, que vale más evitar, que no 
luego tener que lamentar. 
F a l s o s rumores 
Podemos desmentir los últimos ru 
mores echados á volar respecto á ata 
qnes á Buena Vista, ímport*nte ppbla 
do; lo mismo que á Yaguajay y Mene 
des. 
E n ninguno de estos puntos ha ha* 
bido motivo de alarma fundada, ni mu-
cho menos encuentro alguno con el ene-
migo, qne se mantiene á honesta dis-
tancia; reservándose, seguramente, co 
mo el vino bueno, para mejor ocas ión. 
E l Corresponsal. 
D E S D E S A N T A C L A R A . 
Santa Clara, 5 de j u l i o de 1885. 
F a r a F l a c e t a s . 
E l general Luqne salió hoy para Pía 
cetas á esperar al General Martínez 
Campos que ha debido llegar de una á 
dos á dicho pueblo. 
E s c a s e z de noticias 
Por aquí no se dice nada ni nada se 
sabe, pues aun cuando el correfeponsal 
de esta-dice á L a Lucha que las tropas 
fucrau á l a "Movia" no es cierto, pues 
donde estuvo la fuerza fué en el Ing'tr 
conocido por el Laurel de Penda, cer 
oa de Barrabás; pero ya hacia dos 
días que ios insurrectos se habían ido 
de allí y no encontraron sino las se-
ñales de aquí allí habían estado. 
M á x i m o G ó m e z 
Por equí Be dice quo Máximo Gómez 
llegó h»8ta Arroyo Blanco, muy cerca 
de los l ímites do Puerto Príncipe: pe-
ro que de eso lugar ha retrooediao al 
Oainágüey. 
L o s campesinos 
Aquí la gente del campo está muy 
preocupada con los sucesos y los que 
van realizando su tabaco se trasladan 
á la población, principalmente las de 
Manicaragua y María Rodríguez, que 
son las mejores vegas de la provincia; 
á nuestros correligionarios D . Sabino 
G . Goya y á D. Eduardo Fernández le 
han desocupado varias fincas en dichos 
términos y también on el provincial. 
T o m a de "poses ión . 
E l miércoles en la noche tomó pose, 
aión de la presidencia de la Diputación 
provincial el autonomista D . Alvaro 
Ledón y Pairol. 
Hasta mañana se despide su affmo. 
S. S. Q. B . S. M. 
E l Corresponsal. 
EL EBMOLOADOB •<AGmLA.,' 
Anoche salió á la mar el remolcador 
Aguila de los Sres. Sobrinos de Herre-
ra que, como saben nuestros lectores, 
ha sido cedido al gobierno para prestar 
el servicio de guarda costas. 
Diaho remolcador va perfectamente 
artillado, como corresponde á su ac-
tual empleo. 
PIBOTÉONIA MILITAR 
Según noticias, se han suspendido 
los trabajos por falta de nuevas órde-
nes para la fabricación en la Pirotóoni» 
militar de esta lela. 
Aunque la exUtencia de cartuchería 
sea suficiente para las necesidades del 
momento, oree el D i a r i o del Ejército 
debe pensarse en el porvenir y ao es-
perar á tener que pedir municiones á 
á la Peninpula precipitadamente, pu-
dlendo oocstruirfte en esta Isla con más 
economíá, teniendo en cuenta loa cre-
cidos gastos del trasporto. 
Además reportaría la ventaja de dar 
ocupación á doscientos obreros que 
quedan sin trabajo y mantener cona 
t^nbe la fabricación, con lo que resulta 
mayor economía. 
ESOUADEONES DE CABALLERÍA 
D I L O O M K E C I O . 
L * üomisión de R:-monta nos parti 
pipa que habiendo ya adquirido los 
enUilloa para el primer escuadrón sua-
pande, por unoa días, hasta nuevo 
aviso, la compra de los que necesita 
para el segundo. 
L a Oomitióa de Reclutamiento lla-
ma atención h a c í a l a s variaciones he 
chas en su anuncio, que figura en el 
lagar correspondiente. 
M E M A LEGAL 
Ko sabemos qué admirar más: si las 
dificultades que ofrece la formación de 
leyes previsoras y justas, ó ©i arrojo 
oon qua el primer zascandil polítiao ae 
mete á legislador, ora confeooionando 
leyes nuevas, ora remendando las an-
tiguas. 
Así estamos nosotros en esa mate-
ria.. 
Las comisiones codificadoras no dan 
señales de vida ni hacen cosa de pro 
v«cho. Yiene un nuevo ministro, qne 
así conoce el derecho como nosotros la 
a«trononífr; y no bien ha tomado asíon 
to en la poltrona cuando ya Ja prenga 
echa á volar la noticia de que el ña 
man te consejero de la Corona tiane 
grauda» proyectos legislativos entre 
manos, y que deade el Oódigo civil 
haiítft el r»g\*raento de JuBgadoe mu 
awii)»!©», todas nuoatrae Iei?*s van 4 
ser profunda y radiüalmente reforma-
das, por «upucBto, en el sentido d é l a 
mayor ptríacción domable é ínspirfcn 
áose en loa grandes principios de la 
ciancla y en las corrientes de la opi 
?r(ín.—oorrientaa que (dicho sea de paso) 
son müs temibles por lo general que 
las rápid-xs del Niágara, y que se ase-
mejan á ellas en que casi siempre con-
ducen al abismo. 
Bxcasado os decir que á los que algo 
entendemos de esas materias, aunque 
no tengamos la necia pretensión de do 
miníírlas, se nos ponen loe cabeUos do 
punta, en cuanto oímos que un nuevo 
ministro va á acometer una nueva re 
forma, sobre todo si nos es conocido el 
protagonista de la fotura tragedia le 
giülatíva, y nos consta su absoluta 
iunapacidad y su falta de t í tulos para 
tan osada empresa. 
Afortuuadamynte las preocupacio-
nes dtí la política menuda euelen estor 
bar —gracias á Dios —el desarrollo de 
svm. jantes ciclones; y el turno, más ó 
menos pacífico, de los partidos en el 
poder, conjura á menu lo el peligro de 
las ar.uucmdas modifl iaciones, redu-
.•iéiulose todo ello á un susto regu-
lar. 
La muerto se encarga de poner téímino 
á todo ¡á t»iloI ¡Quó vueltae fiáel man 
dol 
A.|uol político tenaz en BUB propóaltos, 
aquel ciudadano íntegro, aquel hombre pú-
blico tan célebre, acaba do morlrl 
Dios le ha} a acogido en su seno. 
La primera verbena que Dios envía —que 
es la da S n Antonio da la Florida—eegún 
reza la conocida canción, ha estado máa a 
uiinada que en años anteriores; hubo has 
tafite entusiasmo en el vecindario, y los pa-
ñalones de Manila estuvieron á la orden del 
día. 
Aunque Madrid no se distingue por sus 
procesiones, puesto que éstas son más bien 
pobres, la del O&rpus resultó este año más 
solemne que en loa anteriores. 
Deslumbrador aspecto ofraoía ayer tarde 
el salón de actos de la Academia Española-
Poblado todo él por numeroso concurso 
en el que se distinguían muchas y bellas 
damas dignaa, aficionadas á lo bueno, se 
respiraba allí el grato ambiente do la serie-
dad, y parecía que laa palpitaciones del ar-
te se imponían á todos para advertirles con 
modestia y dulcedumbre: "mucha atención, 
no pierdan ustedes ni una sílaba de lo que 
diga. Vinaza, ni de lo que le conteste Pi-
dal." 
Pi diluía al general coado de Cheste, con 
uniforme dfl oapiMhJ*eneral; á su derecha, 
Sogióronoa estas i l cas agri dulces 
un caso práctico de que tonfiinoa no 
ticia, y qua baata á poner de relieve 
una de las más evidentes deficiencias 
de nuestras leyes, deficiencia que viene 
á demostrar lo mal que entre nosotros 
se legisla, y la miopía de los encarga 
dos de esa clase de trabajos, que les 
impide anticipí-rce—quizá por falta de 
práctica—-á las múltiples necesidades 
que las leyes es tán llamadas á saLic-fa 
cer. 
E l hecho es el siguiente: 
TJA sujeto, á quien llamaremos O, 
posee una casa que vale—pongamos 
por oaso—veinte mil duros. Por razo 
nes que desconocemos, pero que es 11 
cito suponer torcidas, quiere aparen 
tar que ha enagenado esa casa; y al 
efecto, se entiende con su amigo J . , el 
cual se presta á desempeñar el papel 
de testaferro, ó sea, de comprador; 
á seguida, comparecen ante un notario 
y otorgan una escritura de venta del 
inmueble. Por supuesto que, á fin de 
que la trampa no salga demasiado 
cara, ae hace figurar como precio de la 
venta la exigua cautid*d de tres mil 
pesos, y aaí ss defrauda al Estado á 
1» vez quo á los acreedores. 
E s a escritura se inscribe en el Rsgis 
tro de la Propiedad^ y se somete á to 
das las idas y venidas, vueltas y re 
vueltas, que son indispensables para 
su validez. Y por separado los contra 
tantas otorgan un documento privado 
en el cual hacen constar que no hay 
nada de lo dicho: que la venta no es 
venta, que el precio no ea precio, que 
el comprador y el vendedor no son ni 
lo uno ni lo otro; que todo, en fin, ha 
sido una fars», y que el titulado com-
prador estará dispuesto á deshacer lo 
hecho tan pronto como el supuesto 
vendedor la exija. 
E u tal estado muere O. 
Entonces J . ae entiendo con la per-
geña que se ha incautado de los efectos 
de la oaoa mortuoria, le ofrece una re-
gular suma por el documento privado 
que demuestra la simulación é invali-
dez de la escritura de venta de la casa; 
el Individuo, m-ddiaute esa c*ntidad, 
devuelve el documento; y destruida la 
prueba de la ineficacia del contrato, J . 
se frota las manos de gusto al encon-
trarse dueño de una propiedad que na-
da le ha costado, y, á renglón seguido, 
la vend e de veras á un tercero en los 
veinte mil peaos que realmente vale. 
l í o sabemos quó nombre recibe esto 
en el lenguaje legal. E a el usual se lla-
ma infamia, canallada, p i c a r d í a 6 cosa 
semejante. 
T precisamente nuestra igaorancia 
de la denominación técnica de esa 
infamia oonititoye una de las d&fl«ien-
cifcs lagales á que nos rfcferímos. 
¿Hay ahí un delito? 
No. E n el Oódigo Penal no hay san-
ción para semejante iniquidad. Si en 
vez de tratarse de una cusa se tratara 
de unos títulos de la Deuda, ó de una 
joya, ó de uu objeto mueble cualquiera, 
habría aquí una estafa, porque son reos 
de estafa "los que con perjuicio de otro 
"se apropiaren ó distrajeren díwero, efeĉ  
<!ío« ú otra cosa mueble que hubieren re-
"cibido en depósito, comisión ó admi-
nistración, ó por otro t ítulo que pro-
aduzca obligación de entregarla ó de-
svolverla, ó negaren haberla recibido." 
Pero, como no se trata de dinero, ni de 
efectos, ni de cosa alguna mueble, es 
evidente que no existe el delito de es-
tafa. 
4Será usurpación? tampoco; porque la ocupación abusi-
va de cosa» inmuebles 6 derechos reales 
de ajena pertenencia, sólo reciba el 
nombre de usurpación, y se pena como 
de ito, cuando se efectúa con violencia 
int imidación en las personas, oircuns-
tanciae qua en nuestro caso no han con 
currido. 
¡Cosa corno ella! E s decir qua si mi 
criado recibe de mis manos una pese-
ta para poner un despacho telegráfico 
en vez de cumplir esa comisión se 
gaetala peseta en el cafó, será reo de 
estufa: pero si, en lugftr de la peseta, 
lo quo le doy como en depósito es una 
finca que vale un millón de pe^os, 
y es es» friolera lo que él se apropia, en-
tonces no hay eetafii ni delito do nin-
guna especie. 
¡Brava legislación penal! 
Pero acaro (ae dirá) las leyes civiles 
parmitiráu remediar esa iniquided ó li 
mitíjr aiquiera sus efectos. Habrá mo-
do de anular aquella venta simulada, ó 
de rescindirla siquiera por la le&ión e-
normísima que «upoue el hecho indifi-
outible de aparecer comprada en tres 
mil duros uoa propiedad que valía real 
mente v(-inte mil. E s imposible que 
dfje de haber un medio hábil para im-
pedir que triunfe y prospere tan repúg-
nente atentado contra la propiedad. 
Pue:-», lector, por imposible qne la CO-
SÍ te parezca, así es; y te lo vamos á 
demostrar. 
Dmdo por supuesto que la tal venta 
8 ^ hiriera en fraude de acreedores, pa-
rece natural que, una vez demostrado 
esto, quedase fein efecto, como debe que-
dar todo acto jurídico fundado en can-
ga inmoral y torpe. 
Paea no señor. Según el artículo 
1291, párrafo 3? del Oódigo Oivil, son 
rea^indi bles loa contratos celebrados 
e* fraude de acreedores cuando éstos 
tio puedan de otro modo cobrar lo que se 
Jes deba. De s u m e que la acción para 
r<?clRa»ar ese remedio sólo á los acree-
dotve compete, y aun para ello es pre 
cifio que no tangen otro medio hábil de 
cobrar «na eréditoe. 
Y según los números 1? y 2? del mis 
rao artíoulo, son igualmente resoindi-
bles las contratos por lesión de más de 
la cuarta parte del valor do las cosss 
que hobieran sido objeto de CMOB, cuan 
do los tales contratos hubiesen sido o 
torgedos por loa tutores sin autoriza-
ción del consejo do familia, ó cuando 
sa hubiese celebrado en representación 
de anuentes. E a m í que en noestio 
CHSO el contrato fné otorgado personal 
mente por la mi«ma parte lesionada: 
luego no cabe rescindirlo por íétióai 
8e dirá que, puerto que el vendedor 
obró con fines torcidos, justo es que 
pague la pena de su aviesa intención 
quedándose sin medios hábiles para 
obtener la revocación de lo hecho. 
Ejjta consideración uoa tranquilizít-
ría un tanto (aunque los herederos de 
O. ninguna parte tuvieroo en el acto 
de quo ae trata) BÍ no fuera porque, á la 
vez que resulta castigada la intención 
dolosa del vendedor dejándole inerme 
contra el comprador, aparece galardo-
nada en éste aquella propia doloaa io-
tención: el fraude de lo?* «crceíloros se 
el señor Tamayo; á su izquierda el eeñor 
ÑftSoz de Arce; á un lado y á otro de la 
presidedeia, «asi todo» les individuos de 
número de la docta caca: Monér.dez Pelayo, 
Fernández y González, marqués de Pidal, 
Castro y Serrano, Liniers, Fabió, García 
Ayuso, Carapoamor, D. Manuei del Palacio, 
comif de Casa Valencia, el P. Mir, Caste-
lar, Commoleráu, Barrantes, Balaguer, Saa-
vedra, duque de Rivas, Catalina, Benot y 
otros, destacándose on ellos la arrogante 
figura del joven conde de la Viñaza, que ha 
cía su entrada en la Academia, á la que lie 
ga en justo premio á sus verdaderos mere-
cimientos. 
Ocupa el de la Viñaza el sillón que dejó 
vacante el ilustro purpurado fray Ceferino 
Gjnzález. 
El discurso del conde versó sobre ]a poe-
sía satíricopoHtica en España, desda los-
primeros días del siglo X J I I hnsta el adve-
nimiento de la dinastía de los Barbones, 
trabajo donde se revela la erudición litera-
ria, el sentido crítico y la galana pluma de 
su autor. 
En nombre de la Academia contestóle el 
eeñor D. Alejandro Pidal, cuyo óiscnrso, no-
table por la elevación y proftmdidad de BUS 
coooeptos y por lo brillante de su estilo, es 
una verdadera obra de maestra. 
¡Vamos! no puedo resistir á la tentación 
de copiar un párrafo del discurso de don 
Alejandro, por lo mismo que las mujeres, 
casi todas, somos algo sentimentales y da-
das al llanto, mucho más hermoso que la 
risa, ¿UCÍ os v.jrdad'if, 
' ¡La sritira! si, la sátira es un arma no-
preparó entre los do.0; entre los dos se 
defraudó también al Estado: uno y otro 
obraron inmoralmente; pero la ley, por 
eseaolo y mismo hecho, castiga al nno 
y recompensa al otro, dejándole disfru-
tar para aiempre, como dueño, de una 
propiedad torpe, ó indigna, y falsa-
mente adquirida. Siendo de notar que 
el que resulta castigado es al fin y al 
cabo el verdadero dueño de los bienes, 
y debe presumirse que algún interés 
muy poderoso hubo de extraviar su con-
ciencia lanzándole á simular la enage-
nación de su finca, interés que induda 
blemente atenúa su reaponaabilidad; al 
paso que el supuesto comprador, ni ad 
quirió en realidad el derecho que la ley 
le respeta, ni tenía razón alguna para 
preatar au cooperación al fraude que 
cometió, siendo ademáa evidente el a 
buso de confianza en que incurrió máa 
tarde alaprovechar aquel inmoral con 
trato para enriquecerae torticeramente 
en perjaicio de otro. 
E l resultado es que los inocentes he-
rederos de O. son los que vienen á pa 
gar los vidrios rotos, quedando priva 
dos psra i n oeternum de lo que legíti 
mámente hubieran debido percibir; al 
paso que el testaferro, riéndose de ellos, 
de su causante, de la jaaticia y de la 
moral, ha adquirido de balde una finca 
valiosa, y la ha vendido en su justo 
precio, realizando con escandalosa for-
tuna uno de esos negocioa cuya utili-
dad, en un país dotado de leyes media-
namente sensatas y previsoras, debe-
ría liquidarse y percibirse en las aom 
brías cuadras da un presidio. 
A . OOEZO. 
REVISTA MERCANTIL 
Nuestro mercado ha continuado muy quie-
to durante la semana, no habiéndose efec-
tuado transacción alguna. 
Los compradores están deseosos de ope-
rar, pero las elevadas pretensiones de los 
tenedores impiden hacer transacciones. 
Dícese que se han vendido en Matanzas 
7,000 sacos centrífuga, pol. 9i, á precios re-
servados, por lo que so cree que el precio 
haya sido superior de 4 | rs. @. 
Existencias en la Habana 
Sacos. Bocoyes 
tenFOT: Ldo. Schwicp. Procurador: Sr. Val-
dós. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Cootra Antonio Sotalongo, por h u r t o . 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Ulloa. De-
fensor: Ldo. Angulo. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de Belóü. 
—Contra Domingo González, por estafa. 
Ponente: Sr. Pardo, Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defensor: Ldo. Fonts. Proourador: Sr. Te-
jera. Juzgado, de Jesús María. 
—Contra Wenceslao Lavielle, por robo. 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. López A l -
dazabal. Defensor. Ldo. Fernández Blan-
co. Procurador: Sr. Villar. Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra JOEÓ Bareto, por lesiones. Po-
nente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. López Alda-
zabal. Defensor.* Ldo. González López. 
Procurador: Sr. Sterling. Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
EEOAUDAOIÓN. 
Pesos. Ott. 
En 1? de enero de 1895 










Existencia 4 de julio de 
1895 1038081 156 
ídem id. id. de 1894.... 651467 344 
Cambios:—Muy firmes. Cotizamos : £ , 
larga vista, de 20^ á 20f p § P.; Francos, 
de 6 i á 6 | p § P. Currency, ó días vista, de 
9i á 10 pg P. 
Durante la semana ae han vendido: 
£ 46,000, de 20 á 20^ p ? . 
Currency, $100,000 á e 9 i á 9f P. 
$12.J,000 sobre Madrid y Barcelona, de 8 
9 p § D. 
Metálico—Davanto la semana se han re-
cibido $21,400 en oro y se han exportado 
$120,000 en oro. 
Tabaco.—-ha. exportación de la semana 
comprende: 2,385 tercios de tabaco en rama, 
2.463,205 tabacos torcidos; 1.416,250;cajeti-
llas de cigarros, y 3,245 kilos de p'íoadu-
y en lo que va de año: 150,628 tercios, 
771,640 tabacos torcidos: 23.747,871 ca-
jetillas de cigarros, y 258.583 kilos de pi-
cadura; contra: 112,662 de los primeros, 
60.250,104 de los eegundos, 18.870,467 de, 
las terceras y 279,424 de loa últimos, en 
la misma fecha del año próximo pasado. 
UFRÜMO. 
Hemos recibido un comunicado que 
por su mucha extensión nos vemos o-
bligados á no pubUcar, en el que un 
un Suecriptor de este periódico en Gua-
nabo, so lamenta oon abundancia de 
razones, de la medida adoptada últi-
mamente por la Bmpreaa de los Ferro-
currlles Unidos, de suprimir la parada 
de uno de los trenes (aeceydentea y des-
cendentes) en las estacionea interme-
dias. 
Nuestro oomunioante expone que en 
los anteriores iticerarioa ee invertían 
tr^cs minutos en laa paradas que se 
hacían en les estaciones intermedias 
entre Regía y Matanzaa, y que hoy, dea 
poéa de la supresión referida, sólo ae 
adelantan siete minutos. 
Por esa ventoj» mezquina, se dificul-
ta á los vecinos de loa pueblos en que 
hay estaciones intermedias, hacer via-
jes á la capital de au distrito ó á otros 
tértninoa comarcanos, á no ser que con-
sientan en una demora que, sobre inte-
rrumpir su« ocupaciones, les obliga á 
mayoree gastos que los que tendrían 
en el caso de poder aprovechar cual-
quier tren para su regreso. 
Por efecto de la misma medida, ase-
gura nuestro oomunioante que se de 
mora la entrega de las mercancías y 
que no es ya posible contestar el mis 
mo día la correspondencia en los' pun-
cos donde existan las estaciones inter-
medias. 
Nosotros nos permitimos llamar la 
atención del digno señor Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos acerca 
de estos hechos, suplicándole los corri-
j * en la medida de lo posible. 
de frac, eímarqué» do Vega de Amiio y Iderosa por lo que tiene de envenenada. Pe 
Víc t ima de un lamentable accidente 
ha dejado de existir en esta capital el 
que fué nuestro distinguido amigo par-
t i cu» er don Rictírdo G a r c í a Gon tá l ez , 
d ipu t tdo provioeial, director gerente de 
la Empresa de Omnibua " L a Unión," 
y vocal del ü e n t r o Astur iano y de 
fá Sociedad "Nueva F á b r i c a de Hie 
lo.'| 
tíl c a d á v e r del señor García apareció 
fletando ayer mañana en las aguas del 
puerto, i gno rándose laa causas de su 
sensible muerte, qne lamentamos al 
igual que sus numerosos amigos. 
Desee nee en paz. 
Su entierro se efectuará á las cuatro 
do la tarde de hoy, domingo. 
N O T Í G I A T J Ü D I C I A L E S . 
SBÑAI.AilIKÍi'TO» PAKA MAÑANA. 
JUICIOS ORALE» 
Omb 1* 
Contra José Martín González, por estafa. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Calvo. De-
fensor: Ldo. Warren. Procurador: Sr. Vi-
llar. JuzgaiU', de la Catedral. 
—Contra Francisco Durante, por injurias. 
Ponente: Sr. Presidente, Fiscal: Sr. Calvo. 
Defensor: Sr. González López. Procurador: 
Sr. Villar. Juzgado, de la Catedral. 
—Centra Miguel Palacio, por rapto. Po 
nentc: Sr. Pagés. Fiecal. Sr. Felez. De 
ro el saurico llega á inflojLonar au sangro y 
su coraión con la ponzoña een que adereza 
BUS dardos, y á fuerza de lanzar maldicio 
nea, traécase él mismo en una maldición 
viviente. Dios castigó la impía risa de Vol-
taire esculpiéndola como eterna mueca en 
su rostro, y el pueblo do la caballería, ena-
morado de su bufón llegó á encargarte has-
ta el epitafio de su sepulcro. Por eso, sin 
duda, laa grandes carcajadas de la huma-
nidad han sido inmediatas precursoras de 
loa grandes gemidos. A l elogio burlesco do 
la locura de Erasmo, sucedieron les furores 
satánicos de Lutero. 
A las risotadas de la Eaciclopedia, los 
alaridos del terror. A todo siglo que con-
vierte en saínete diabólico la comedía hu-
mana, sigue de cerca el siglo que la con-
vierte en tragedia divina. 
Hasta en el interior del santuario, á des-
pecho de toda diversidad de intenciones, no 
sería difícil á un filósofo de la Historia en-
lazar, á través de los siglos, las irreveren-
cias ortodoxas de la Misa del Asno, con las 
irreverencias impías de la Diosa Razón so-
bre los profanos altares. Y es que los pre-
ceptistas del género que definieron al hom-
bre como un animal que se ríe, olvidan que 
hubieran podido definirle también como tm 
animal que llora. La risa satírica sobre el 
llanto de la Humanidad, es la más impía de 
las blasfemias. " A l reírte de la joroba que 
lleva on ol cuerpo eso sujeto—decía en una 
ocasión un religioso á uu burlón que escar-
no;;ía á un jorobado—le has enseñado, sin 
querer, la joroba que llevas en el alma." 
Por todo esto, sin duda, la risa de los sa-
bio» es silencioea, la de los buenos, compa-
fll día 6 de jaüo $ 32.199 94 
G R O H I C A " ' I f e R A L 
E l vapor español Berenguer el Oran-
de sal ió el jueves 3 del actual de Ca-
narias para Puerto Rico y esta I s la . 
E n l a tarde de aver salieron de este 
puerto loa vapore Habana, para Oolón, 
y escalas; Maseotto, para Óayo y Tam-
pa, y Seguranza, para Nueva York. 
Están verificándose los exámenes de 
los aspiran tes para cubrir las plazas de 
alumnos en las Academias militares, 
asignadas á esta Is la . 
Los señorea Ladislao Diaz y Herma-
no, fabricantes del Cemento Porttand 
Cuba, con real privilegio por veinte 
años y almacenista de maderas y ba-
rros, nos invitan atentamente para el 
acto de la inauguración de la fábrica 
de dicho cemento, situada en Zanja 
número 237. 
Dicho acto se efectuará hoy, domin-
go, á laa ocho y media do la mañana. 
L a sociedad. " B vnco de Comercio, F e -
rrocarriles Unidos de la Hnbana y A l -
macones de Regla" celebra junta maña-
na, lunes, y se reoomienda la puntual 
asiatencia de todos los accionistas. 
2íos escribe nuestro corresponsal de 
Mantua. 
"Por autorizado conducto sabemos 
que en esa plaza corre válido el rumor 
de haber sido vendidas cuai todas las 
cosechas de tabaco de esta comarca, 
haciéndose especial mención de la ve-
ga de D. Simón Dooal, que es una de 
laa mejores. Ese rumor es falso, y co-
mo de ól pudieran o? iginarse perjuicioa 
para nuestros vegueros, retrajéudose 
los señoree compradores de visitar es-
te término, me apresuro á manifestar á 
V. qae aquí no se han vendido más ve-
gas qne la de D. Francisco Espinosa y 
la escogida de D . Alejandro Ondina, 
quedando por realizarse todas las otras, 
incluso la del referido Sr. Docal, y es-
peran tenerlas en tercios para abrir laa 
ventas. L a calidad de la rama es su-
perior á la de toda la coaechada en es-
te término desde 1879 hasta la fecha." 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma, 12 de junio de 1895. 
La sesión ragia y el discurso de la Corona.—Elec-
ción del Presidente —Declaración del ntt*TO can-
ciller do Austria-Hungría ante las deiegaeiones 
del Impecio.—Cambio de gobierao en Turquía j 
ea Grecia.—El primer centenario de LuiajCVu. 
Estamos en pleno periodo parlamentario, 
habiéndoBí» abierto el 10 úo junio por el 
Riy ol X I X parlamento italiano. Acompa-
ñaban á Humberto! el príncipe de Nápo-
lea y el Conde de Tarín, hallándoselos o-
troa tres jóvenes principes de la familia real 
de Saboya, el Duque de Aosta para sus bo-
das con la princesa Elena en Inglaterra, el 
Duque de Génova al frente de la eacnadra 
itálica que el 19 asistirá á la inauguración 
del Canal del Báltico en Kie!; y el marino 
Duque de las Ahuzaa en su viaje de nave-
gación alrededordel mundo. La Reina Mar-
garita presenció rodeada de sus damas y 
desde tribuna especial la inaugnración de 
los trabajos legislativos. Un tanto fria la 
acogida de loa monarcas al dirigirse en 
grandes carrozas de gala al palacio del Par-
Kmento y no sia que existiesen en Roma 
preocupacionoa de peligros revolucionarios, 
ee convirtió en entusiasta ya en la Cámara, 
á la mitad del discurso de la corona, y 
cuando conocida la ovación de la mayoría 
de los representantes del país, se comuni-
caron sus impresiones al pueblo. El discur-
so regio empieza confiando en que la nueva 
representación nacional con la conciencia 
de au alta misión reaponderá al voto explí-
cito da Italia. Primer cuidado desús dipu-
tados será ultimar definitivamente la cues-
tión financiera ya tan adelantada en eu so-
lución, empezando por sancionar con la au-
toridad del Parlamento los decretos de ha-
cienda promnlgados en el interregno legis-
lativo, para responder á nececidados altí-
simas del Estado; continuando las econo-
mías y haciendo un postrer y leve esfuerzo 
con respecto á los ingresos del erario, para 
la apetecida y completa nivelación de loa 
presupuestos. Vendrá después la organiza-
ción administrativa, respondiendo á las tra-
diciones y á la índole del pueblo italiano. 
Suprema custodia de toda sociedad civil 
es una justicia segura, igual para todos. E l 
gobierno, dice el Rey, presentará mejoras 
en las leyes vigentes quo tutelen con máa 
eficacia los derechos privados y públicos^ 
debiendo todos les funcionarios, por eleva-
dos que sean, dar cuenta de sus actos, bajo 
el imperio de Ja ley común. A todos nos al-
canza la rcfiponsabilidad de la paz social. 
Mi gobierno, continuó el Rey, custodia del 
órden ha denido tutelarlo con la fuerza; pe-
ro oatáacorde conmigo, en preferirá, la 
fuerza el amor; y cuando la represión ha se-
guido y seguirá la clemeocia en medida más 
extenaa todavía, apenas dé garantías do es-
tabilidad el orden restaurado, me prometo, 
que la otlcaz persuasión dol bien público 
se haga oamino en las concienolas un tanto 
extraviadas, para que tenga significado o-
feotivo el concepto de la fraternidad huma-
na, sostenida por el apostolado de una edu-
cación moralizadora. En ol bien de los hu-
mildes he hecho descansar la gloria de mi 
reinado; y el mejor medio de asociarse á los 
gocaa do mi familia, alegrada ahora por 
faustos acontecimientos, será hacer de ma-
nera que eu la gran familia italiana no se 
hablo más do violencias c i de odios. 
"Siempre con sincera satisfacción del ani-
mo" constató las relaciones amistosas entre 
otros pueblos y gobiernos y el mío. Con 
nuestro concurso Europa respira laa auras 
de Isv paz, y no existen ya sospechas ni des-
confianzas sobro nuestras intenciones. Con 
fausto jubilo participan nuestras naves á 
«iva: "Jesús, que lloró tantas veces, no se 
sabe que se riera nunca." 
En fin, que al enviar mil plácemes, lo 
mismo á Pidal que á Viñaza, por sus nota-
bles discursos, hay que convenir también 
en que ojalá todos los jóvenes imitaran al 
estudioso conde, que ha dedicado su activi-
dad é inteligencia á dar mayor lustre y 
prestigio á las letras españolas. 
o 
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No son exactos, aforranadamenfco, los ru-
mores de que S. M. el Rey se encuentre en-
fermo. Solo ha tenido un ligero constipa-
do. 
Ayer estuvo, por la tarde, un buen rato 
en uno de loa balcones de Palacio, mientras 
pasaban unos escuadronea de caballería, 
que se dirigían á sus cuarteles. 
Según loa partes facultativos, continúa 
siendo muy satisfactorio el estado do la 
Princesa do Asturias, que ee halla atacada 
de carampión. 
La Reina no se separa de su lado. 
Presenció ayer el paso de la procesión, 
con motivo de la infraoctava del Corpus, 
arrodillada detrás de los cristales de una 
do laa habitaciones de la augusta seformi-
ta. 
El general Primo de Rivera ha experi-
mentado alhúu alivio dentro de la gravedad 
de su estado. 
Lo mismo puedo decir de la condesa de 
Malladas, enferma de cuidado desde hace 
días. 
Nada más por hoy. 
Salud, paz y sosiego. 
1" 
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I& '.p>o(fica reuuiótt de todas las armadas 
que vnn á celebrar una obra admirable, 
(ntipumada bajo los aaepicios de mi amigo 
y alludo el Empcnidcr de Alemani»; desde 
donde se diriglián á devolver ol saludo de 
la más amistoca intimidad á la flota de la 
nación británica. De la eficacia práctica de 
tal intimidad me es cato eeñalaroa nuevas 
prendas en ose continente africano donde 
Italia 6 Inglaiorra se tocan, obrando con-
oordee, llevando la bandera de la civiliza-
ción. Allí donde loa pueblos más adelanta-
dos se dieputaa ol honor de ensanchar los 
confiaoB de BUB energías fecundas, nuestro 
ojóroito, dando frente victoriosamente al 
enemigo, ha renovado desde Kassala á 
Adua las glorias do las virtudes itálicas; y 
allí ©1 gobierno inglés ha querido dar á 
iCalia otra prueba de su simpatía, impi-
diendo que desde los puertos puestos bajo 
su protectorado en el golfo de Aden lleguen 
armas á la barbarlo que nos combate, El a-
siento del Africa italiana, considerado con 
las condiciones ó intereses generales do la 
nación, constituirá en toda ópoea asunto de 
asidua atención para nfl gobierno. Agenos 
á las aventuras, aspiramos á conquistar la 
la seguridad permanente de nuastras pose-
siones; y nuestro» esfuorzo3|̂ o encaminan 
especialmente á dará la colonia la indepen-
dencia financiera de la madre patria. 
Senadores y Dlputador,: Celebrándose el 
primer jubileo de nuestra Italia en esta 
tercora y eterna Roma, donde fué concedi-
do á mi padre coronar el edlflcio indestruc-
tible de la unidad nacional, estoy seguro do 
no dirigiros inútilmente el llamamiento de 
que merced á vuestra obra ozto ano me-
morable cuenta eficazmente en ol bien estar 
del pueblo itali.mo. Sean la acción y el pen-
samiento iguales al altí»lmo propósito, y 
encomio y honor del X I X parlamento que 
me complazco inaugurar. La comunidad 
de aspiraciones y de afectos entre la dinas-
tía y la nación, sobre la cual so alzaron los 
nuevos destinos do Italia, tenga con voso-
tros enérgicos y fieles intérpretes; y el res-
peto á la dignidad de las libres instltucio-
uea, que constituyen la fé de mi familia, os 
inspire para preparar firme y luminoso el 
porvenir do la patria italiana. 
• 
• * 
El aplauso comenzado al asociar el enlace 
del duque de Aosta con el término de enér-
gicas represiones, se convirtió en ovación 
al dibujarse en próxima perspectiva una 
amnistía general. Siguió al comunicar el 
lley la expedición de la magnífica flota itá-
lica á loa mares germánicos, su visita des-
pués á los mares de Inglaterra con la par-
ticipación de la comunidad de esfuerzos 
entre ambos pueblos para civilizar el Africa, 
y se asoció con Víctores y aclamaciones á 
las palabras del Rey consagradas al jubileo 
ds Roma, inquebrantable capital de Italia. 
Aquella misma noche sé reunieron en el 
palacio de la Consulta la mayoría guberna-
mental en número de 270; la minoría radi-
cal, repoblicana y socialista que no llegó á 
40 miembros en la sala roja de Montecito-
rio, y la opoBición conetltuoional en el salón 
de conferencias. Por un momento se intentó 
aunque en vano, hacer prevalecer entro los 
radicales el propósito anunciado por los eo-
olalistas do no asistir á la eesión regia, co-
mo protesta de las ofensas hechas á las 
opoeiciones en los deoretoa que suapendio-
ron y disolvieron las Cámaras pasadas. El 
acuerdo se limito á dejar que cada cual 
obrase eegún su sentimiento y á que los di-
putados aoclaliatae y republicanos no pres-
tas an, como los otros representantes, el ju -
ramento en la sesión regia, aplazándolo 
parala siguiente. Irrevocable Biancheri en 
la decisión de no aceptar la pre&idencia de 
la asamblea popular, los ministeriales acor-
daron dar sus votos al diputado por Turín 
y antiguo vicepresidente de la Cámara ex-
miniatro Villa; y las oposiciones al duque 
C^etani de Sermoneta, príncipe de Teano, 
quien revindicando BU procedencia conser-
vadora y monárquica, tuvo la abstención de 
y republicanos y de 8 socialistas, votando 
en blanco 6 al Blciliano, hoy preso, Barbato. 
En un eflerntinio numeroso como pocos, 
pues participaron 441 diputados de los 49ü 
que hasta ahora han presentado sus actas, 
Villa obtuvo 268 sufragios, y 150 el duque 
Caetani. 
La mayoría gubernamental está, por tanto 
asegurada para hacer frente á las tempes-
tades que provocará aquella parte más ar-
diente do la oposición. En tanto el Senado, 
á cuyo sitial ha vuelto Farini, gran collar de 
la Anunciata, se constituía definitivamente, 
pronunciando el ilustre patricio un discurso 
fervoroso holocausto del Rey, del cual 
dijo, que «llí donde él estaba, estaba la pa-
tria también, y apelando á ese patriotismo 
que faó Ja nota excolea de Ja hiatoria de la 
redención italiana. 
El príncipe de Ñápeles que ha venido á 
Roma para la apertura del Parlamento, nos 
dejará estos dias, marchando para repre-
sentar al Rey en las bodas do su primo el 
duque de Aosta con la princesa Helena. 
Con la misma dirección han partido de 
Portugal, Eipaña y Francia el duque de O 
porto, herm»no dpi rey Carlos de Braganra, 
la duquesa de Montponslor, el infanta An-
tonio y la infanta Eulalia con todos los 
príncipes de Orleans. 
Loa sesiónea de las delegaciones austro-
húngaras, cuya apertura por el Emperador 
sefialabacn mi anterior crónica, prosiguen 
sus trabajos legislativos con grande armo-
nía. Proeídida la de Hungría por Tisza, 
eacuchó ayer las nuevas declaraciones viva-
mente aplaudidas del ministro de Negocios 
Extranjeros, que lo es de ambos reinos el 
conde Geluchowski, el cual después de elo-
gio altíflimo para su antecesor el conde Kal-
noky, cuya política exterior se proponía 
continuar, dijo que sus resultados respon-
dían á las tradiciones y aspiraciones del 
imperio, consolidando su prestigio en el 
exterior con el progreso y bienestar de los 
pueblos. La alianxa de las tres potencias 
oentrales que mantendrá sobre su base in-
destructible, tiendo al exclusivo objeto á 
qua siempre miró aquel pacto do conservar 
incólume la paz de Europa, con la cual 
Austria- Hungría conserva las máe favora-
bles relaciones. 
• • 
Después de días angustiosos en que suce-
diéndoso á las fiestas rellgioB&e del Kouran 
Bairan mnsulmano, los embajadores de I n -
glaterra, Rosia y Francia, dieron á luz el 
memorándum sobre la Armenia, qne en 40 
artículoa notables reproduce para ol pueblo 
armenio las instituciones que Europa cris-
tiana alcanzó en favor del Líbano; y se a-
nunciaban ya demostraciones do las flotas 
en el Bósforo y costas de la Arabia, donde 
seguían agitadísimos los beduinos de Godda, 
el día 8 de junio se sapo con satisfacción en 
Stambonl que el Soltán había dimitido al 
gran Visir Bjewad-Bijá, priacipal represen-
to militar é intransigente en la cuestión de 
Armenia. Ha llamado á sucedorle á Said-
Bsjá, que no debettocfundlrso con el último 
ministro de Negocios Extranjeros del mis-
m) nombre, y que hablóndose distinguido 
en la guerra do 1877, faó gran Visir desde 
1832 hasta 1885, época durante la cual pu-
de apreciar poraonalmento sus altas dotes 
en el gobierno do la Turquía. Caldo por los 
sucesos de la Rumelia y por pasar como de-
masiado favorable á Rusia, vuelve ahora al 
poder en circunstancias difíciles, pero en 
las cuales sin duda espera que el Czar dul-
cifique un tanto, para salvar el prestigio y 
soberanía del Sultán, algunas de laa refor-
mas del memorándum armenio apoyado por 
las tres potencias. Que la obra del nuevo 
gobierno lo será do conciliación lo prueba 
el haber entrado al lado de Said-Bajá y co-
mo ministro de Negocios Extranjeros, Tur-
kan Bajá, embajador que fué en Italia y 
E^pafia. 
Por efecto de las últimaa elecciones grie-
gas, que tan gran derrota infligieron al par-
tido de Trioupis, el rey Jorge ha llamado al 
gobierno á Teodoro Delyannis, ol político 
más Importante do la Grecia, pero que dea-
de su caída hace dos años, se mantenía muy 
apartado del palacio real. Será una nueva 
postara del enfermo, que tan difícil cura-
ción presenta en la nación helénica. 
El Duque de Orleana ha querido que el 
d í i 8 del corriente se celebre en Paris, en el 
castillo do En, y en otras ciudades, el pri-
mer centenario de la muerte de Luis X V I I , 
quo siendo delfín de Francia murió en Ja 
célebre prisión del Temple; por más que las 
leyendas se empeñaron en sostener la sal 
vaeión milagrosa de este tierno y enfermo 
infante; cuya sacetión han intentado repre-
sentar diversos aventureros en Europa. 
Ha tomado posesión do esta embajada de 
España el Conde de Benomar. 
UíT AKXIOUO DIPLOMÁTICO. 
NUEVO DEPAETAMENTO.-—El señor 
G i r c í a Tnlíón, qne preside la rica Aso-
ciación de Dependientes del Oomeroio 
de la Habax^a, so ha servido invitarnos 
para el acto de ser colocada la primera 
piolra en ©1 ©dificio que so va á cons-
truir en la Quinta de Salud " L a Pnrífi-
ma Oonoepción, Alejandro Eamírez 11, 
13 y 16, el cual acto debo verificarse 
ho/ , domingo, á lúe tres de la tarde. 
Por nuestra parte podemos añadir 
qaa ya en proyecto el nuevo edificio, se 
redactó un contrato con todos loa por-
jnaaores, especificando hasta la clase 
de materiales, la dimensión de las pa-
redes etc., en una forma tan minneiosa 
y precief»', que fuese cualquiera el con 
tratmta á quien fie le confiaran las obras, 
no podría hacer otra cosa que lo mejor 
de lo mejor 
Al trazar los planos el inteligente 
personal facultativo, ha eatndiado los 
adelantos modernos, procurando dar 
cabida á los que se compadecen con las 
condiciones especiales de este país. 
Además de la buena dirección, la D i 
reotiva ha navegado con suerte, puesto 
que al conceder el contrato al Sr. Gal 
dorír Cárdenas por la cantidad de 
$47,220 reaultó $22,105 mía barato que 
el maa caro de ios pobtores y $6,329 más 
barata que la más barata de las propo-
siciones. Así, pues, felicitamos á la A-
sooiacióu de Dependientes, modelo en-
tre las de su dase. 
FaiMIOIAS DE UN POETA.— 
Maiipoda, td y yo somos pequeños: 
mengaados son mis sueños y tus gala?; 
tú que puedes volar, no tienes sueños; 
yo qua puedo soñar, no tengo alas. 
MAGÍN MOEEBA Y GALICIA. 
A L B I S U . — E l único teatro que fon-
clona en la Hctu4i temporada y propor-
ciona al público agradable paoatiempo, 
annnoia para hoy, domingo, cuatro tan-
das en la form* signientt: 
A las siete y media: el regocijado ju-
guete lírico cómioo Tnbardulo, dividido 
en tres cnadrufi. 
A l»s ocho 5? media: E l gracioso oai 
neto Los Asistentes, original del cerica-
tnrista ''Melitón González," 
A les nueve y media y diez y media, 
la zarzuela en dos actos, L a Virgen del 
Mar. 
L a Empresa acaba de dar ingreso en 
la compañía i la 8ra. Dolorfs Rodrigo, 
cuyo debut SÜ verificará en uno de ios 
días de la entrante semana. 
ASILO " L I MISEEIOOBDIA.',—Este 
benemérito in&ticnto de caridad que tie-
ne bien acr«ditado su título por los in 
numerables bíneficios que presta cons-
tantemente á la mendicidad, como lo 
comprueba el hecho de tener acogidos 
actou!mente 389 menesterosos de dife 
rentes razas y sexos, sigue mereciendo 
la protección de tus benefactores, pero 
los buenos deseos do estoa no non bas-
tantes, si la maj orla del público pudien 
te no contribuye con sus limosnas tam-
bién á su postonimiento, únicos recur 
soa con que cuenta para ello; y hov más 
que nnnea necesita del socorro de toda 
pereona caritativa, porque acentnándo 
se cada vi-z más la miseria en la clase 
pobre, esta tiene que bnecarel amparo 
do dicho Asilo, que siempre lo concede 
en el acto. 
Baestws dias le han donfcdocomo ox 
traordinario lo» Sre». dueños de pana 
deríus D. Bmiü;) de !a Torre, D . Anto-
nio Üiarene, D. Eufuel Rodríguez, don 
Francisco Mercader, D. Enteban Fors, 
D . Amallo Perlíjcia, D. Vicente Travie-
so, D . Manuel Nicolás, Bux4n Herma-
no, Dnrray y CB, L a Tercera üentral. 
Sucursal de ''Lvn. Viña," Oarreras y Fors 
y San Pedro í Jordí, 5 538 libras de 
pan. Sr. D . Prudencio Rabell, un sin 
número do cejillas de cigarros freacos, 
Sr. D . Jotó Sarrá, un sartilo de medi-
cinas, Sr. D . Juan Gueto Gollado, 4 ca-
ballos Ie5a, D . Manuel Soto, uno idem 
idem, D . José Martínez, 14 libras frijo 
les, Sres. Gandásegui y Vega, una do-
cena carreteles de hilo blanco, D. Sal-
vador Gibert, 7 libras de tasajo, D . Gre-
gorio de la Vega, 2 idem idem, D. JOBÓ 
Martino, 34 libras de queso y el Sr. Di-
rector del periódico <lEl Mendigo" 94 
centavos. 
Los pobres socorridos envían las más 
expresivas gracias á tan generosos se 
ñores, no olvidando cuantos deseen vi 
sitar tan meritorio Asilo que éste pe ha 
lia situado en la calzada de Bnenos A i -
res números 3 y 5 y á él se puede concu-
rrir todos los días «in excepción. 
DESPUésDEL BAXiAKCB.—La favo-
recida tirnda de ropas L a Casa Oran 
de - Guliauo y San Rafael,—terminadas 
laa operacioneH del balance, ha vuelto 
& abrir sos puertas oon cara do pascuas, 
lo que prueba que le ha ido bien en la 
E n efecto, desde el Iones acuden infl 
uita» compradoras á las mesas de los 
saldos, en las que se pescan no pocas 
gangts, así en telas para vestidos co 
mo en la fresca y útil ropa blanca. 
Recomendamos á las familias los có 1 
Aros flumantes, de colores preciosos, que I 
allí B« venden á precios ínflmop; la vas 1 
ta coJección de clanes, sutiles como el I 
pensamiento, y que ostentan dibujos | 
oapricboeoe y de novedad. 
Después do la reapertura,—niña?, ] 
después del balance,—los precios dé los í 
artículos—bajan en L a Oasa Grande. I 
VACUNA.—Hoy, domingo, se adrai-
nistrti en la raciiatía del Gerro y Ve-
dado, de 9 á, 10.—El lunes en el Gen-
tro de Vacuna, Empedrado 30, de dooe 
á una. 
UN NUEVO "LÍO."—Más Bobre Golón 
y el descubrimiento de América. 
U n periódico turco que se publica en 
Ghio, y que pasa por->eer el órgano ofl 
cial del Gobierna otomano para las islas 
del archipiélago, diwpnta una vez más 
á Gristóbal Golón la gloria de haber 
deecubietto 6 América. 
Según el expresado colega, Golón lle-
gó ó Ghio por el año de 1470, y en 
dicho puerta recogió detalles valiosos 
de uu tal capitán Andrea, con el cual 
pasó veintitantos d ías en mifderioHos 
conciliábulos. Guando hizo, 22 años 
después, t-u viaje para descubrir el 
Nuevo Mundo, llevaba en las oarabylas 
tres Kiarinoros originarios de Ghio, que 
habían est»do ya en ó!. 
P É L E T Í E Í A 1MPOETADOEA.—Hunos 
tenido ocasión de examinar nnos zapa-
toa e!eg4utí»imos, propios para la pro 
senté estación, de corte nuevo, fuera 
do lo usual. ¿Dónde? E a E l Óa>iino, 
Bernazaesquinad Obispo,donde se si-
guen vendiendo fos cómodos lawon 
tennis de piel do Rusia y jipijapa blan-
oa, colores favoritos que llevan laa da 
mas íifieiouadas & los higiénioos sports. 
Tiimbién se exhibe en laa vidrieras 
de aquel establecimiento un oáizáou 
fresco, ligero y que dice bien con los 
I r a j i i B de verano, á propósito para Jas 
excursiones é los pueblos marítimos y 
bailes en laa playas de Gojímar y Ma-
riauao. 
E l Casino, que importa amenudo za-
patos y botines de charol y becerro, 
calidad extra-fi?iü, lo mejor que so con-
fecciona en las Baleares y en Piladel-
fia, atrae á l o s compradores señalando 
á sus mercancías precios equitativos, 
que no levantan roncha. 
iQuiónes son los que acuden al Oosi 
no—y toman el calzado de primera?— 
L a muchacha hechicera—y el pollo le-
chuguino. 
GOPLAS POE J . M. GUTTEEEEZ DE 
ALBA.— 
H a l l é en el mar tu retrato, 
no en la pureza del agua, 
sino en su abismo profundo 
y en lo voluble y lo amarga. 
T n madre tema un ven&no 
y cljífio no le cansó. 
L a gota de agua en un rio 
no produce altersción. 
Las uñas de las mujeres 
son como las de las gatas, 
que no satén de su estuche 
si no hay presa en que clavarlas. 
Me estoy muriendo de pena 
y nd^me atrevo á llorar 
por miedo á que se repita 
el diluvio universal. 
PEECOOIDAD ASOMBEOSA.—On ^jo-
ven" intrépido, de siete años, ha come-
tido una diablura, su mamá le riñe du-
ramente y le atiza dos cachetes. 
E l "personaje" se marcha impávido, 
y l legándose á su padre, que se halla 
en eu despacho trabajando, le da dos 
golpecitos eu la espalda: 
—Papá ¿qué idea te dió de casarte 
con esa señora? 
Secci lie iiterés iraial. 
Gran surtido de todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio man-
cado. 
LA FASHIONABLE. 119, OBISPO 
C 1149 alt 1-J 
DR. PEREDA. 
Cirnjla en general. 
Consultas y operaciones de 12 á 2 
MANRIQÜB 124. 
Según noticias adquiridas en los círculos sociales 
de ê ta capital, la paz de este hermoso país será un 
hecho dentro de breve tiempo. 
L a Fio? de Cuba, 
sastrería, camfssií i y almaoén, -da noredades de 
Eduardo Iglesias, situado en la-calle de Dragones 
n. 46, participa á sus nuniferoios clientes y al público 
en general que aesba d* recibir poi snganda remesa 
una extensa factura de telas para ambos ramos pro-
pia* para la estación, las cuales se dota'lan á precios 
nunca riatos. También hago saber á mis clientes que 
desde el 1? del comento se halla al frente de la sec-
ción de oamlseiía, el reputado maestro en el arte D. 
Maxlmioo Infanzón. Te'éfono 1487. 




H a trasladado su domicilio á la calle 
de Dragones n0 72 entre San Nicolás y 
Manrique. CONSULTAS DE 11 i 1 
Ferrocarriles Unidos de lí* Habana 
y A lmacenes de Hegla 
Suplicamos á los sefiores accionistas la puntual a-
sistencia á la jauta que^eedri efecto el ala de ma-
ñana lunes en las oñeioaa de la empresa para que 
conozcamos en todos sus detalles la operación que 
ce trata de llevar á cabo la cual pudiera ser favora-
ble & nuestros intereses dada la tenacidad oon qne 
la combaten ciertos seüsroa muy in (elige» tes y que 
siendo ó apareciendo »er accionistas lo que desean 
no co q e las aociones va'gan sino quo se porgan á 
cero par» bicer UM bnen negocio cuu Ui fuertes ven -
tas que tieucii ht>( b ŝ en descubierto. 
No hay que dejarse arrastrar por opiniones bpa-
siwiachs. acudamos á la junta J allí resolveremos lo 
qne más convenga despnéj de conocer la operación 
en todos sus detalle 
8135 4 7 C 1204 
Varios accionistas. 
l 7 
' DIA 7 D E J U L I O . 
La Circular e¿t4 ta Jesús Uatía y Joió 
La Patísima sangre de N. S. J . Sai Fermín, obis-
po y mártir y el bê to Lorenzo de Brindis. 
San Fermín fué admitido en el cero á la misma 
entrada de s i florida Jivestud y i los difz y oihi I 
años de tueitd ya predieiba con admiración del pú- ' 
blioo. Creciendo ein los afios la virtni y manifes-
tándose cada día más y más rus singulares talentos, 
determinaron sus padres enviarle á Tolosa, para quo 
bajo la di&ciplica de Honcrato, obispo de aquella 
ciudad, y soceser de San Saturnino, se perfeoelonase 
en el estado edeslástice. Edífloido el obispo de To-
losa srí de la virtud como del extraordinario mérito 
rito del discípulo de Jesucristo, y conociendo sus ra-
ías y eminentes prenda», resolvió elevarle á las sa-
gradas órdeii's; y despreciando las resistencias de su 
profunda h'uni'dad, le ordenó primero de presbítero, 
y después le consagró obispo de Pamplona. 
Eu fin, DU'Stro santo alcanzó la corona del mar-
tirio, siendo dfgoüido «l día 25 do septiembre, aua-
quo boy se celebra in flr>sta. 
DIA 8. 
San Procop'o mirtir y santa Isabel, reina de Por-
tugal 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
la- ocho, y en laa demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte d*i María.—Día 7.—Corresponde visitar á 
la Divica Pietora. en Jesús María y el día 8 á la Pa-
ríñms, en San Felipe 
I GLESIA DE SAN F E L I P E NERI — E l próxi-mo domingo daiá niinciplo, do#pnés do le misa 
mayor la Novena dt kítra. 8ra. del Cármfn oon go-
zos cantados Les demás cias la misa será á las 
ocho, y á cftiitlnnación la novena y gozos. 
7965 4 4 
IGLESIA D E SAN F E L I P E NEBI .—El próxi-mo domineo se celebrará la festividad mensual de 
la Guardia ae Honor. La miea de Comucióa general 
será á las siete. Por la uooh<» los ejercicios de cos-
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El quo Puecribe. Profesor de Medicina y Ci-
rugía 
Certificar, que ha recomendado el licor de 
arenaria rubra, preparado por el doctor don 
Efluaido Palú, á machos do BUS clientes 
quo han padecido de catarro crónico de la 
vegiga y de retención de orina, habiendo 
obtenido en todos los casos resultados satla-
factorios. 
Dr. E. Suáree Bruno. 
Habana, junio 22 de 1895. 
8123 1 7 
BUSPENSOBIOÍ3. 
No por mucho madrugar amanece más 
temprano. 
¡FUERA MISTIFICACIONES! 
El Suspensorio de Pega jamás será como 




nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' H E l L L i r 1 0 8 . 








C 1198 4J- 5 
A N U N C I O S . 
No garantizamos por veraaüero KlUJ A C L A E E -
T E de la Compafiía Vinícola del Norte de España el 
¿e aqaeUaa botella* no alambradas y que ••lleven 
Intactos el tapón y la cápsula oon 1 • marca de la 
CompaBía, asi oomo el de las barricas y cuM ôrolaa 
que no presenten en uno de sis foados el escudo 
arriba iníicado. También los garrafonea han de lle-
var una etiqueta ex-.ctaroette igual á la de las bote-
llas y han de estar lacrados con el sollo de nuestra 
cas».—M. MuRoz y C» C 1183 «lt. 4 5 J l 
DO 
61 81 
L A LA 
«OL SOL 
mFA PITOS F 4 H . 
DO"6 S I E / E U S T ^ . REDO 
A 25 CTS. 
Precios espetíales &1 por mayor 
O 1188 
P H O F B g l I O í r B B 
Dr. Emilio Martínez 
Enfcrmeda iea de la garganta, narir y oídos. Con-
sultas de 11 4 1. Telefono 1 057. Conculado 22 
8134 26 7J1 
Dr. M« Massanet 
MEDIÜO-CIRUJAW. 
EapeoUüeta en pírtos y enformodades áe mujeres 
yvde nitios.—CouauHae da 12 á 2.—Habana 134. 
0918 26 l lJn 
Esíersedides de IR piel 
«ifilítioas, venéreas, leprosas, ice. y demás males de 
l i füi gre. Consraltfts He 12 á 2. Jesús María 6L T»-
léfono 737. C1150 1-J 
Tocal úe La Jaata Directiva del Oentro istnriano. 
HA. F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para k s cuatro le la tarde 
del 'día de mañana, domingo, la Juata Directiva y 
Sscciones de esta Sociedad suplican á s u s amigos se 
dignen acompañar el cadáver de la casa mortuoria, 
Animas númerro 173, al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor quedarán reconocidos. 
Habana, julio 6 de 1895. 
i s n 
M Secretario, 
E l Presidente interino, 
Saturnino M a z t í n e e . 
F r a n c i s c o F . 8a.nta E u l a l i a . 
en. iafl<^tf^3fíP^w 
i isas 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
E S . 
• • • 
I D O MUÍ GONZÁLEZ 
Director Gerente de la Empresa de Omnibus "La , Unión" 
Y dispae&t-j sa entierro para Jas cuatro de la tarde del dia de nía-
fiftn» domingo, los Socios Oomanditarios de dicha Empresa supíican á 
sus amigos se dignen acompañar el cadáver de la casa mortuoria Ani-
mas n. 173 al Cementerio de Colón por caj o favor quedarán recono-
cidos. 
Sabana Julio 6 de 1895. 
Tonlet y Morgado—Jesús María Trillo—Ambrosio Diaz—Juan Bajac—Jnun Salas—Juan Palé 
--Apg-l AurreBoechaa—HermoDegildo Ituarta—Herederos de D. Antonio Juan—Herederos de D. 
Oícar Conill—Herederos de D. Isidro Oliva—Atauasio Qaerejata—Ventura Via—Francisco Ba-
rreras—Juan Menéudez—Juan Antig—Morit Gudeman—ágapito Durán—Herederos de D. Nico-
lás de la Cova—Manuel V. LEivas—Juan Riera—Eduazdo Gómez—Francisco PalaoioB—Eladio 
Ibarra—Batista y Macías. 
KI3Í> 
féir'No se reparten esquelas. 
J O S É HABIA C É S P E D E S 
ABOGADO. 
Mercaderes lt—Revista de Administración. 
D E 1 A 3 . 
8031 15 5 
MI mm Í mi 
Su gabinete en Galiano 86, entre Virtudes j Con-
cordia, oon todos los adelantos profesionales j con 
los precios siguientes: 
$1.00 
1.60 
Por una aztraaoldn.. 
Idem sin dolor 
Llmpiesa de la den-







4 dientea $ 7.50 
Hasta 6 id. 
,. 8 id., 
„ U ld . , 
. . . . 10.00 
...12.60 
16.00 
Se garantli-an los trabajos por ua aBo. Todo» lo» 
tías, inoluaive los de fiesta, de 8 & 6 de la tarde. 
La» limpieza» se haoon sin usar Acidos, qua tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Lo» interesadoa deben Ajarse bien en esto anunoio, 
no confundirlo con otro 
C 1286 alt 12 5 .11 
Afecciones de las vías urlnnrlas. Afeccio-
ues veneras. Sífilis. 
Cistoscopla jr endosoopia. Consultas y operacio-
nes de 12 á 4. Diai festivos de 11 á 1. Los lunes gra-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio, Amar-
(nira 69. 7143 26-16 Jn 
DE LA P'ACULTAD CENTRAL. 
v í a s u n m A H i ^ s 
Con î>ltae todos los diae incluso lo» festivos de 12 á 8 
O ' R E I l i L Y 3 0 A . 
O 1145 >-J 
ftaliano 124, altos^esqnlnaá Dra^cneA 
Especialista en enfermedadot venéreo-tlftittiot» j 
afeooiones ¿e la v-lol. 
Consultas de dos A cuatre. 
T E L E F O N O tí 
•' 1138 ' J 
Dr. ,5 osé Marfa de Janregaisar* 
BUIDICU HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrooele por uilprooedlmlsi» 
lo «euoillc sin «xtraoclón del liquido.—Especialidad 
«ü ftebrof; jinl<ídtca« Vnido SI. Telefono SOti. 




Salud n. SO De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
C 1144 1-J 
aíliífl SÍI PWtt. 
iDISTRIBUCION DS MáB DE 
MBDIO MILLON DE PESOS! 
GOMA m m i \ , 18 LOTERIA DE SAKTO DOMINGO. 
C l P ^ A l . $2 000,000 
a CompaBíi do Loteita de -amo Domirgo. r.o es 
nnL inafitucióa del Estaño, pero si un privi f.gio por 
unaacti d'íl 1'ongreso confírmalo por el presidente 
de la R ÍI úblioa. Ei privilegio no vence hasta el 
afio 1911 y mientras dure el término, o'. Gonierno no 
dará ooncüló'i & ninguna otra Loteiia. 
Ninguna oompaüi^ en el mundo dutrlbnye tantos 
premio» ni un tanto por ciento tan alto desusen 
traias, y le da tantas garantías flaaocieras al públi-
co para el pago de PUJ premios, ni da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
sorteos, sou tales. q.ie los intereses del público os-, 
táa completamerte protegidos. 
No puede ia Campañta vender ni un solo billete 
del Sorteo, mientras el impprte de todos ios premios 
no esté depositado, así es que .el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Adnmás todos los bi'l' tí» tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente do la Compafiía 
Garantizada de Santo Dimingo, cuyo capital de dos 
millonea díi pesos, oírtifico quo hay un oerosito rs-
pacial de $600,000 tn oro americaco para eobtlr to- ! 
dos los prumioo «u cada sone ,̂ p^ginao ft la presen-
tación el prtraio que 1« loque á esie bil'ote: rorriti-
mos rhíki & los bl>;nieutes depofitanies en los Eata-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nadonul, Kansas 
Gity Mo. Ciudade. 
BVanMin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Gity N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
Ánierican Banco Ncuñonal Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Ghminal Banco Nocional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. IUS. 
Bamo del Comereio Omaha Neb. 
Quinto Banco Macional «S«« Antonio Tex. 
L o s premios m pagarán sin desenonto 
La dnioa Lotería en el mundo que tiene las firma» 
le los prominentes hombres públicos garantizando 
ro heuradsz y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos on Santo Do-
mingo, marzo 1S da 1894. 
Yo, Juan A, Read, Vice Cónsul de los Estados U-
nidoa on Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, oomo primer Jefe del Mini»-
terio do Fomento es la quo esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Coma iestigo doy fó y pongo el sello del Consulado 
en osta ciudad on oota fecha del aBo.—Juan A, Read 
C. U. 8 Vico Cónsul êtuaL • 
Los sorteos s© celebrarán en prtbll-
co, todss los meses, el primer niar-
l/'s, en i a Bepúhlica de fointo Do-
como figae: 
«A. G - O S T O 6 . 
SEPTIEMBRE 3 NOVIEMBRE. 5 
OCTUBRE . Xo DICIEMBRE. 3 
CON UN 
Preiio sayor ífl $160,0(10 
I toa premios mayores de cada sor* 
beo se c o m u n i c a r á n por cable el dia 
de la jugada á todos ios ptontos don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E B I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E $'.60000 es . . . . 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PRtíMIOS DE 
10 PSEMIOS D E 
25 PREMIOS DE 
51 PIJE.MIOS DE 
100 PREMIOS D E 
200 PREMIOS DVí 
3i>0 PREMIOS DE 
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. 24000 
. ssooo 
A P l l O X I S A C I O N E S 
100 PREMIOS D E $ 200 son 
100 PREMIOS DE 130 son 
100 PREMIOS DE 80 son 





PBEftIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 son $ 39960 
999 PREMIOS D E 40 son 89960 999 PREMIOS D E 




r S E C I O S DE LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
—B*&ctes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
26 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
GUASDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en á lgum 
de los Estados Unidos. 
Lo» premios so pagan al presentar el billete y para 
¿u cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
ficina principal 6 por conducto de cualquier banoo 6 
agoncia d': cobros. * 
Estando los billetes repartidoa entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números espocialoe. 
Modo úe mandar el dinero. 
Eemítaso por Ordenes Postales, dinero ú drdcnei 
ipor Expresos, Letras, sobre Bañóos, Carta oorriente 
i por carta certificad» 
Kos* aeeptan pedidos por menos de $ 1 . 
Los compradores deben tenor preiente que se ven-
den billetes de otras loteiías inferiores y de mala fo 
ofreciendo d los vendedores oomlsionea tan enormes 
MKe es muy dudoso el pago de los premios prometi-
aos. Así "es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bílle-
íesquelos de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán h certidumbrs de cobrar le» premios a-
nunciados. 
1 i Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lot 
biUetes. 
Dirección: 
C i l d a d da Susto 
v u n »ii 
I g o . 
16-3 J l 
O C U L I S T A . 
O'EoiUy n&tnoro 6A Da dcee & 6ot 
O 1140 
DR. G A R G A N T A . 
Especialidad: Enfírmedades de la matriz, vias uri-
narias, luriiige y sifi íticas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74. C 1146 1 J l 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de uifios. 
Consultan de onoe & una Monte n. 1K (altos). 
DR. GUSTA Y O LOPEZ, 
del Asilo de Enhenados. Consaltas los lunes y jueves 
de 11 á2; en Neptnno 64. Arlsoe diarios. Oo"sulla* 
eonvenetonates fuera de la capital O 1'39 fJ 
D E . B . €H0MAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
r enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Jesús 
María 113. Toláfono 854. O 1143 1-J 
Dr. Carlos B . F i n l a y y Shine. 
fiz-lntemo del "N. T, Ophthamio Aurol Instí-
late." Espeoialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Coneulta» de 12 á ft. Agnaoatú 110. To-
lífonofi96. 0 1142 1-J 
F . N. JÜ8T1NIANI CttACON 
líédlee-Oin^ano- Dentista. 
Saird ntímnro 42, esquina i Lealtad. 
C 1141 a f -U 
a. 
ÜNA PROFESORA INGLESA SUPERIí R da OIVSOJ a domicilio á pee .1 's má li')í)d, de mú -
sica, solfeo in-itrnccirtn e¡i español, dibnj i, pintura 
é idiomas, qne enseña & hablar en pocos meser; dará 
algunas lecciones en cambio ds casa y couii'la. I)<j*r 
l&s síñai en i» librería de Wi'.son, Obispo 40 
8115 4 7 
ÜNA PEÑORA INGLESA PROFESORA con títul •, te ofrece para dar c'asep de i Ikinab 6 ii's -
tracción general A domicilio: tainhiéu da clases noc-
turnas y alternas para caballeros y señoritas. Prsdo 
número 53 . 8096 1 8 
Ex prof isor de los acrclitados colegios de Espa-
ña, Arcas, San Elias, El Buon Pastor y San Miguel 
Arcingol y de los grandes Colegios de Sritas. Suuta 
Ara y Ntra Señora del Pilar, 
Da clases do 1* y 2? Enseñanza, Campanario 109 
8017 " 4-5 
UNA INSTITUTRIZ FRANCESA se ofroco para dar clases de francéa, piano ó instrucción en 
general; también quisiera dar una clase diaria de 
francés nn cambio de casa y comida; tiene buenas 
refdrenci's. Informas Lealtad 42 ó Neptnno n. 118 
7!>39 4-4 
B 
E L ORO L A P L A T A 
y los cambios por Sánchez 1 tomo 1$. Manual del 
Capitalista ó cuentas kechas de intereses cualquiera 
qne sea el tanto por ciento 1 tomo 1$. De venta Sa 
Ind. 23, librería. C1205 4-7 
CODIGO D E L HONOR. 
E l moderno con furmnlarios para levantar actas 
on losdesofíos, legislación vigente en Cuba sobre in-
Siria, calumnia y duelo, etc. 1 t $1. De venta en epteno 124. librería. 
E l libro de oro. 
contiene, realas para medidas de fincas rústicas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to 
mo con figjras 80 ots, plata. Neptnno 124 librería. 
(jnem&zón de libros 
se realizan 4CO0 libros de todas clases á 30 y 40 cen 
tavos el tomo, píJaae el catálogo que se da gratis 
Neptnno 124 librería. 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (uño de 1893) para el Comercio y Ha 
rendados «le la Isla do Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, do uso frecuente 
en esta plaza, la Taneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos do cartas comerolales, citas ío • 
¡rales, etc. La obra consta de 3 partes bellanunte 
imprecas, todai por solo $1 plata. De venta Neptn-
no 124 librería 
E L INGLES SIN MAEgTHO 
en 2̂  fáciles locoioned adaptado par, aprenderlo los 
epp.ifiolcs, con la pronunciación figurada de cada pa-
l.ibra etc. I t. 00 cts. plata De venta Neptuno 124 
libroria. 
¡ B r . F I G - A H O 
PERIODICO L I T E R A R I O Y ARTISTICO CON MODAS, 
Srio, de Redacción: Director; 
R 
Admor. 
Ramón A. Citati 
La|gran popularidad de este periódico se aumenta 
de día on día con los poderosos incentivos qne pro-
porcionad aus abonados. 
Ya no es solo E l Fígaro un periódico brillante que 
ofrece en eus páginas preciosidades literarias y artís-
ticas y notafl palpitantes de sociedad. Hoy es una 
publicación neceearia en todas las casas do familia, á 
quienes presta positiva ventaja regalándolas con dos 
magnificas modas al mes que contienen modelos va-
riadísimos de toda clase de toilettes, figurines eu co-
loros y la última expresión do la moda, no sólo del 
traje de la mujer, sino deldecorado y mobiliario de 
habitaoior es y elegantes y originales muestras de 
enlaces^letras, dibujos para marcas, etc. 
Y no paran aquí las ventajas de E l Fígaro. Ha or-
ganizado nn fistema de espléndidos regalos mensua-
les por la lotería que nos parece nn poderoso atracti-
vo oon el qoo hace además, un beLeficio inmenso á laa 
familias pobres, pues por unpeso plata pueden obte-
rer como prima en el presente mfs do Julio un so-
i erbio juego do sala de palisandro, estilo Reina Be-
gente, qi o es el que ha sustituido al Luis XIV. 
Dicho juego de sala se compone de doce sillas, seis 
eilh/iies con eus banquelps. sofá, mesas de centro y 
consola con sus mármoles, y un gran espejo de luna bisouté, que se entregará al aí'oi tu-
nado suscriptor que posea en &u lec-bo el número, igual al del premio mayor de la lote 
ría. Para cada uno de los otros premios mayores, TeguliElFigaro una excelente máqui-
na de coser. 
E l Fígaro ee el periódico de su íado.e de más clronlición de Gaba, por ser el que ma-
yores ventajas ofrece. 
E l Fígaro es el único periódico de su clase q.:o publica ilusiraciones del teatro de la 
guerr*. 
UN PESO PLATA AL MES EN TODA LA ISLA. 
Tenemos establecidas Ageaelas en todas las poblacionoa del loterior; pero loa que 
quieran racibir ©1 periódico dic».ctemanto po<?den hacer sus pedidos al Apartado do Co-
rreos 369, acompañando el importe en sellos. 
En las ofloÍDas é Imprenta de E l Fígaro. Compostela fi9, se reciben auacrípeiones y 
se dan números da muestra. 8002 alt 4 4 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
I t l C O A ^ R ^ ^ A H X A KXJBRA. D3E¡ 
E . P A L U , Farraacéutko de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplea J esta preparación oon éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS D E LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la IIEMATÜR1A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulnión v el pasaje á los riDouos de las are-
nillas y de loa cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION DE LA V E -
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Raffteí f demás Boticas y Dro-
gnorías de la Isla. 
C 1189 alt 12-5 J l 
sin operación de las hernias, efectuada por un médico. No 
cuenta hasta realizarse. Se garantiza con multitud de certi-
ficados, Ea los casos raros en que no sea posible se construyen 
bragueros cómodos que evitan la estrangulación.^ 
O - A B m E T E : O ' H B I X - L Y 106. 
Ea Magia Negra 
la bnyería, las comunicaciones secretas, el arte de 
ecbar las cartas, loa snefíos explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos de carias amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico ote. 1 tomo láminas 
dos pesetas. E l Moderno Prestidigitador, gran colec-
ción de juegos de manos, física y química recreativa, 
un tomo oon 38 grabados dos pcetas. De venta Nep-
tnno 124 librería. 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA E S T U D I A R SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, conteniendo 
explicaciones y modelos para abrir los libros, hacer 
toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, ha-
cer el balance, en las casas de comercio, industria, 
ingenios, potreros; trayendo además la obra formu-
larios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. etc. L a obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124 librería. 
E L F R A N C E S SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españolea con la pronunciación figurada en cada pa-
lacra, etc., un tomo 60 cts. plata. De venta Neptn-
no 124, librería. 
P A R A S E R RICO 
y haeta millonario, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata se 
dan cuatro tomos, que son tesoros de conocimientos 
útilísimos 6. las familias y á todo el mundo y enseñan-
do muchos medios de ganar dinero, explotando varias 
industrias muy lucrativas Las perdonas laboriosas, 
con poco capital y esta obra, hacen fortuna. 4 tomos 
de muclia Inctura inetruotiva y amena ¡por solo un 
pe8o( Neptnno 121, libreila. 
O 1190 4 5 
Abogados, Médicos, Literatos, Directores de Co-
legios, tístuíiantes de totías clases, Agrimens res, 
Agricultores, y demás personas de cultura que leen 
loe-libros. 
iSo les avisa quo en la librería " L a Ciencia" si-
tuad* en la CHIIO de la Salud r>. 23, se venden libros 
de toílos los ramos del saber humano, habiendo una 
gran cantidad de ellos muy modernos y que se d m 
á pteci'-s más bw-ntos de loque valen en, Europi 
por haberlos comprado en gran cactidad á una 11-
breiia quo realizaba de verdad y que ya no existe. 
C1138 alt 4 30 
C 1164 13 3 Jl 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES D E L SISTEMA NERVIOSO OON KL 
T O I s T I O O I S r E I K ; " V I O S O - O S K . J ^ . 
A base de estricnina y fósforo rojü. 
Fórmula aprobada por la Real Academia de íledlcina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, de la enfermedades medulares, lu impotencia ó sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, los dolores de cabeza, el bisterismo y la hipocon-
dría: de efestos rápidoa en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónieo dbre ol apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y laa flatuieucia, Esun verdadero roooustitnyente en 
la oonvaloeencia de las enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y prinoipaloa farmacias; su autor, I. CERA, Barcelona. 
C 1132 alt 12 2 Jly, , 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
D E A N T I P I t t l N A 
! L D E . J O H N S O N , 
4 g r a n o s 6 20 c e n t í g r i i n i o s c a d a u n a . 
L a f o r m a m á s c ó m o d a y e f i c a z d e a d n i i o i s t r a r l a 
A N T I P I R I N A p a r a l a c u r a c i ó n d e 
JAQUECAS, 
DOLORES m GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
S e t r a g a n c o n u n p o c o d e a g a a c o m o u n a p i l d o r a . N o 
í e p e r c i b e e l s a b o r . N o t i e n e n c u b i e r t a q u s d i f i c a l t e s u a b -
s o r c i ó n U n f r a s c o c m 20 p a s t i l l a o c u p a n u n o s l u g a r c u 
l o s b o l s i l l o s q n e u n r e l o j . 
DE VENTA EN LA DRO&ÜSEIA BEL DE, JOHi 
A i 
O 1134 
Y BN T0DA1 TICAS. 
OBISPO 53, 
19 Jl 
m i m m ñ 
B a el conocido gimnasio de Romaguera, Compostela 111 y 113 , entre 
Sol y Mura l la , por $ 1 . 5 0 p l » t á a l mes, á más de un bien montado gimnasio, podrán usar 
de las duchas corrientes, aeí como de ka baños do aseo, frifls.y tcmpUdos y del departamento módico es-
pecialidad de esta casa, donde se aplican toda clase da dacliM, ya, por la ÍKma como por su temperatura, 
general, local, semicupio, renal, escrotal, etc.; fría» y alfon'as, cuyo d«'_part<imento tiene snflcientea cama-
rines para desnudarse oon toda independenoia, sin alteriiclón de cuota Y BAJO LA D I R E C C I O N F A -
CULTATIVA DE SU DUEÑO. E n e l mismo se apl ican corrientes e l é c t r i c a s , 
mase ge y se hacen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota 
TSCO alt ' • 
—• vnB^nmaBBnBBBinflHni 
!) 30 Jn 
Fórmula del Dr. Pérez Miro. 
El remedio más eficaz, para uso extemo en el reumatlsmotauBCular y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temporatura en los oetados febrilee 
ó infeceionea (véase el prospecto). De venta eu las Droguerías de 
Sarrá, San José, Lobóy Torralba^. Johiisüii 
y todas laa Drogperíaa y Farmacias de la Isla O 1177 
3;L S á n d a l o G r i m a u l t cura con excesiva rapidez ios /tufos m á s lenaces, 
í sin ninguno de los incov..mentes de las inyecciones y opiatas. Ks más 
c í i c z fine la trementina, sin cansar el estómago, en los catarros y enfer-;-
medades de la vejiga, la cistitis del cucllay la hemataria. 
aáAS&ZS, © j E W a S VSVEES^JM'SS y en las principales Farmacias. 
• 
ECBTADO por los médicos para combatir el linfatismo, el gurmio, las 
1 erupciones de ia piel en los niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las g lándulas del cuello y despertar el apetito. Cada 
frasco debe llevar un envoltorio de papel amarillo estampado, con 
e l nombre GRIMAULT R T O que se halla" tembién eu los prospectos, 
en filigrana en la pasta del papel. 
JSn JPAJ£I8> S. r u é V i v i e n n e , 
"ST BJ X O X) -A- S X.-A. S ZET -A. JR, DVT -A. O I -A. 8 
EL A G R I C U L T O R CUBANO enseña el cultivo práctico y científico de la cafia, tabaco, café, ca-
cao, algodón, viandas, granos, plantas medicinales, 
higiénicas, textilos,tintóreas, oleosas, aromáticas, le-
gumbres, Iiorta (zas, jardinoiía, abonos, injertos, 
j oda. rieco, dreuage, cría de aves y cnanto debe sa-
ber el labrador en Cuba para íacar de ia tierra gran-
des tesoros, 5 tomo» con láminas 2$ plata. De ven-
ta í"alnd 23, librería La Ciencia, 
P A R A R E I M 
á carcajadas: cuentos jocosos de andaluces, galle-
gos, j'tanos, gasconep, guajiros, negros retóricos y 
cateoráticos, negritas facistoras, guachinangos, lé-
peros, chistes, mentiras, agudezas, pullas, eipgmas, 
barbaridades, simplezas, mentecatadas, adivinan-
zas, dichos do bjí jmagueo, eto.. nn tomo con 1*mi-
nas y oarlT.iiu)-s8 40 obntavos. De venta callo de la 
Salnd n. 23, librería "La Ciencia". 
C 1179 4-4 
MODISTA.—SE IIACKN T R A J E S D E SEDA T olán á precios módicos; lutos on 2i lloras; se 
pana á doiuiollin y se vende u-i "xceleuto traje negro 
propio pura voje. Amistad 118, entre Dragones y 
llarcelona. 8133 6-7 
m P E T I T - P á R I S 
rir iiFáliricafleSoflilirfiros y Corsets. 
Ildrnos puesto á la ve'ita, por sólo qaluco días, un 
henuoso surtido de sombreros & nn luis; mejores, más 
elegantes y con muobísimo más ctiic que los que ven-
den en las demás casas, á un centén. 
Coisets; también ea esto artículo hacemos cuanto 






8a 3 8d 4 
MODISTA MADRILEÑA—LA QUE V I V I A on Amistad u. HSsolta trasladado á la misma 
esquina & Han Rafael frente á Zapata, colegio; no 
olviden que signe haciendo lo) trajes desde S y 2 pe-
sos en adelante y corta y entalla á 50 cts. se venden 
moldes, »e solicitan operarlas y uprondizas adelanta-
das. 8080 4-6 
L A V A ND E R O . 
Uno particular se ofrece al público y se encarga 
de la rop i más diíi jultoaa oue so le confíe. Las osmi-
sas lavadas y slmiJonadus las plancha á 10 cts. Avi-
sad Hornaza 07 (altos), M. L . 8095 , 4-6 
M O D I S T A 
Se coi.l'jcclona toda clase de vestidos para señoras 
y sefioritas oon gusto y elegancia á precios suma-
m<<ute ar cglados, garantiza el trabajo; Inquisidor 
úm. 13, bajos. 8011 6-5 
COMER BIEN, ASEADO Y BAIÍATO, SOLA-mect.i para un corto número de familias, se sir-
ven comidae á domicilio confeocionodas por un maes-
tro cooliK-ro de cnaa particular La prneba es la 
mejor roci míndacién. O-Reilly 96. 
7988 4 4 
IIIOIIISTA. VILLEGAS 51 
Se confsoeionan trajes por el último figurín y á 
capriího, oon mucho gusto, habilitaciones para no-
vias, toda clase de ropa para niños: también se con-
feccionan eorset favoreciendo mucho al cuerpo por 
su bnen corto y la que dotee el mismo molde j cor-
to do la Bullán tenemos sus mismos moldo». Pre-
cios convenientes: te pasa á tomar modida á domici-
lio. Se corta y entalla á 50 cts. 7998 4 4 
¡ C O M E J E N ? 
JOAQUIN GARCIA, antiguo depondi.-ntede don 
Jot>é Bedova, te hace cargo de txtlrpar el comején 
o'i casas. Barniza, entapiza y envasa muebles luios, 
respondiendo á dichos trabajos. Informarán Teuien-
tcKny 26, Bernaza 10 y Mercaderes 41. 
8020 4-5 
6 K S O L I C I T A 
ea Mercaderes 31 un criado du mano jóven, que sea 
'impío, trabajador y con buenas referencias: al quo 
e lo dará $15 de suel-io niou^ual, si reúne estas con-
diciones. 8108 4-7 
i 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA pe; insular oon buena y abundante leche para 
ri.ir .4 leche entera, tiene 4 meses de par'da y pue-
den ver su hijo que está mur sano y robusto; hay 
ersonas qua la garanticen: dan razón calle de la 
Warln» n*. 5, frente al hospital de S. Láziro. 
8102 4-7 
DESIÍA COLOCARSKDK < BIANDERA ü-na joven peninsular aclimatada en el ptiis: tiene 
xxwiii y cbund'.üte leche. Eu lamsma desua colocar-
se una costurora para coser por día': informarán Cor-
111 j mii-i L A VIOLETA, al f indo de la (Jauta 
Garotnu 81C6 4 7 
IMPORTANTE.—TENEMOS CRIADOS D E ambos sexos, porteros, ooch tros, cocineros, crian-
deras y 'lopendieutes do tolos los ramos con reco-
mendacio'je». Sacamos cédulas. Vendemos y com-
Sramos tasa» y establecimieiito''. Agdacat1? 58. J . íarlíucz y Hn». T 590. 8121 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de muño oía pretíns'anes y que sepa cum-
plir con sn* obügaijienoB v truiga refarencias. Cam-
panario n. C0. SUS 1-7 
A N U N C I O S im L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
E S C O G I D O S 





L A APROBACION D E F.M1MENTE8 
D O C T O R E S Q U E L E DAN L A 
rREi GRKNClA Y LO R E C E T A N 
SIEMPRE EN L A S E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO EL A C E I T E 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R CURATIVO 
8 £ OFRF.C& 











<•/>; B I G O S 
S S P S C X F I G O S 
1 .rI. CELECRP, 
¡Dr. Kumphreys de Nueva York 
] En uso 80 afios, simples, seguros, cfflcacea, ba-
kratos En venta eu ln.s piinclpiíleH y mas garonti-
(zadaa Droguerías y Farmacias del Mundo. 
'iVb. CURA LA 
' 1. Fiebre, Congestión, Inflamación 
2. Fiebre do liOmbriccB 
8. Colino, Lloro é Insomnio 
4. Dlarrhca en Nlfios y Adultos 
6. Disenteria, Célico bilioso ~ 
6. Colera, Calera Morbus, Vómitos 
7. Tos, Resfriados, Bronquitis 
8. Dolor de maclas, Neuralgia -
9. Dolor de Cabeza Jaqueca Vértigo. 
10. Dispepsia, Bills, Estrefilmlento 
11. Supresión del periodo, óescazés 
12. Ijeacorrea 6 Periodos profusos 
18, Crup, Tos ronca, Hesplracion dlflcll 
14. Reniña Erupciones, Erisipelas 
15. ILeuniatisino, ó Dolores reumáticos 
16. Calenturas, de frió, Tercianas 
17. Almorranas, Simples 6 Snjigrantes 
18. Oftalmia, Ojos débiles ó Inflamados 
19. Catarro, Fluxión, lutliunzn 
20. Tos Ferina, Túi cBpasmódlca 
til A ara a. Respiración oprimida, dificultoso.— 
22. Hnptiracion de Oidos, Sordera 
21. EMc.voíiiIa, Hinchazón y Ulceras 
24. pebilidnii (ceneral, dobllldad física 
25. Hidropesía, acumulación de líquidos 
26. Marco en ol mar. Nausea, Wimltos 
27. EufermedailcB TIrinarias, depositas 
piedra en la vejiga 
28. Debilidad do los nervios debilidad 
Tltttl 
29. Iilagas en la boca. Cancro 
30. Incontinencia de la Orina, Derrame 
de orines on la cama 
81. Menstrnacion dolorosa, Pmrltus 
82. Mal do Cerason, Palpitación i 
83. Epilepsia, 6 Baile de San Vito. 
34. Difteria, 6 Ulceración de la Garganta 
85. Consrestion Crónica, Dolor de Cabeza....i 
El Manual del Dr. Humphrcys 144 paginas eobrf 
las Inf erraldades y modo de curarlas ae da grat' \ 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. WUUamft John St8.f :NEW Y0SK. 
S E S O L I C I T A 
una costMeia que sepa cortar v entallar 'ara Acuai-
cate n. 39 8126 
IN T E R E S A N T E A L A S P A M I L I . colocarse una oriandPta del* con lee1 
te y reconocida; tiene 23 iñoa, es faert 
•ana peninsular cocinera ál*. inglesa, fr 






PARA I R A L A P E N I N S U L A SE t ' F R E C E una joven peninsular bien para ace mp^üar á al-
gona Sra. 6 al cuidado de algún niño. E .> 'a misma se 
ofrece una cocinera f ata esta ciudad. C^n buenas 
recomendaciones. Informarán Animas y Consu sdo, 
accesoria n. 1. 8070 4 6 
D E S E A C O L O C A R E U 
una señera de mediana edad para el tervlcio de 
criada de mano, sabe coser y el arreglo do nŝ a < asa 
de familia, tieae personas qii« respondan yor t>u con-
dncta. informarán Animas 47, Guanabaco;.. 
8100 4 6 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color de 10 á 13 años, pa-
ra ayudar á los rniebaceree de la casa; eu ííristo 33 
altos. 8067 4-6 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR D E DOS 
\ J meses de parida: con buena y abundante leche: 
desea colocarse para criar á lecha entera, tiene j-or-
flonas quo remondan por ella: (i<»rán razón cal? vda 
dú\ Monte 135 8064 4 (i 
- f T N MATRIMONIO PENINSULAR SIN I I I -
jos, dafeean colocarse para la ciadad 6 el can.pj, 
ella de cocinera ó criada de mano y él de portero 6 
criado de mano: tienen persona» quien lo recomien 
den: dnrán razón Mercaderes 45, cuarto n. 6. 
8069 4-6 
S E S O L I C I T A 
una niña de 10 á 14 años ó una señora entrada en 
e !?d, blanca ó do color, que tenga buenas referen-
cias para acompañar una señora alfro enferme y un 
niñ > en .Teíiúi riel Monte. Sueldo 6 pesos. Informa-
rao San Nicolás 45 8074 4-6 
S E S E A C O L O C A R S E 
u n a joven penineu ar de criada de mano ó de mane-
j.. dora de un ii ráo ó para acompañar á unas señoras: 
es formal y E- bs cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella: informarán Bevillagigedo 
núm. 1 8007 4-4 
0 0 I P M S 
SE DESsfiA COMPRAR UNA CASA Q U E E S -té cituada en buen punto, libre de gravamen con 
agua y »cometimlento á la cloaca y su valor no ex-
ceda de $3,500. Dirigirse á la peletería L a Nueva 
Brisa, Gallano entre Salud y Reina. 
8013 4-7 
ENT MANRIQUE 121 
Se desea comprar una caldera de vapor de tieto á 
diez caballo», veitical y do poco uso. 
8031 4 5 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos y ventilados altos. Lealtad 136, es-
quina á Reina. AlqniW $ 53 en oro. 
8008 5 5 
En los altos do Naptuno 63 entre Galiano y A-guila se alquila cna benita habitación fio»ca, con 
muebles 6 sin ellos en Drecio módico 
8058 4-5 
m LOCáL SE A l f l U 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep-
tuno 257, fábrica de licores. 
8010 
F R A S C O S V A C I O S 
Se compran los franco» vacíos del acreditado Acei-
te de Barrinat para evitar las faldfieaciones. Diri-
girse á la farmacia del autor Lea'.tad 165 entre Rei-
na y E-trella. Farmacia Barrinat. Teléfono 1552. 
8001 4 4 
G a s e s i l e s É S . I o l e l f i s y f i f e 
S I N C O M P S T B N C I A. 
Fonda " L a Campana" (Plazuela de Ursulinas) 
la fonda más barata de la Habana. Todo bueno, asea-
do y abundante. Una visúa y esto bastará Excelen-
U coci-iero Especialidad p ira la miriuerfa. EpHo 
7, freme á Monte 7797 alt 8 30 
S E S O L I C I T A 
uua c r i a d a da mano que sea joven, que tenga íefe-
r e c c i a o d' su c o n d u c t a y fí'ua cumplir con su o b l i -
gición Vodado L f n p a n. 60 darán razón. 
8078 4^ 
D B S K A C O L O C A R S E 
n c a j o v e n pepiDsn'ar de c r i a d a d - mano 6 manejado-
r a , i m p o n d i á n San Lázaro 308 Tiene personas que 
r a í p o n d a n por e l la . 8084 4r-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano, ó bien sea de cocine-
ra, aítnmna y aclimata .a en el pai"", tiene buenas 
recomendacicne ,̂ informarán Egido n, 05 esquina á 
Jílerc-d ÍÍ toüat horas. 
8083 4-6 
ALOÜIIMS. 
Ha1 ítsci 11*8 he.-mofa» y fresóos para matrimo-TÍÍOJ ó nerscaas que deseen vivir con comodidad 
cod nut bics ó sin idlos padiendo comer en su habi-
tacid.i t-i lo dusaan. Tarabiófi se admiten abonados & 
mesa re ¡onda Iidnstna 132 oaei esq. á San Jopé 
8122 4 7 
Se a qciia l.« ta.<iSin Jo é 81. de dos vettanns, I'' - pe.r.i UUÍ regular f.imilia, reúno todas las 
como uia.icg, módieo alquiler; irf • marán Gi-rv*t¡o 
130, a'r" i de víveres esquina á San José 
8 14 4-7 
I G N O R A N D O S E E L PAP AD ERO D E D O S A 
J.,Iftcinta Cañizares viuda de Morales se le ruega pa-
se por la casa calla déla Industria n 28 á recoger sns 
raaeb!es, pii«R de lo contrario sufrirá perjuicios. 
8030 4 5 
Se aiqui a l i oasa l/onaul ido 49, de 2 ventanas y en módico i-recio, compuesta desala, saleta, zaguán, 
4 cu atoa y otro pj-ra criada, cuarto da baño, agua 
en abnrdsncia, inodoro y demás comodidades: en la 
mism » i f •rnian de 7 á 9 y de 2 á 4 de la tarde; e tá 
á cuadra v media de los bañis de mar. 8111 4 7 
TTNA COiilNKRA PENINSULAR D E S E A 
coloca¡-R« bien sea en la Habana ó en cualquier 
punto do temporadn, ;o mismo que para los qneha-
cores de la casn; tiene qn'on informe en las casas 
donde ha estoco, Aguila 114 A. 
8043 4-5 
UNA CRIANDERA G A L L E G A R E C I E N lle-gada de 22 años, tres meses de parida con buena 
y abundante leche desea colocarle para criar á leche 
entera: impondrán calle de los Oficios n. 15 fonda y 
posada E l Porvenir. 8046 4-5 
A V I S O . 
Se noeosita desde ésta á Cárdenas y puertas inter 
medios un piloto practico pora la g deta P U R I S I -
MA CONCEPCION. Informará su patrón á bor-
do. 8044 fl3 5 al-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
para el servido de manos ó manejar niños, una jo 
ven peninsular, que tiene rooomendaciones: sabe 
coser á mano y á máquina. Peña Pobre n. 10. 
8024 4-5 
S E S O L I C I T A N 
Un criado de mano y una manejadora, ambos de 
regular edad, y que traigan buenas referencias. De 
doce á cuatro. Refugio 8, 
8012 4-5 
X)ciñera peninsular y que entienda bastante de re 
posterfa en casa particular ó tienda: es aseada y tie-
ne personas que reepondan por e'la: infermatán ca-
lle de los Angeles n, 41. 8Í,56 4 5 
S E S O L I C I T A 
una erirda de mano. Cuna 7 darán razón. 
8052 4-5 
T T N MUCHACHO PENINSULAR D E S E A 
V/colocarke en una tienda: está práctico en las 
cuentas; comprende el francés y tiene quien respon-
da por su conducta. Calzada del Mon'e 38, infor-
marán. 8018 4 5 
T T N A JOVEN P E K I N S U L A R D E S E A COLO 
«LJ oarse de manejadora, sabe coser y cortar; tiene 
persas a.i que responden por su con dn ti a y moralidad 
hay ot.a criada do maiio, un cría lo v un portero; to-
d'>a de buenas n f.;ronciRB G'oria 12S. 8030 4 5 
Q S ¡SOLICITA UNA M U j T l i PAUA S E R V I R 
ICH 1- mano á ua matrimonio y ayudar á coser á 1 
señora. Se le dan seis posos y ropa limpia: ha de 
dormir en ¡a casa Callo de O'Ríill?. cuartel del 
Eueiza, 2? piso, 29 pabellón. 8055 4-5 
Al nno y medio por ciento nioi.üual so toman en 
hipoteca mil pesos oro sobre dos casas qae producen 
írt-int*. y un pesos ochenta coutavr.s r.ro al mes, ase 
gurudas las casas ea eaa s a c a y so t'a ture el segn 
rTá nombre del hipotecario. I furma el L.do. A^e! 
Fevi'ández Liirinaga, OD SU estudia, Obispo 16 
1 á 4; y en su domicilio, Campad-ario 78, de 6 á 10. 
8060 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do diado de mano: tiene quien 
icsponda por su conducta. Informes Galiano y Zan 
j a . zmatería. 8041 4-5 
/^<RlA>lDEBA — Una señora gallega, aclimatada 
Vy'en el país, de 4 meses de parida y de muy buen 
y abundante lecho, desea colocarse hn casa de fami-
lia respetable, á loche entera: tainbió'i se coloca una 
señora para el servicio doméstico: tlinon personas 
respetables que abonen su conducta. Ancha del Ñor-
to 376, bodega. 8027 4 5 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa n. 28 de ia Calzada Real de Ma-
nagua. Infirmarán en esta capital, calle de lo» Co-
rraJea n. 180. '031 4 5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con balcón á la calle á :a-
milias sin ii.ños con asistencia ó sin ella en la casa 
calle de Paula n. 2 esq á Oficios. 
8038 4 5 
S E A L Q U I L A 
para corta familia sin niños los frescor altos del piso 
2<., de Neptuno n. 8, con agía, gas y portero. Infor-
maián en los b îos. De 8 á 6 tarde. 
C 1191 8 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado n 31 propia para una familia acomo-
dada. Tratan Neptuno 94 d e 9 á l y d e 6 á 8 d e l a 
oorhe. 8061 4-5 
R an Lázaro 104 —Se alquilan tres magi-íficas habi t-ftcioiies. juntas ó separadas, con inodoros y du 
chas á personas de moraUdad; se desean hombr s se 
los 6 macrimouioa siu niñif; en la mism-i se desea 
una criada de 12 ál4 años para el cuidado de una ni 
fia. 8023 4 -5 
S E A L Q U I L A N 
Lo? ventilados altos de Suárez 31, ci-u entrada in-
dependieMe y á dos ruidras de] eerqne de Colón 
Dan razó.» Manrique 121. 8035 4 5 
En lo más saludable ''el Vedado se alquila una hermosa y e'.egsnte casa con todas las comodida-
des apetecible!; so dá barata atendiendo á la fitua-
ción. En 7? número 120 está la llave é informarán. 
8057 4-5 
A3 á mitrimr ri.is y á hombressrdos en el pnLto mas 
céntrico y comenial de la pobiae.ióu, ajfáa abunduu 
te; ordee y limpie»a. Vil eea' 105, entre Tenieiite 
Rey y M-.ra'la. 8039 4 5 
s e alq.iiia la casa Consulado 26, tiene sala, saleta, zaguán, 3 cuartos bsjos, uno a to muy hermoso, 
cuarto de baüo, lavabo de márm' i, inodoro, llave de 
agua para riego y demás comodidades: está á cuadra 
y media de los bañoi: informan y está la llave en el 
48 de 7 á 9 y de 2 á 4 de la tarde. 8112 4 7 
S E A R R I E N D A 
la finca "Gavilán'' do dos caballerías y cuarto de 
tierra, con sus canteras, hornos de cal y fábricas; in 
formarán Obispo 111, esquina á Vtllttgas altos de la 
peleteríi' Piláis Royal." 8012 4 5 
/"irtudes 2 A—S"í alquila un elegante pl-o bajo, 
/ con porteria, baño, galería y entraáa separada 
de criados, propia para un mattitnoi.io con corta fa-
milia. En el piso segundo se alquil» una hermosa ha-
bitacióa de esquina. Precio fijo. 8127 8 7 
CUBA 39 
en esta hermosa casase alquilan hermosas habitacio-
nes con ba'cón á la calle, otras interiores, todo már-
mol á 10-60 y 12-75, infirmarán en los altos. 
8105 4 7 
O'Reilly 34. 
En e(ta hermosa casa, conocida por su esmerado 
aseo; se alquilan hermosas habitaciones con muebles 
ó sin ellas, servicio de cuarto entrada á todas hora», 
amuebladas á 10-60 y 12 75. 8101 4 7 
V E D A D O . 
Se a'quila amueblada por tros meses la cómoda y 
fresca casa calle 7? número 101 esquina á 2, en la 
misma, informarán. 8110 8 7 
P R A D O 3 3 
se alquila esta hermest ca a de alto y bajo, propia 
paru do» f»milia». Impon irán Ancha del Norte nó 
mero 138. 8109 6 7 
E N E L V E D A D O . 
calle 5? n. 23 esq á G sa alquila noa hermosa casa 
muy barata por meses ó por años, cerca de lós baños 
y do las vias de comunica-jionoB, en ia misma impoc-
4-7 8116 drá) 
S E A L Q U I L A 
U-ia bonita sccesoria con una hiVtación cita y 
balfón á la calle agua abúadante. Compostela es-
quina á Araareura bndega. 
8130 4 8 
Príocipo Alfonso B . 180. 
Se vlqulla este gran local propio para depósito de 
tabaco en rama ó establecimiento. I .a llave ene 
Í78 Ii-formes Habana 49. 8128 4 7 
Un.i familia particular alqaiU á otra ó matrimo-nio sin niñ ig, un bonito primer niao, compnesto 
de sala, gibinete, comedor, cinco habit xchnes, coci-
na y demás comodidades. Tienen cielo raso, buenos 
pisos, son fresquisimos y enteramente Independien-
te*. Curios I I I n. 4 8118 4 7 
C U > R T E L E S N . 11. 
Se alquila en seis centenes esta bonita cas-., com-
puesta do sala, comedor, tres babitacioues y cocina 
Impondrán en el Teatro Albisa. (Juan Azcue). 
8119 4-7 
Se ¡.Iquii ic los ef'p'éndi'tos bajos de Piíucipo Al f.inso námero 63, esquina'á Factoría. Son acab 
des de fabricar v ex presamente para establecimiento 
Impondiá'i en B .rcelnna rúmero 1. A. 
8107 10a-6 104-7 
S E A L Q U I L A IT 
loa altos do la cómoda, fresca y bien situada casa 
Dragones 38, entre Gallano v Agalla. I npondrán 
Obispo 2 esq, á Mercaderes. Banco de B.rge<<. 
7973 alt <16-4 5 6-5 
Se alqu'Ian los bajos de la preciosa casa Apodaca 12, entrada independiente, con todas las comodi-
dades moderra»; magnífico baño, inodoro, eto Er--
tán situados á dos cuadras del Parqae de la ludia 
Informan Agnür 116. 8071 4a-5 1016 
R D I A L 
B i l l D E 
P E B P A E A J ) 0 
u L R i c i , a u m i c o 
á tee ie CereMna y áciio íosfo-Elicerico. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, el RECONSTITUYENTE más rápido 
y el TONICO V I T A L I Z A.DOR más enérgico dei cuerpo humano y del sistema 
nervioso. E6 el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor ea agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
\ TTM ^ 1 ^ ^ A • â enerSía y vitalidad nerviosa, devolviendo la íuemoría y capacidad intelec-
Ii .UiU.Jaii 1 ü j tual, debilidad por excesos de estudios, trabajos mentales ó negocios. 
^̂ Í,1̂ TTT̂ , I VIT» ê  sueBo ^ 0̂B <lm padecen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
XJSIÁV U-CiliV Ci« ci5n producida por sufrimientos morales. 
TJI?PE,\TI?R1« Ia «angre devolviendo le BU riqueza eu glóbnles rojos y haciendo desaparecer 
niiUm^JliIiil; la ANEMIA y CLOROSIS por antigua que sea, de ahí que regularice la 
MENSTRUACIION suprimiendo loa dolores y nerviosidad é H I S T E R I C O en las mujeres y la J a -
queca y Neuralgias. 
A I Ff1 Tí A • el ánil!10 disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y siendo nn ali-
X l l i r i U l t i l } mentó de los nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
V i r n U í 7 A . los órganos S E X U A L E S , restableciendo BUS funciones cuando se han P E R -
ViaUIi"¿ia.j DIDO 6 D E B I L I T A D O por vida DESORDENADA, excesos <í abusos so-
litarios, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidada», debilidad do la médula 
espinal 6 á consecuencia de enf jrmedades crónicas. 
VTTTlí romple'amenté, estimulando el apetito y la d'̂ gesiión al mismo tietepo que PORTI-
uMJ í I \ Ci. piCA el ESTOMAGO permitiendo quo la asimilación de los alimentos R E P A R E 
prontamente las fuerzas perdidas, 
\ r p \ m i 7 ! , la D E B I L I D A D G E N E R A L , la extenuación y enflaquecimiento, debido á BUS pro-V'Xi, aigiosas propiedadei TONICAS y restauradoras, EVITANDO L A TISIS . 
Í M I Í i A ' la Espermatorrea, SUPRIMIENDO la pérdidas seminales; Diátele», Diarreas cróni-
VVUli í l j css. Parálisis, Fosfaturíi y anemia cerebro-eepinal. 
8lJPlilME!, ''08 ̂ j09 cr,'n̂ c0'1 ^ores l,'anca8'P^r '̂̂ a8 ê san?re ̂  hemorragias frecuentes y 
Püí'íllí'lí 1̂  A • d® contraer enfermedades debido á su polero^a acción V I T A L I Z A N T E , que 
r X i C i O E m V H , aumenta el podar orgánico de RESISTENCIA contra infecciones. 
Precio: 9 O cts. el ira eco. 
Venta por Sarrá, Lote, Jolmson, Castells, Eovira y 
San Miguel número 103. 
0 C 12C0 
Esees 
BODEGA E N SANTIAGO D E L A S VEGAS.— En este pueblo de temporada, se vende una bo-
dega en búenas condiciones, por tener su dnefio que 
arreglar asuntos de familia v tener que marchar á la 
Península. Informará en dicho pueblo el dueño de la 
bodega situada en la calle de la Habana a. 40 esqui-
na á Santana. 7617. 10-27 
S E V E N D E 
una farmacia acreditada, en el mej r̂ punto de la 
Habana, bien surtida y coñ buena venta. Informes 
Damas 45 altos, de 12 á 1 y de 7 á 9 de la noche. 
"3*22 15-25 Jn 
IT 
líos de 7 cuartas y media de alzada nuevos maes-
tros de coche apropósito para particulares ó establos 
de lujo; hay una pareja mor»; se dan en proporción, 
calle de San Miguel, t'on de coches de Beltran, esq. 
á Oquendo. 8009 15 5 
S E V E N D E 
un caballu maettro de tiro de más de siete cuartas, 
se da en proporción por no necesitarlo. Campana-
rio 88. 8047 4 5 
G A N G A 
Se vende en 12 onzas un magnífico cabillo de más 
de 7 cuartas, joven y eano, propio para montar ó pa-
ra coche, adeciado para un Jefe del ejército. Infor 
marán Prado 64. 8016 6 5 
G h A - i s r a - j É L 
Por mucho menos de la mitad de su valor se ven 
de una hermosa parejade uso da yeguas del Canadá; 
alazanas, maestras de tiro: Prado 82. 
8054 4 5 
P A J A K O S . 
En la calle de Valle LÚmero 6, esquina á Espada, 
j se venden periquitos de Au-jtra ia, á dos peses par, 
I con buena piuma y propioj para criar 
7902 5 3 
V: <ro, se alquila uua de lus prsciosa» Cfsis del- Q un-
ta de Lourdes en la loma que es lo más se no y 
ffesco. T'ene buena sg ay gas, sa'a, comedor,'4 
cuartos, otro de criados, jardiu. cocina, p&fcio tic. 
En dicha Qairta f u dneño dará detalles, 
7992 4-4 
Casa fraiiceca P. OÍ Pobre 14. Sa alquilan habita-bolones amuebladas ó sin mceV-let, con asistencia 
6 sin el'a, baños, duchas, escusado á la amer Cíina. 
azotea dominando la ei.trada del Pacrto y doroiijan-
do la Habaca. Precks módicos. 
7987 4-4 
Se alquila la casa calle del Pra ;o n. n. 44, frente al parque dsl Prado, de zaguán con hermosa sal*, 6 
hermosos cuartos bajos y dos hermosos cuartos altos, 
gran patio, cocina, inodoro, agua etc La llave al 
lado y tratarán del nredo y condiciones Ohñpo 27 
de 12 á 5 7986 4-4 
Se alquila en el mejor punto dé !a ciudad on cuarto muy fresco para dos ó tres hombres, con accrón á 
nz eléctrica, dachís, baños é inurioroa por $8 50; 
también se alquila cochera, cabalfor'zá y un eviarto, 
todo por $15.90. Gal ano 88 7915 4-4 
Se alquila en la calle, de Oára^ i i e-.tre Aguacata y Compostela n 65 una gran sala con piso de már-
mol, con dos ventallas ó U- calle v el cuarto qve lo 
signe, para familia ó sea ptra cuoiqnicr taller, sas-
treiíiú otra induitna por el estilo. 
7909 6 4 
A T E N C I O N 
Para etta capital 6 el cKm¡,o, solicita colocarse 
una j^ven mf jicana, prefiriendo rooni jar un niño, no 
tiene incci.i"euierfe en viajar, piten no se marea; tie-
ne exfplontes rcC-jrencias; Prado 86, altos. 
8022 4-5 
S O L I C I T A 
coloccción un individuo de 35 años de edad de cria-
do de mano 6 camarero, es inteligente en dicho ofi-
cio; Monte 19, impondrán á todas horas. 
8021 4-5 
DESEA COLOC&RSE D E CRIADO D E MA-no un peninsular, sabiendo bien sv obligación 
porque lo ha tjercido 12 años con familias respeta-
blas, las mismas qus responden por su conducta, y 
también se hace cargo de una casa que los dueños 
estén ansentes: darán razón caile de O-Reilly n. 12, 
almacén de víveres frente á la Universidad. 
7996 4-4 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C o c i -nera poninsulítr do rucJiana edad y que sabe ha-
cer dulce, en un?, cosa porticular; 'os aseada y de 
buenas costumbres, íonUndo porEo:ia3 que la reco-
mienden; impondrán calla de Luz esquina á Inquisi-
dor, relojería. 7947 4-4 
A VISO: E N TIEMPO D E CALOR LAS F A -
Xa.milias deben evitar mortifleacione» con los cria-
dos, la agencia de M. Valiña, los (facilita en 2 bo-
las, honrados, trabajadores y limpios: nezesita 10 
criadas, 8 cocineras, 3 costureras. 5 crianderas. 6 
criados, 4 cocineros. Compostela 64. T. 969. 
8004 4-4 
D E S E A peninsular con buena 
S E A L Q I 7 I D A 
el local planta bí-ja, muytsi aiíus , eeco y claro de 
Amargura 18, propio para almacén, depósito, etc. 
En la misma informarán. 
7420 alt 10 21 
Habana 108 
Concluido de pintar y arreglar este soberbio edifi-
cio, en el que reina el más perfecto ordsw, se alqui-
lan en el mismo fresaas y hermosas habitoclones con 
asistencia ó sin ell». Para otros pormenores, una vi-
sita al local. Cn 1185 8-6 
Se alquila eu dos onzas y media oro la casa Veda-do calle Quinta, núm. 65, es fresca y ventilada, 
tiene sala, 5 cuaitos, buena cocina, llave de agua y 
demás comodidades, la llave en el 53: informerán en 
Neptuno 126 altos, 8088 6-6 
los espacioso» y cómodos sitos, piso de mármolymo-
saico, de ia casa cal e de Aguiar número 130 y 132, 
esquina á Muralla, iuforo'aráa en la mÍBmf> 
8066 36-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Paula 56 capaz para una numerosa familia, 
tiene altos interiores, patio, agua, baño, eto, y acá 
ba de ser retocad?: en la misma darán pormenores. 
8063 4-6 
A V I S O . 
COLOCARSE UNA CRIAÑDEKA 
y abundante lecha j: 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
de su conduele. Calle de la Cárcel esguina á i E c - I En el mejor punto de U calzada de Galiauo, y en 
«•o, cafó impondrán, preguntar por María Benita [ casa de familia decente; se alquilan luntas ó separa-
Siego. 7955 4-4 
$ 6 0 0 . 
3 por 100 de interés mensual. 
Se toman dando en garantía los alquileres de una 
Dragones 78. 
4 4 
Oafla con establecimiento. 
8053 
T T N S O C I O . 
STeoesitando ausentarse á los Estados Unidos para 
compras y extensión de negocios, el dueño de un an-
tiguo establecimiento bien acreditaeo y con buen ca-
pital que gira bajo su solo nombre, desearla encon-
trar un socio con unas $9000, á quidn dejar encarga-
do de la casa, y continúe dirigiendo la miema, en v-
Soión del actual dueño después de su reg eco. Infor-
mará el Sr. D. Pedro R, Pavía, Mercaderes n. 4. 
7997 4-4 
| das, á personas solas ó matrimonios sin niños, dos es-
paciosas habitacloms alt;.8. En la misma hay un 
claro, fresco y amplio gabinete, á propósito para sala 
de consultas de un médico ú operador de un dentista; 
reuniendo este lugar á la ventaj» da lo populosa de la 
barriada, la comodidad, para los que residen fuera 
de ella, de poder utilizar las diferentes líneas de tras-
portes que continuamente cruzan en todas direccio-
nes. Galiano 136, aitos, entre Salud T Beina. In-
formes de 10i á 12i A. M. y de 6i á 8 P. M. Se pi-
den y se dan referencias. 8062 4-6 
S E S O L I C I T A 
lina cocinera para una cocina pequeña, en Bcrnaza 
a, 43; se naga diez pesos plata al mes. 
7938 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
ítna criandera peninsular de 3 meses de parida y a-
climatada en el país, á media ó á leche entera: tiene 
iquien responda por su conducta. San Miguel 170. 
7959 4-4 
Corredores de Cates. 
Se eolicitan en Compostela n. 106, café, para un 
asunto que nn relaciona con dicha profesión Pre-
guntcnjjor Díaz,. 7975 6-4 
T T N A SEÑORA PENINSULAR, VIUDA, D E 
vJ muy buena conducta desea encontrar ún niño ó 
dos para cuidarlos y criarlos en su casa. Darán razón 
calzada de la Ceiba d. 135, al lado mismo de la bode-
ga. 7993 «14 
S E S O L I C I T A 
Un joven para aprerdiz de farmacia qua tenga 
I>u&Ea>í referencias. Informarán Picota 7, botica. 
7930 4 4 
T \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
ti • li'jc-s aclimatado en el país jumos, cu casa 
paiücular para ésfaó cihlquier ouo punto de la Isla 
pagáado'e* el p'^"je; prtfierfn buen trato á buen 




U n a b o d i l z a sfi lscita 
á entera ó á •l io, un niño, i 
•In d; i N-.rte n 523 
4-4 
DESEA COLOCA . SE UN' PENINSULAR de porte: o ó eoreno bien sea en la pobla-
ción ó fuera: es bonrjdn é inteligente y tisno bue-
nas recomendr.ci OÍ; ts de ÍU conducta: calzada del 
Monte n. 3 Cámara ie Comercio David Rodríguez 
dará razón. _ 7989 4-4 
TMRTASD¥RA. MARlTNAO: EN DICHO pue-
\̂ >blo desea colocarse una señora peninsular acli-
matada en el pais á media leche, la que tiene buena 
y abundante: tieoe quien responda por su conducta: 
para más iní >rmes en «l citado Marianao, calle de 
Sandovaln. 9. 7866 8-3 
J B S X 7 S M A R I A 3 1 . 
Se alquilan unas babitaciodes alta* muy frescas y 
con agua, á caballero sólo 6 matrimonio sin niños. Bn 
la misma ae solicita una muchacha para enseñarla á 
coser, 8090 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos bajos y uno alto á personas de-
centes, en la casa calle de San Miguel n. 37. 
8089 4-6 
S E A L Q U I L A N 
cinco habitaciones altas, juntas 6 separadas y una 
accesoria. Empedrado n. 3, informarán en la misma. 
8097 4-6 
E N E L V E D A D O 
se alquila por año 6 hasta 1? de mayo del entrante, 
la casa calle 7 n. 127 entre 10 y 12, las llaves enfren-
te en ol solar. Infarmará de su precio y condiciones 
su dnefin en Campanario 39. 
8087 4-6 
S A N N I C O L A S 1 7 6 
Se alquila esta casa fresca y ventilada. L a llave y 
lo« informes en la bodega del lado. E l dueño Jesús 
del Monte 314 por les mañanas y después de las 4 de 
la tarde. 8077 4-6 
V E D A D O . 
Se alquila la preciosa casa quinta situada en la 
calle 7? esquina á 6? capaz para una numerosa fami-
lia. Tiene cuatro solares de terreno en jardines y fru-
tales, cocheras para tres ó cuatro carruajes, caballe-
rizas capaces para cuatro caballos, agm en les jar-
dines y en toda la casa y cuantas otras comodidades 
se puedan desear. En Virtudes 149 Informarán de 7 
á 12 de la mañana y de 1 á 4 de la tarde. 
8079 4-6 
S E A L Q U I L A 
une casita de cuatro habitaciones, cocina, agua y 
rodeada de arboleda. Infanta n. 60 frente la plaza de 
toros impondrám 8465 4-6 
A TENCION.—Stt isOLICITAN VARIAS SK-ñoras para vender tfectos de sedería, artículos 
bordados, etc,, eu casas particulares. Se da un buen 
fmeldo, casa, comida y excelente trato. A"uila 97 de 
1 á 4, 7884 15 3JI 
m E K I E N D C Q U E PROCEDER A L A ORGA-
JL nización de una fuerza armada con destino á la 
custodia y defensa de un Ingenio enclavado en la 
iurisdiccióu de las Villas, se hace saber álas perso-
nas que quieran formar parte de la misma, se pre-
centón al Capitán Teniente retirado D. Manuel Ta-
dió en la calle de Cuba número 6, provistos del cer-
t ficado fie buena conducta expedida por el Alcalde 
su baril" ó de la licencia absoluta los licencia-
dos. 7775 8-29 
Q E S O L I C I T A A D? M I C A E L A MORALES, 
í ̂ hija de I>. Juan José Moralea, qne residieron ea 
Pueito Principe por los años de 1806 si 1868 para 
m —nnto qne le Interes" c*: O-Reilly £P A,—José A 
S E A L Q U I L A 
la casa Tejadillo6 8, la llave en el café del lado é im-
pondrán de su precio en la calzada del Cerro 358. 
8085 4 6 
Se alquila un departamento fresco con vista á la calle y á la mar, de sais, aposento, comedor y co-
cina con llave de agua, propio para hombres solos 6 
poca familia. Altos de Lamparilla y Mercaderes 23, 
barbería, informarán. 
8081 4 6 
SE arrienda por años una hermosa quinta en el campo á 3 leguas de esta capital y de i de legua 
una buena calzada y paradero de ferrocarril, con tie-
rra anexa y cuantas comodidades pueda apeteeer una 
familia acostumbrada á vivir en ciudades: in orma 
rán Amargara 25. 8040 4 5 
Y irtudes número 1. 
Se alquilas habitaciones altas y bsjas vista á la 
calle, muy frescas, baños de ducha á todas horas. 
8026 4-5 
B E A L Q U I L A 
una fresca y cómoda casa, tiene sala, saleta corrida, 
siete cuartos, saleta de comer, gran cocina, baño, 
dos inodoros, dos patios, toda de azotea, se da en 14 
centenes. Campanario 88 impondrán. 
S048 4 5 
S E A L Q U I L A 
en Manrique 123, para señoras solas é matrimonio 
gin hijos dos magníilcas habitaciones p,]tas muy vcu-
S S A L Q U I L A 
en la calzada del Cerro n 616 una bermosa casa con 
tres patios, floses y todas las c modilades que pueda 
apetecer una dilatada familia. En el n. 781 de la mis 
ma calzada inf. rmdrá fu dueño 7995 4-4 
S E A L Q U I L A 
para gabinete ó eferitorio un herm so entresuelo 
compuesto de 3 habitaciones e n b..lcón á la esfié 
tienolagua y demás íomo idRCPs y es ĉ rap'et&nien-
te independíente Iinj oi-drín Oldero 56 bit. a, 
8003 4 4 
1* casa Prado 109. Infoimaráu Pnrjcipc- A!f i 
225, 8000 4 4 
S E A L Q U I L A N 
en 5 centenes en O-Reilly 30 «nos ei-paciosos é ia-
depondiei'tes altos, pisoprincipal, suelo de mármol, 
balcones á la calle; almacfn do víveres de Bech^ in-
formarán, 7994 4-4 
Hermosa habitación, 
sin otros inquilinos, se dan y piden ri ferénoias, Da-
mas frente al 60, darán razón 7967 8 4 
S E A L Q U I L A 
el salón principal de la espaciosa CP' a Aguiar 95, y 
otr.is habitaciones con vista á U c I ; hij añ y 
ducha y precios bien económicos. 7978 " 4 4 
Sa alquilan las casas siguientes: calle C ñ. 14, Ví.^ dado, con 6 cuartos, agua, inodoro y demás co-
modidades, por meses 6 temporada; ia casa callo de 
Merced n. 5, dedos pisos, ambas en módico precio. 
Informarán en Concordia n. 88, de 7 á 11 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la jarde, 7980 4-4 
V E D A D O 
Se alquila la casa Línea esquina á calle 8 
pitas B, y C de la misma calle 8, inmediat-'* 





En esta caaa d" l i e » piaog se alquilan h b luanes 
con balcón á la <j .Ue y al interior. Pisos y escaletas 
de mármol, b s ñ > atis, inodoros á la ameiicana. Se 
dá toda aeis:. c,a ó sin ella y se sirven tableaos á 
domicilio. Buena mafin yprecios sumamento módi-
cos. 8005 4 4 
S E A L Q U I L A N 
Los altos ó los bf jos de Tejadillo 20: en la misma 
impondrán: 7942 4 4 
V E D A D O 
En el punto conocido por lo más saludab'o y aires 
libres de las lomas del Carmelo, á tres cuadras de la 
Línea se alquila una casa de esquina coaipaesta do 
cuatro cuartos, sala, comedor y colgadizo, á la brisa, 
con abundancia de anones y demás frutas que fista-
rán á su sazón dentro de 15 días, agua en abundan-
cia y patio. Informarán calle 11 y 20 Hay do< câ as 
ta&t, todas de poco alquiler, 7956 8 4 
Se alquilan unos altos muy frescos y muy bonitos compuestos de sala, dos diarios, comedor y un 
mirador que se vé toda la bahía; con agua abundan-
te y demá servicios, propio para un matrimonio ó dos 
señoras solas. Informaián Aguiar 28 en Ins boios. 
7960 44 
Q e alquilan en Neptuno 19, á una cuadra del Par-
lOine Central, y con entrada á todis horas, heime-
sas y frescas habitaciones altas t bsjas con balcón á 
la calle; hay inodoro, baño y todas Us comodidades 
que puedan desearsi y además una espaciosa galería 
para coches particulares. 7918 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos del café San Rafael, San Rafael 19, 
7984 4 4 
13, O'Reilly 13 eiítre Aguiar y Cüba 
Se alquilan habitaoiones altas y bajas muy frescas 
y con muchas comodidades, Dirig rse al entresuelo. 
7979 4-4 
Cuba 6/enire Muralla fTenienteBef 
En los bflios ds esta casa so alquila on 
hermoso local propio para almacén, comi-
siones 6 depósitos. luformea ©n la misma. 
7972 15-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cesa calzada de Vives, n. 92, con sala, 
saleta, 5 cuartos bajos y uno alto y abundante agu», 
la llave está en la bodega inmediata, tratan de su a-
juste calle del Aguila n. 375 ettre Dhria y Talla-
piedra. 7985 4 4 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obrapía n. 14 esq, á Mercaderes, babita-
óiones altas y baj-ts y un local propio para almacén 
con tres puertas á la calle. 7981 8 4 
S E A L Q U I L A 
una bonita sala d« dos ventanas con persianas y sue-
lo de mármol y 1 ó 2 habitaciones contiguas. La ca-
sa es de zaguán. En la misma se vende una bolsa do 
olrujía y una caji da embalsamar. Paula 36. 
7940 4-4 
Se alquila la hermosa casa-quinta situada en ei ba-rrio de la Lisa n. 21, Marianao, á diez minutos de 
distancia del paradero de dicho nombre: la casa tiene 
comodidades para una extensa familia y por su posi-
ción se encuentra en un lugar muy h i g i é n i e n y salu-
dable: se da muy barata. Ancha del Norte 237. 
7893 8 3 
Se alquila la casa de tres pisos, calle del Baratillo letra B. propia para toda clase de establecimien-
tos por su proximidad á la Aduana, al muelle, y á la 
Lonja de Víveres y está en el centro del mejor pun-
to comercial. Informarán Bernaza n 3G. 
7935 6 3 
C O R R A L E B 2 C 
Se alquilan tres hermosas y frascas habitaciones 
con vista i la calle á matrimonios siu h'j >s ó á seño-
ras solas de moralidad; se piden y dan refurencias. 
7909 8-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas muy frescas á caballeros ó 
matrimonio" sin niSos. Damas 72. 
7994 6-3 
SE A L Q U I L A por temporada de 4, 6ó 12 meses la muy f e ca y cómoda casa número 67, situada 
en la calzada Real de Arroyo Naronjo, frente á la 
casa quinta del F* ñor Bango, cuya casa reúne las con 
diciones propias rara una dilatada familia. Informan 
Baratl le i únfr.- 4 7927 8-3 
Vadade -n. 39 da Pióx'ixia á los Baños, se alquila la casa la ca Is 5*, con siets cuartos, sala, come-
dor, inodoro, etc , por año á razón de ocho centenes 
mniisnaUs, y por teuporada según arreglo. En el 41 
está la llave é informarán on Campanario 94. 
7845 7-2 
Se alquila la casa O' lie de Villegas n. 133, tiene 2 venunas, z'-gnán, cinco cuartos, pluma de agua y 
desaguo A la cloaca. D>irán razón San Nicolás n. 96 
de 7 á 10 m^ ñiina y de 3 á 7 de la noche. 
7813 8-2 
Atención,—Sa alquilan habitaciones altas y bajas con suelos do mírraol y mosaico, frescas y ven-
tiladas, muchas do eílas propias para hombres solos 
y mítrimonios sin hijos. <-n las casas Sol 86 y 110, á 
precios sumaroentp niódicos. 7812 8-2 
Se alquila la espléndida f muy ventilad planta alta de la casa calla del Consulado n 100, entre las de 
Trooadero y Colón. Tiene entra ca ü dependiente de 
la de los bajos. La l'avé está eu eptos Informarán en 
Prado n. 20, altos, át 10 á 11 la maSann, y des-
pués do las 5 de la tar-'e 7816 6 2 
B E L A S C O A 1 N 8. 
Loe amplios, frescos y elegantes altos de esta bar 
mosa casa se silqnllan en nrecip m{)'l\po> Jín ios bft» 
jos iafom*r|5j fSU S-3 
D E L 
ESTOMAGO é INTESTI 
tratadaspor el método moderno del Hr. BOTJCHARDde Parí^. 
(ANTISEPSIA GASTílO-lNTKf" TÍÍÍAL) 
P O R L A 
" D I O E S T I N A " U J L R I C I . 
Este REMEDIO bajo la forma de obleas puede titularse MARAVILLOSO por M 
lo RA.DICAL de sns curaciones, y sus componentes están combinados, con arreglo M 
á la última palabra de la ciencia. Todos los enfermos se curan por crónica que sea <M 
la dolencia. Nunca falla Triunfa siempre aún en loa casos más rebeldes. EN- j | 
FERMOS hay que se han curado con una sola caja. Comprobado este remedio en m 
la clientela privada de distinguidos médicos, podemos asegurar el éxito cada vez ib 
que se tome y desde la primera caja. No daña por macho que se use. No hay Dis- pl 
peps a, Gastralgia ó Diarrea que resista á la "Diocstina" Ulrici. Cuando han M 
fracasado todos los demás digestivos, el único remedio positivo que puede devolver f l 
ia salud, es la "DIGESTINA" ULRICI . 
O T T A las dispepsias estomacales en sus diferentes formas {atónica-catarral 
\ j iJ SM/I\. Jlatulenta) y la dilatación de estomago, haciendo desaparecer el peso 
eu el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los ernptos, agrios ó 
acedías, gases, std después de las comidas, pesadez de cabeza, vórti • 
gop, tmireos, ansiedad, eoñolencia, opresión, repugnancia á las comi-
das etc. bien proceda de comer alimentos pesados, exceso de ali 
mentación, exceso de vino y alcnhólicos, hábito sedentario y vida 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in 
fluencia de dipgnstos morale?, que preocupan el ánimo, ó comer pre -
cipitadamente como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda 
persona que trabaje mentalmente dejpuós de las comidas, 
í 1TT R 4 âS dispepsias intestinales; cesandü pronto lae: 
Í A i i l IJIAKRE .»S: con ó sin cólicos ó pujos, por aatigaa que seaj hace deá-
aparecer el olor fétido y restablece ia normalidad dtd intoetip", pro-
duciendo deposición natural, tal < fecío io r(-alizLi la DIGESTINA, 
porque destruye los ímmíínos productores de la infección icireatiral; 
adquirida bien por mala calidad de alimentos y de las aguas de be-
ber, insalubridad del terreno, casa ó lugar do de S-J habito ó predis-
posición individual á infeccionarse, así todo estado diarreico, debe ser 
tratado por la " D i ^ s í m a " í7/nc¿ la cual actúa tambióa orno Pre 
ventivo. 
Ja Disentería con flujo de sangre, diarrea catarral con ó sin mucosi 
dades por crónica que sea, evitando adquirirla á las p6rsoíja.a que 
anualmente la padecen. 
r i T T f> A la gastritis, gastralgia y catarro crónico del estómago, bllwsldád y el 
\ j <ü extreñimiento por falca de secreción biliar, suprimiendo la Flatuten 
da ó desarrollo de gases, procedente de la fermentación del alimento 
en el estómago ó intestinos. 
i ^ T T T » A las erupciones de la piel, Ua.ma.áoB barros, espinillas, fogajes, (tan re-
\ J U beldes á los medicamentos) y que generalmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última causa. 
las jaquecas, procedentes de m^la digestión y e* insomnio consiguien-
te a las digeaiionos t»r lías ó i .completas, al mismo tiempo alivia las 
almorranas al verificar la antisepsia intestinal, siendo muy útil la 
DIGESTíNA en las diarreas de ios tísicos y estados fabrili-s, palu 
diem \ fla iraa nan Ui, tifoi lea y dtmáa infecciones. 
los vértigos y vómitos de las embarazadas que no han obteni lo mejo 
ría con loa demás medicamentos. 
$ 1.50 la caja de 30 obleas. 
VENT-A: Sarrá.—Lobé. Jobuson y demá^ Droguerías j botica S«n 
€árlos, San Migaelesq á Lealtad üonde se f *eiiitín prosíiecítíS graíís 
S E A L Q U I L A 
muy barata una burra con su CJÍÍ, garantizando que 
da cuatro jorros de leche. Calle 10 námera 7, Car-
melo, ir/formarán. 802S 4-4 
S E V E N D E 
un bonito caballo dorado indio, manso y maestro de 
coebe. Prisdo 99. 
7974 6 4 
SK V E N D E BABATO. 
un fllamanto y cómodo milord marca Biscayart; ha 
rodt do pocas veces por lo que resulta propio para 
una familia de gusto, ün caballo del Canadá nuevo, 
s a i o y uno de los más elegantes y mejores trotado-
ros f e la Habana. Ropa de cochero, eto. etc. 
Informarán á tcrlas horas en la Talabarter'a La 
F;or Catalana. Calzada del Monte n 324. 
8117 4-7 
SE V E N D E N DOS DUQUESAS EN BUENAS conoiciones, con tres hermosos caballos criollos y 
HUS ¡imonersa. Pueden verut de 6 á 11 de la mafiaca, 
callo del Hospital n. 5, se venden en un módico pre-
cio pov tener su dnefiô que auacntaree para la Pe-
nlasula Lo mismo uua sola qae las dos jnntas 
8076 4 6 
S3E V E N D E N 
dos faetones, dos milores y un tílbury. 
barato. San Miguel 222 & todas horas. 
8073 
Todo se da 
4-6 
POK NO N B C E S I T A E L O SU DUEÑO SE vende un tilbury de construcción rancesa he-
cho en el pais, en moy buen estado, casi de vuelta 
entera, encairiU, y se da en proporoióa Hn la ca-
lle de lás Virtudes entre Prado y Z>ilueta, cochera, 
se puade ver éinformarán. 8)15 4-5 
S E V E N D E 
un cabriolé de dos ruedas casi nuevo, muf ligere; 
ae da eu muy buena proporción. Vivera 489. 
8029 4-5 
S E V B N D E w r 
juntos ó separados UQ ti'buri americano en muy buen 
ostisdo, un cahailo amf-rioano, sano y de buenas con-
y\ 3 dicionfls; dos limoneras y un carruaju amiricano de 
cuatro anietitos, de mucho gasto y de muy poco 
" uso. San Rafafd 148, outre Lucena y Marqués fíon-
zález. 7912 8 3 
S E V E N 3 0 E N 
dos tílburis de dos y cuatro rueda1). San Ignacio 37, 
esquina á Sol. 7840 8 2 
MENOS 
D E L 
COSTO. 
( Un flamante y sólido milord eu. 
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• 
S O L 2. 
Sa alquila en módico precio nn piso de esta casa 
construida á la moderna. L a llave en la cigarrería 
y en Prado 90, informarán. 
7862 8 2 
P R A D O 9 2 . 
Esta c a s a qua hace eatiulna con la calle de Ani-
mas por donde tiene la cochera, se alquila en precio 
módico. En P r a i i o 90 dirán razón. 
7863 8-2 
alt 4-7 
E n casa de una familia reiipeUble, Cuba 69 alto», entre Ttniente Rey y Muralla te ceden dos m 
tíficas habitaciones á la ovle con asistencia 6 sin 
ella, también otras dos muv copacicsa^ con des-hog 
deiaazoíen¡ pgna y de^gae y su inodoro. No «-s 
casa do huéspedes y se exigan y dan nfarenoia» 
7844 6 2 
E N E L V E D A D O 
Por ausentara* su dueüo se vende en el mejor 
punto Líne* 105 ia bermosa y bien oonstrnida casa 
con vistas al mar, tiene gran sala, saleta, comedor, 
cinco grandes cuartos con sus persianas, cuarto de 
baño y ducha inodoro, cuarto para criados, cocina 
con su horno y llave de agua, portnl por el frente y 
costado jardin por los cuatro frentes y terreno para 
fabricar otra casa, efetá toda cercada de mampoete-
ríay reane condicione» higiénicas inmejorables. De-
más pormenores en la misma. 7719 10-28 
A ñ o s ó temporada. 
Sa ülqaila la muy hermosa y espaciosa casa situada 
ea la Linea n. 150, Carmelo, con jardín, oaballeaiza, 
baño é demás comodidades. Teniente Rey 25. 
7691 26 28 
Se alquilan en la casa calle de Cuba número 5 es-quina á Tejadillo, habitaciones altas muy frescas, 
ĉ n b^icón á la calle, pifo de mármol, y también tie-
nen deriicho al baño de ducha que «<• ha instalado en 
la casa, á pree jio» módiers. 7621 15-27 Jn 
C A P S 
Se vende por poco dinero prooio para principian-
tes, hace buen diario, poco alquiler. Itforman Egi-
do n. 2 por Dragones, peletería 
8082 4 6 
Sin disputa la mejor leche que hoy se toma on la 
Hvbttna es la que se ordeña en el establo de la calle 
de S^n Rafael esquina á la de Lealiad; tanto porqee 
las 20 vayas que allí existen son las más sanas y gor-
da» que pueda haber, como porque son las úaicas va-
cas e¿tabaladas en la ciudad, y en las que la alimen-
tEc ón es l;t rigurosamente aconsejada por la ciencia 
coroo productora de la mejor leche. 
Las 200 personas que á diario se proveen allí de 
tan esencial alimento y factor terapéutico, pueden 
tes'imoniar la veracidad de nuestro aserto, como 
ta'nbréi que eí establo es el más fresco y ventilado 
de loe que existen; par* convencerse, bastará girarle 
una visita ¿ la hora qoe se desee, desdó las 5 de la 
mañana en que se abre, hasta 1?J510 CU dUe 86 Clau-
sura to^s lós días. 
. 8125 alt. &-9 
DE MUEBLES 
i STABLUs DE V,s CAS—Ss vende un te reno 
d» primen c ase cara teda clase de cultivos, con 
2J cabídleríus. inmedi. to á la Haban por calzada, 
p r lo que es iamej 'rabie para tener vacas de eeta-
plo También oiro de I j caballeiías. Trrtará »u 
d eño de 11 i 12 C mpoatela 163. 8092 46 
VENDE ÜN BONITO C A F E EN BÜEN 
íjvpunt'í y en precio conveniente para el couii-rador, 
causa grave como es enfermedad de la señora obl'ga 
ásn dneño á eal'r de la Habana y tul vez de la Is a. 
COTÍ qne Hprcveclnr gartra. Informarán San Nicolás 
núoicro 52. 8075 4 6 
dueño á otros asuntos de interés, se vende urm fi-
briea do tabacos al pormenor en lo más fénirioo de 
la población con una buena venti». de tab toos y ciga-
rros. Para informes en ê ta sección. 7930 5a-3 
VE R D A D E S * GANGA Sedeeea vender un cafó muy barato en pauto céntrico de la Haba-
na. H'ice ua buau diario y paga puco alquiler, ada 
más tiene lugar para poner uu bular: Informan J . 
Martínez y Hnos. Agancate 58, Teléf. 590. 
8015 6-5 
E N M I L P E 8 0 8 Oí?O 
Se vendí una casa de mamposterí > con sala, dos 
cnartos, patio, cociDa y esonsido; cf.tá alquilada tn 
$15 oro Chacón n 29 informarán, 
8033 4-5 
Por Rusen 
ra ijUitpiai, d( 
ó dos famili -o, 
y en 1J Hubana 
Hit 
V E D A D O 
e su dut ñ'>, se alquila ia hermosa ca 
b"j >, •• "ida fura 
« 2 5i 3 
u 11. 
utiH í'umerosa 
fiif'irmariSu f n la rn siaa 
7578 15 26 J n 
eiliiolcssfestaiciiífiilis 
Linea 134.—En uno de los mejores pantos del Ve-dado, te vende una preciosa casa, decorada con 
el más exquisito gusto y lujosamente amueblada, te-
niendo ad más de otras comodidades, baño, inodoro, 
luz ciéorrica y v.r/. precioso invernadero. Se compone 
de sabi, comedor, 4 cnartos y habitaciones para la 
servidumbre: puede verse de 12 en adelante. 
8131 6-7 
ATENCION. 
Se vende una buena carbonería con muchos mar-
chantes, por su dueño tener que marchar á la Penín-
sui' por asuntos de f mília. Calle de Aguila 325. 
8103 4-7 
C i F E PROXIMO A L P A R Q U E . — E L MAS bonito de BUB alrededores se vende en 1,100$ es 
uní!, verd^deta ganga y también tenemos 3 bodegas 
uua de 800$, otra de 2,000 dentro de la Habana. I n -
formarán J . Martínez y Hno. Aguacate 58. T. 590. 
8120 4-7 
F A R M A C I A . 
Se vendo una barata, buen punto, buena marcha; 
libre de deudas. Informarán Manrique 170. 
8136 4-7 
OíANGA.—POR L A TERCEBÁ~TPÁÍITE DÉ 
vFsava'or se vende una casa con portal, sala, sa-
leta, tres cnartos, agua y mucho fondo, situada en 
el barrio de Jesús del Monte: informan sombrerería 
El País, Salud n. 18. 8124. 4-7 
Calle O'Reilly, entro Villegas y Bernaza, se vende en $15.000 una buena casa con 2 ventanas y za-
guán sobrel4varas frente por 50 fondo, gana $136y 
reconoce un censo ee $1075. Informes, Esteban E . 
García. Lagunas 68, 6 Mercaderes 2, de 1 á 4.—Telé-
fono 1«8. 8098 4-6 
Sin otra intervención, se vende una oasa moderna con todas las comodidades, pegada al parque del 
Cristo, en 4.300 pesos; otra en Bernaza con estable-
ciaiiento 10,000; otra esquina con bodega en 3.500 y 
otra en 1,500.—Compostela 64. Teléfono 969. 
8099 4-6 
VEDADO, "GANGA" 
Se vende ó se alguila en $85 oro que es la mitad de 
lo que vele la hermosa quinta Vista Alegre, calle 2 
esquina á 13, en lo más fresco de la loma, capaz para 
una numerosa familia, pues tiene 12 habitaciones, 
gran portal, sala, saleta y comedor, caballerizas, co-
chera, baño, inodoro, gas, luz eléctrica y teléfono, 
grandes jardines con parque de recreo y gimnasio pa-
ra niños, agua abundante y cuanto pueda desearse 
para vivir bien é independiente. 
8072 4-6 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 63. T E -léfono 486 esquina á O-Reilly.—Saco cédulas en 
12 horas y pasaportes en 24. Vendo kioskos, barberías 
carbonerías y fruterías á $300, Bodegas y cafeces & 
$800. Id carruajes y caballos: R. Gallego 8101 4 6 
POR A R R E G L A R UN NEGOCIO, SE V E N -de:' varias easas bien situadas en esta ciudad: u-
na en Teniente-Rey en $15,000; otra en Riela en 
$16 000; otra en Curazao en $9,000: otra en la cal-
zada del Monte en £8,000; otra en Prado en $20,000; 
y otra en Egido en $7 000. Informará 7 tratará su 
UN L O T E D E «lUATRO CASAS SITUADAS en un buen panto por tener que ausentarse su 
dueño se dan en proporción ventajosa. Informes San 
Miguel esquina á Industria, hora ñja de 10 á 12 y de 
5 á 7: en la misma te dan 1000 pesos en hipoteca. 
8019 4-5 
TENCION, SRES, COMPRADORES D E 
Lcasas y establecimientos, ¡Ojo! Se venden 38 
casas de 1, 2 y 3 ventanas; de 1, 2 i 3 pisos; 14 casas 
de esquina con establecimiento, 18 casitas, 7 casas 
quinta» en el Vedado. Z í n j i 47. 8025 4-5 
B O T I C A 
Por no poderla asistir su dueño, ee vende una en 
uno de los mejores barrios de esta ciadad; informa-
rán de 9 á 12 do la mañana y 5 á 8 de la noche en 
Animas 89. 8049 5-5 
SE V E N D E UN KIOSKO D E NECTAR SODA con aparato y máquina para hacer el agua gaseo-
sa, con una economía de un 80 p.g sobre lo que 
cuesta dicha agua en las fábricas. Informan en L a 
Vizcaina, Prado 112. C1166 4-3 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU D U E -ño para la Península por carecer de salud, se 
vende una zapatería con todo lo perteneciente al ra-
mo y muy buena y antigua marchantería; informa-
rán en Aguiar entre O-Seilly y Obispo, accesoria de 
zapatería. 7944 " 4-4 
In teresa leer este anuncio. 
En $10,000 y reconocer 1,600 á censo redimible 
por la mitad, se vende una Empresa establecida y 
necesaria, situada en una población importante de 
esta Frovineia, con resultado seguro de 3 p§ men-
sual del espita! empleado libre de todo gasto. Tam-
bién se arrienda con sólida garantía. En la venta se 
admite contado y plazos. De todo informa Estéban 
E . García. Lagunas n. 68 ó Mercaderes 2, de 1 á 4. 
Teléfano 138̂  7957 4-4 
E n $1,000 oro 
Se vende una casa Gloria entre Carmen y Raatro 
sin gravámen gonando $12-75, con sala, comedor y 2 
cuartos. Informa Esteban E . García, Lagunas 68 6 
Mercaderes 2, Telefono 138. 7958 4-4 
PRÓXIMA A LOS PARQOES Y TEATROS en $4,500 una bonita casa nueva, de azotea y de 
cantería, con sala, saleta, 3 cuartos bsjos y 2 altos : 
otra en 2300 pesos cen sala, saleta, 2 cnartos bajos 
y 4 altos, agua y cloaca, otra chica en 1500 con sala, 
comedor y 3 cuartos y cloaca. Informarán San L á-
zaro 166. 7982 4-4 
S E V E N D E 
una y media caballería de tierra próxima á Marianao 
eu Beina núm. 3, darán razón, entresuelos. 
7818 12-2 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46, Par-d J y Fernández, Vendemos todos los muebles de 
Isala. do comedor y de cuarto, pianos y lámparas, si-
das, s llones, aparadores, mesas, escaparates, camas, 
canastiUeroi», peinadores, lavabos, escritorios, relo-
s y v "ndas de oro y brillantes garantizados al peso 
7S17 15a-l 26d-2Jl 
P I A N I N O 
Casi nuevo del fabricante Gaveau, d© París, se 
vende en Bernaza 21. 
8068 4-6 
Antigua Mueblería de Cayón. 
GALIANO 76. T E L E F O N O 1469. 
Esta casa vende á precios de realización el es-
pléndido y variado surtido de muebles que tiene, 
tanto del pais como del extranjero. Asimismo se si-
guen h iciendo los negocios que acostumbra y tiene 
tan acreditado. Tambióa se alquilan por meses con 
garantía 8080 4-6 
AMGá. SE V E N D E UNA CAMA CAMERA 
_ . de bronce, 5 centenes, una nevera 2 centenes, 
una lámpara patente con una linda pantalla en tres 
renteneí, 3 cortinas de madera en 2 centenes, todo 
á la mittid do su valor; Cienfaegos 80, altos. 
8050 4 5 
S E V E N D E 
un msgnífl jo j aego de sala Luis X I V en muy buen 
estado y de poco uso, y un escaparate de caoba; en 
Neptuno 63 altes. 8059 4-5 
S E V E N D E N 
6 se alquilan varios muebles do una familia que se 
ha marchado al extranjero; pueden verse y tratar de 
tu ajuste en Virtudes 95. 
8032 4-5 
B UENOS MUEBLES.—Por ausentarse una fa-milla se venden los muebles j útiles de una ca-
sa, sus lamparas de cristal, mamparas, un buen pia-
nino, una magniñea imágen de ^ Virgen del Car-
men, un tronco do arreos. Pueden verse en Galiano 
núm. 26. 7991 4-4 
P I A N I N O D E E R A R D , 
clavijero metálioo on buenas condiciones y perfecto 
estado, se vande en proporción. Sol 69, de 8 á 12. 
7961 4-4 
P I A M O S 
Se alquilan de varios fabricantes, franceses y na-
cionales. 106, Galiano 106. 7976 4-4 
PARIS, VIESA Y BARCELONA 
han concedido en sus Exposiciones el PRIMER 
PREMIO á los pianos de 
E S T E L A I B E R N A R E G G I 
que se venden baratos al contado y & pagarlos con 
$17 cada mes. Hay como 200 vendidos en esta ciu-
dad. 106, Galiano 106. 7977 4 4 
G A N G A | 
A los sastres. Se venden tres mostradores, 6 58 me-
sas de cortar, por la cuarta de su valor. Obrapía 68: 
7910 15-3J1 
Sa v̂ nde una pa-t da por ausentarse la familia. 
Calis 5? n, 57, Vedado, 8006 4 4 
Eü cien centenes 
Ganga.—Una caldera propia para ura lancha ó 
paralo q-ie quiera aplicarse, nueva, sin uso. horizon-
tal, de 18 á 20 caballos de fuerza, 6 piés 3 pulgadas 
inglesas de largo por 5 piés de diámetro, con un gran 
donki de 5 piés de largo por 27 pulgadas diámetro, 
planchas aceradas de 10 milímetros con 70 liases 
de latón de des pulgadas, dobles costuras de re-
maches. Luz 42, frente á Belén, se puede ver y tra-
tar. 7969 4-4 
De Droeerla y Perfoierla, 
Eficacia comprobada. El pomo $1 en 
plata, ol fual lleva instracoiories muy cla-
ras para el uso De venta ea las Drogue-
rías de áarrá , Lobó, J-hason, Caatelis y 
Ccetta 7561 alt 9d-25 9a-25 
C I E R T A 
del as'na ó ahogo, tos, cansan-
cio y f.ilta de respiración, con 
ol u: o de los 
Cigarros Antiasmáticos 
del DR. HENRY. 
Do venta en todas las boticas . 
y droguerías. 
C 1091 alt 13-23 Jn 
ÍIMENTORUSO 
ítal R r P í l í l í Maravilloso reme-
uci ur. r i m i i di0 EXTERNO 
qae CURA en pocos MINUTOS los DO-
I LORES REUMATICOS y muscu-
lares en BRAZOS y PIERNAS, 
espaldas y pecho. Jaqueca, neu-
ralgia, dolor de cabesa, dolor de 
huesos) dolor de muelas, ciática, dolor de 
cintura, &o. 
Precio: 6 5 cts. e l frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Castells, Johns 
S. Miguel 103 y botica S. Cárlos. 
C 1155 alt .JjL3 Jl 
A1NCI08 EITBANJEÜ08. 
Ingeniero-Constructor 
1 9 , 2 1 , 2 3 , R U E M A T H í S — P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN OOÜTfNUA 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar ios alcoholes a 96-97» (40-41 Cartíer) 
ALAMBIQUES PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
c/e Cañas, Melazas, Granos, etc. 
Medallas de Oro, Exposiciones de Paris 1878 y 1889 
APARATO GASÓGEl BRIET 
Con Privilegio s. g. &. g. 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
; admitido es los Hospitales de Taris i 
M0HD0LL0T, 
Con fl GASÓÍÍE.VO-BIIIET, tan I 
conocido hoy.'jada uno puede por S 
ai mismo preparar al iustante, y | 
con muy miniir.os gastos, exce-
lente A o c A n RSKLTZ y otras va-1 
liasbrhidtu íiiiseosas, taks conioj 
las de Vicli y , Soda , L i m o t i a d a [ 
gaseosa, Vino espumoso, etc. 
El GASóttis.N'o BRiET sahallal 
en vente en todas las buenas j 
casas de drogue ría ó de artículos | 
de París. 
Eríjase 
la marca de 
fábrica : 
ÍJ, calle dn Gtiatean-d'Eaa, es Parlsl 
Y U S LAS PB:f!pOIPi.L38 FAUMACIAS T DOOOltRIAB 
DE 
EL HIERRO 
representa exactamente el hierro con~ 
tenido en la economía..Experimentado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmedialamenle cn la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estomago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exijase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por iavor: 40 &42, Rae Saint-Lazare, PARIS. 
Para tener la Verdadera Agua de 
V I C H Y 
(FRANCIA) 
Exijase el nombre del Manantial sobre 
la Etiqueta y sobre la Cápsula, 
C E L ESTÍ N S."G6ta' D¡altu.pieíra' 
;-GRILLE.-Hí*ado 
Estomago. 
Téngase cuidado en especifícar el Manantial. 
Depteitos en ¿a Habana: JOSS SARRA; LOBK y UÍ'.̂ IJIAS 
T ES LAS PRINCIPALES FARÍIACIAS Y DROQUIHIAS" 
r 
immi SOLITARIA CURACION CIERTA I 
en !£ S O U A S conloa 
G S l ó l m l o s S e c r e t a n 
Farmacéutíoo, Laureado y Premiado 
ÚNICO REMEDIO INFAIIBLB 
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PANS i 
Depositarios en ICi/t ÍI.lB.i-XA ; 
JOSÉ SARRA; - LOBÍi y TORRALE AS. 
C H L O R O S I S W á M 1 ' * m ^ W W ¡ M D E B I L I D A D 
Colores pá l i da s f.iSff jy IBJTH " f f l i n r i fflli B i m J Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
la Pobreza de la Sangre. — E m p l e a d o e n l o s H o s p i t a l e s . 
PARIS: COLLIN y C , 4 9 , R u é d e M a u b e u g e , y todas farmacias 
l 
I 
3 1 C 5 - 3 5 1 S ' 3 ? S O 
de 
h la r A T A I N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R ^ E S A ü E S OZL ESTÓMAGO \ GASTR5TIS 
GASTRALGIAS, 0! ARREAS, VÓIV1ITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIRCILF.S, COMSTíPüCIONES. ETC. 
UNA COPITA AL AC'ASAB DJR GOMKR BASTA I-AKA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta for mavor en Paris ¡ E . Ttí&TTtlTTG. me des Tmmeuhles-Industriéis. 
Éiijii el Sello de la Union de los FabricaMos sobre :! "rasca para oviüi uu fcláñcicioaes. 
J A R A ! de l i l i 
c o n , W O p V S ^ O I D O I Z I J E d e M I E J R M O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador do la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SDPRESICHj DESORDENES áo !i MEKSTR0ACI0S. EHFERMEDADESdel PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAaüITISMO, ESCP.ÓFilLAS. FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, ENFERMEDADES HERVIOSAS 
Es al único remedio que conviene y so debe emplear con exclvjíon d¿ cualquiera otra tuitancia. 
Tóase el Folleto qua a c o m p a ñ a ti ctífítí ¿frasvo. 
Venta por Mayor, en PARIS: Ch. V1MA.RD & PETíT, 4. calla del Parc-RoyaL 
Ea ía HABANA ; J O S É J S A K . K i i . í - XiOSrÉl y Cfs. 
O U I R . A . C I O I N r inSTF .A .LIZBILi lE ! 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
Completo éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PARA LA CURACIÓN DE 
E p i l e p s i a - M i s t é r i c o 
M i s t e r o - E p i l e p s i a 
B a i l e d e S a n , V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s del C e r e b r o 
y de la M e d u l a E s p i n a l 
D i a b e t i s A . » t € c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, - J a q u e c a s 
H e s v a n e c i m i e n t o s , 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o z n n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a . 
Se envía yrataitamcDte ana oot.a instrnctiva é iispressa, mny interesante, para las personas que la pidan 
H E R I R Y fifi U R E en POfjT-SAINT-ESPRIT (FRANCIA) 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
" "Un perfume esq^isito99 2?. i a JDuqaosa da Yorlr . A 
Suave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
E l m á s delicioso de todos los Perfumes 
Es el de A T i m i S O N , que es el soló verdadero y original, 
L o s P e r f u m e s I n g l e s e s d e A t k i n s o n 
sonmuy superiores áiodos sus similares, conservan toda su fuerza y poseen el delicado 
olor de las llores naturales : 
OPOPONAX, FRANGIPANE, ESS , BOUQUET, H E L I O T R O P E , J O C K E Y - C L U B 
•y tod.03 l o a o l o r e s en. b a g a . 
B é s c o n f i é s e d e l a s S i a i t a c i o s a e s ! í^'r*^^^^ 
su TSKDS w OASA i » Tonos LOS PUBJCMISTÍS y DB 1-08 rABiucANTE» ~ i . & £. AT̂ I9S£N. 24.Oíd Bond Stntt. Londres. 
1 
CONSEFIVACÜÓN Y BELLEZA LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
C a l i d a d e s A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los dientes sin alterar'os y 
conserya todas las partes de la boca en el más períecto estado de salud. 
ios demás protwoíos de la SOCIÉTÍl HYCIÉM"IQlIE,55,call9deRivoli. 
en Parts, ta/es como el Jabón K a l o d c r m a l p a r a e l t o c a d o r , los f e l vos 
do A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
n r m \ m n y a B & t ¿9 ¿fe PERFUME EXQUISITO Y 




JOSÉ SARRA y en todas las principales casas. 
P A M P A S 
L 0 R I D A FLORIDA 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
LA MARCA DE FABRICA 
aombra CHRISTOFLE «on t«&M •ni Utrss 
P L A T E R l A l G K R I S T O F L E 
X>IJÍ^.XS:A.X)OS XAXBX^LXI JBTÍATTCO 
Sin quB nos preocupe to competencia tíe prmlo, qm no puede hacérsenos sino con detrimento tío ta calidad, mante-
nemos constantemente ía perfección de nuestros praümtos y continuamos fletes al principio QUO nos /¡a proporcionado 
nuestro éxüo: Dar el mejor pyochicto al precio mas bajo posible. 
Para íoltar toda confusión de los compradores, nemas mantenido igualmente s 
la tmdad do la oalidad 
que nuestra experiencia de una Industria que nemss crsada nace caaronta años nos na demostrado necesaria y suflclenie. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleoen la marca 
íto fáMQa copiada aliadoyeinamm & H m m T O W h m m t o m ? letras. 
